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RESUMEN ANALÍTICO ESTRUCTURADO 
 
TÍTULO: UNA ESCUELA PARA LA DIVERSIDAD: LA INCLUSIÓN DE 
ADOLESCENTES VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO POR EL CONFLICTO 
ARMADO. 
 
AUTOR(S): Deisy Carolina Barjas Sarmiento y Viviana Moreno Jiménez 
 




La presente investigación,  presenta como resultado el desarrollo  de una ruta de 
atención pedagógica, dividida en 6 fases relacionadas entre sí, con el fin de 
generar procesos de transformación institucional en torno a la inclusión de los 
estudiantes víctimas del conflicto armado del ciclo IV. 
La metodología adoptada para el trabajo con los actores en comunidad del ciclo IV 
del colegio Nuevo Chile, busca en esencia la transformación de la realidad del 
entorno escolar del ciclo, comprendiendo el rol especifico que cada uno tiene 
dentro de la comunidad educativa y de esta forma generar procesos de inclusión 
educativa en múltiples vías.  
Desde esta perspectiva, el trabajo en la ruta se desarrolló bajo la propuesta de la 
unidad de producción de conocimiento UDPROCO, entendida como “una didáctica 
que establece los pasos por los que necesariamente debe pasar un proceso de 




significativo y real”1, se trata entonces de propiciar ambientes de aprendizaje 
colaborativos, dialógicos desde la acción comunicativa existente entre maestro – 
estudiante, a partir de una mirada investigativa e interdisciplinar que propicie en 
los sujetos procesos de pensamiento cada vez más elaborados y complejos frente 
a un tema específico, con el ánimo de generar transformaciones a los  entornos y 
realidades “la UDPROCO en su desarrollo irá descubriendo y haciendo pertinente 
la capacidad de interpretar, innovar y transformar los contextos en los cuales va 
surgiendo el conocimiento.”2 
Luego de la aplicación de cada una las fases de la ruta pedagógica en el ciclo IV 
del Colegio Nuevo Chile, se pudo determinar las acciones de mejora con el 




*INCLUSIÓN EDUCATIVA: Alicia Escribano (2013 ). Verdugo M. y Parrilla (2009). 
Parrilla (2006). 
* DESPLAZAMIENTO Y CONFLICTO ARMADO: Peco R. (2006). Rodríguez M. 
(2004). 
* GESTIÓN PEDAGÓGICA:Cristina Carriego (2005). Silvia Finochio, Martín 
Legarralde (2007). 
MARCO LEGAL 
* POLÍTICAS PÚBLICAS:UNESCO "Una crisis encubierta: conflictos armados y 
educación" (2011). Ley 1448 (2011) de víctimas y restitución de tierras. Plan de 
                                                          
1  LEÓN GUEVARA Judith, La unidad de producción de conocimiento como respuesta a los 
desafíos metodológicos de la educación en el tercer milenio. P.160 




desarrollo de la Bogotá Humana (2012). Plan de desarrollo local "Bosa 
participativa, ambiental e incluyente"(2007). 
 
CONTENIDO:  
El presente documento está organizado en los siguientes capítulos: 
CAPITULO I 
Inclusión 
Inclusión educativa: el ambiente escolar, un espacio para garantizar los derechos 
Una mirada histórica al fenómeno del desplazamiento  forzado por el conflicto 
armado en Colombia 
Políticas públicas frente al desplazamiento forzado: ley víctimas y restitución de 
tierras de 2011. Bogotá humana: la atención de las víctimas del desplazamiento a 
la luz de la política pública en el distrito capital 
Los niños, niñas y jóvenes frente al desplazamiento forzado en Colombia. 
Gestión pedagógica: Áreas de la gestión pedagógica. 
 
CAPITULO II 
Fases del proceso investigativo IA. 
Validación de los instrumentos de recolección de información. 
    Desarrollo del proceso investigativo. 
 
CAPITULO III 
Plan de acción y transformación: una escuela para la diversidad: ruta de atención 
pedagógica para la inclusión educativa de los estudiantes víctimas del 
desplazamiento por el conflicto armado. 
Planear: etapa II: planeación plan de acción y transformación. 
Hacer: etapa III: realizar pilotaje del plan de acción. 








El tipo de investigación que se desarrolló para el proceso de indagación en este 
trabajo es de carácter mixto. Se emplea como instrumento de recolección de 
información la ficha de observación y la encuesta,  el análisis de dichos 
instrumento se hace desde la perspectiva cualitativa y cuantitativa 
El tipo de investigación que se ajusta a la presente propuesta es la investigación 
Acción IA, la cual propone, en convertir en centro de atención lo que ocurre en la 
actividad docente cotidiana, con el fin de descubrir qué aspectos pueden ser 
mejorados o cambiados para conseguir una actuación más satisfactoria. 
 
CONCLUSIONES: 
Se determinó que es necesario re-dimensionar, la gestión directiva, frente a la 
atención de la diversidad que tiene el colegio, dado que ni en el direccionamiento 
estratégico, ni el PEI se contempla la atención a la diversidad.Además, el área de 
gestión académica, los docentes y los directivos docentes deben liderar procesos 
de transformación del sistema de evaluación y seguimiento,  dado que si bien los 
docentes en su gestión en el aula contemplan la diversidad, institucionalmente no 
existe una directriz clara referente al tema. 
 
La participación de las familias víctimas del desplazamiento por el conflicto,  
generó vínculos entre las familias y la institución, permitiendo reconocer los 
mecanismos institucionales de participación,  los docentes que acompañan el 
proceso formativo de sus hijos, el entorno del barrio y las fortalezas y debilidades 
con las que cuenta el sector y por último se buscó fortalecer las relaciones 






El proceso se abordó en la cátedra chilena, allí es donde se ve reflejado el trabajo 
realizado por los docentes, directivos docentes y padres de familia, los estudiantes 
manifestaron la importancia de fortalecer esta clase de espacios que permiten 
reconocer al otro, su realidad, su pasado, la transformación de su presente y los 
sueños para su futuro. 
 
El proceso de la inclusión educativa debe ser un trabajo colectivo y articulado con 
todos los actores de una comunidad educativa, de tal manera que se supere el 
imaginario impuesto desde la lógica de la modernidad homogenizante que prende 
que exista un sujeto “excluido” y un sujeto que “incluye”, precisamente esta 
investigación articuló a todos los actores en su escenario particular de tal forma 
que el proceso de inclusión se construyera en doble vía y a partir de las 
subjetividades y necesidades existentes en el Colegio Nuevo Chile. 
 







La violencia en Colombia, se ha manifestado en la población civil principalmente 
en el fenómeno del éxodo masivo de campesinos, indígenas y afrodecendientes, 
quienes se han visto obligados a migrar de sus lugares de origen a las  grandes 
capitales en condiciones de desigualdad, frente a la atención básica como en 
salud, vivienda, servicios públicos y educación. 
 
Según el informe presentado por The Human RightsWatch, sobre Colombia afirma 
que “Durante 2013, en el marco del conflicto armado interno colombiano (…) más 
de 5 millones de colombianos han sido  desplazados internamente, y cada año al 
menos 150.000 personas siguen abandonando su hogar, lo cual ha generado la 
segunda población más grande del mundo de  desplazados internos.”3 
 
Pues bien, los actores armados en Colombia: guerrilla, paramilitares (en algún 
tiempo), ahora BACRIM4, y ejército, involucran a la sociedad civil  como niños, 
niñas, adolescentes, campesinos, indígenas, afrodescendientes, entre otros. 
Quienes sin más remedio, pasan a ser las víctimas de una confrontación armada 
que no les pertenece. Una de las principales consecuencias de dicha situación es  
el desplazamiento forzado, que resulta ser un fenómeno complejo de violencia, ya 
que no solo afecta al sujeto en su integridad vital, sino que también obliga a la 
persona a violentar su vida por abandono, a migrar a un lugar extraño, no querido 
y a  una adaptación violenta a unas dinámicas que no comprende. 
 
Las cifras de ciudadanos colombianos en situación de desplazamiento, 
representan para el Gobierno Nacional una situación de difícil abordaje, ya que, 
este problema agudiza las condiciones de pobreza, abandono  y desprotección de 
las miles de familias campesinas que se ven obligadas a salir de sus tierras. Los 
                                                          
3  The human rights watch. Informe Mundial 2014 Colombia.2014 





actores armados en Colombia no tienen en cuenta los acuerdos internacionales en 
torno a la protección de la infancia y la humanización de la guerra. Algunos de los 
menores sobrevivientes a las masacres, tomas guerrilleras y las persecuciones, 
presentan traumas de orden sicológico, traducidas en ataques de angustia, 
actitudes agresivas, dificultad para conciliar el sueño y para alimentarse. 
 
Precisamente, la UNESCO en su Informe de Educación para Todos, una crisis 
encubierta: conflictos armados y educación, afirma que: “Las escuelas no han sido 
inmunes a los altos niveles de violencia que prevalecen en la sociedad 
colombiana. Los alumnos que participan en actos violentos en sus comunidades, o 
que los presencian, reproducen en la escuela modos de conducta similares.”5 
 
Por tanto, algunas de las consecuencias del conflicto armado se evidencian en: 
desintegración del tejido social y por ende de las redes comunitarias de apoyo; 
empobrecimiento, sobre todo por la desestructuración de los sistemas de trabajo, 
incluyendo la propiedad rural, pero también por la desaparición o ausencia del 
padre y además preeminencia de mujeres jefes de hogar; migración a zonas 
periféricas y pobres de las ciudades, con altos niveles de violencia juvenil, pero 
con gran presión sobre los servicios básicos, vivienda, salud y educación. Las 
escuelas deben recibir a los niños y jóvenes desplazados, quienes tienen 
dificultades emocionales, de adaptación cultural a la ciudad y de estigmatización 
por el resto de la población. 
 
Además, es de mencionar, que la Constitución Política Nacional de Colombia 
proclama en el artículo 676 que los ciudadanos colombianos tendrán acceso a la 
educación y el Estado garantizará que todas y todos tengan acceso al 
                                                          
5En 2011 la UNESCO publicó el proyecto “Informe de seguimiento EPT en el mundo: Una 
crisis encubierta: conflictos armados y educación” pág. 192. 
6Artículo 67 “La educación es un derecho de la persona y es un servicio público que tiene 
una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, al técnica y 





conocimiento, la ciencia y a la técnica. Dichos retos representan una enorme 
complejidad para la atención de  los niños, niñas y adolescentes en edad escolar 
víctimas del desplazamiento. 
 
En primer lugar, por su condición misma de desplazados, no tienen un lugar fijo y 
constantemente cambian de vivienda y, en segundo lugar, la escuela misma, no 
garantiza las condiciones para atender a los niños, niñas y jóvenes que llegan a 
sus aulas con distintas condiciones sicológicas, emocionales culturales, entre 
otras. 
 
Los maestros, por su parte, no poseen las herramientas pedagógicas para el 
abordaje de estas víctimas del conflicto y deben atender una serie de  dificultades 
en el aula de clase debido a la presencia de dichos estudiantes tales como: mayor 
número de estudiantes por salón, disparidad en las edades entre los estudiantes 
regulares y los estudiantes víctimas, secuelas traumáticas que afectan su 
dimensión personal para socializar en el entorno escolar, sentimientos de 
impotencia, desesperanza, miedo, tristeza, rabia, intolerancia, entre otros. Al 
respecto Rodríguez Arenas afirma que "gran parte de los pobladores desterrados 
provienen del campo, pertenecen a familias numerosas en las que los padres han 
sido asesinados y los hijos aún son niños o están en la adolescencia temprana. 
Habitualmente esta situación  de desarraigo produce en ellos sentimientos de 
lejanía en su propia nación, porque su vínculo de afecto con la tierra, elemento 
vital de su identidad, ha sido destruido"7 
 
Esta situación tiene vigencia en la actualidad, ya que la escuela desde su función 
social debe crear espacios para la convivencia en donde los estudiantes víctimas 
del desplazamiento se reconozcan a sí mismos y a los otros como sujetos de 
derechos, de igual manera, la escuela debe ser el espacio en donde todos y todas 
                                                          
7RODRÍGUEZ, María. Resiliencia: otra manera de ver la adversidad. Alternativa pedagógica para la 






se puedan expresar libremente, sin temores y ayudar a estas víctimas inocentes 
del conflicto a repararse paulatinamente. 
Bajo esta perspectiva, es de mencionar que el  rastreo bibliográfico, que se aborda 
en la presente propuesta se refiere  a los proyectos enfocados a los procesos de 
inclusión de población desplazada en la escuela a nivel internacional, nacional y 
distrital. 
A continuación se mencionan las universidades de carácter internacional objeto 
del rastreo: la Universidad de Barcelona, La Universidad de Granada y la 
Universidad Complutense de Madrid. Es preciso mencionar que los trabajos 
académicos pos-graduales referenciados son de maestría y doctorado de los 
departamentos en pedagogía y educación de dichas universidades: 
En la Universidad de Barcelona se localizó un trabajo doctoral inédito titulado “La 
educación escolar como factor de inclusión social desde un planteamiento 
sistémico. El caso de la niñez jornalera migrante en los Valles de Culiacán, 
Sinaloa (México)”, sustentada por la aspirante al título de doctora en Educación y 
Sociedad, Alma Arcelia Ramírez Iñiguez. El problema de investigación se disgrega 
en múltiples interrogantes agrupados en tres categorías así: “la deserción, el 
absentismo, y el fracaso escolar de la niñez jornalera migrante” El objetivo general 
de este trabajo fue: “Analizar el sistema escolar y el entorno que propicia la 
inclusión educativa y, por lo tanto, social de los niños y las niñas migrantes 
favoreciendo su desarrollo académico y evitando la deserción y el fracaso 
escolar”8 El problema de investigación, se sustenta en el abordaje teórico del 
concepto inclusión educativa e inclusión social de los niños jornaleros migrantes 
del campo a los grandes estados de mayor producción agrícola en México, desde 
esta perspectiva, el trabajo desarrollado por la doctoranda, analiza cómo se 
                                                          
8RAMÍREZ IÑIGUEZ, Alma A. “La educación escolar como factor de inclusión social 
desde un planteamiento sistémico. El caso de la niñez jornalera migrante en los Valles de 
Culiacán, Sinaloa (México)”. Barcelona, 2014, 441 h. Tesis doctoral (Doctorado en 
Educación y sociedad). Universidad de Barcelona. Facultad de Pedagogía. Disponible en el 





relacionan directamente los factores de inclusión o exclusión social en el escenario 
escolar. 
El aporte del trabajo investigativo, se evidencia básicamente en la propuesta de un 
modelo de inclusión social desde la escuela dentro de un planteamiento sistémico, 
allí se identifican los agentes determinantes que deben intervenir (agentes socio-
educativas, autoridades educativas, familias madres y padres,  profesores- 
estudiantes) en el proceso de inclusión de los niños jornaleros migrantes a las 
dinámicas sociales y culturales. De este modo, se genera un lineamiento para la 
inclusión escolar-social, el cual, se podría ver reflejado en la transformación de la 
política pública mexicana para la protección de los derechos de los niños 
jornaleros migrantes.  
En la Universidad de Granada España se localizaron dos trabajos de grado 
inéditos, el primero es de maestría, titulado, “Consecuencias de los conflictos 
armados en la educación: una revisión multivical” y el segundo es un trabajo de 
grado de doctoral,  titulado “incidencia del desplazamiento forzado sobre las 
manifestaciones de ciudadanía en la población infantil de Villavicencio (Colombia). 
Elaboración de un programa educativo social para consolidar la ciudadanía.” 
En el primer trabajo de grado, la maestrante  Luisa María Cervantes Duarte, se 
propone como problema a indagar: “¿cuál es la evidencia empírica acerca de las 
consecuencias que el conflicto armado general de cara a la educación de los niños 
y al resto de agentes educativos: familia y profesorado?”9, y como objetivos 
generales se plantea: “1. Buscar, seleccionar y agrupar aquellos documentos 
existentes en la literatura de  investigación que relacionen o influyan en las 
variables que consideramos en este  estudio: conflicto armado y educación 2. 
Enumerar, glosar y comentar, a través del análisis documental y de contenido,  
                                                          
9 CERVANTES DUARTE Luisa María. Consecuencias de los conflictos armados en la educación: 
una revisión multivical. Granada, 2013, 124 h. Tesis de maestría (Intervención psicopedagógica) 
Universidad de Granada España. Departamento de métodos de investigación y diagnostico en 






aquellas consecuencias que impiden o dificultan el acceso de los niños a la 
educación, derivadas de vivir en zonas afectadas por el conflicto armado”10 
Tras un estudio de la literatura científica frente a las categorías conflicto armado y 
educación,  la investigadora presenta como conclusiones finales del estudio “Así,  
la utilidad del estudio radica en la unificación de las voces y conclusiones de 
diversos autores, haciendo más sencilla la recuperación de los documentos que 
abordan la temática.  Con la revisión multivocal realizada en este trabajo queda 
manifestado el perjuicio que la falta de educación puede hacer en los niños y la 
necesidad de mantener la educación en tiempo difíciles”11 este trabajo de maestría 
no presenta una propuesta de intervención al problema, sin embargo, deja un 
camino científico abierto para posteriores investigaciones sobre el tema.  
En el segundo trabajo de grado, la aspirante al título de Doctora en Pedagogía, 
Luz Haydeé González Ocampo, fija las siguientes preguntas de investigación: 
“¿Cómo inferir manifestaciones de ciudadanía en poblaciones infantiles, desde los 
enunciados inmersos en los relatos autobiográficos?, ¿Narrar experiencias de 
circunstancias trágicas en las voces de los niños otorgan comprensión a 
acontecimientos como el desplazamiento forzado?, ¿cómo el relato autobiográfico 
u otras formas narrativas permiten el auto reconocimiento de los sujetos y ofrecen 
elementos preliminares para la construcción de ciudadanía? Y ¿de qué manera 
argumentar el uso de la narrativa con propósitos educativos dentro del discurso de 
la pedagogía social?”12y como objetivos generales propone “1. Comprender las 
manifestaciones de ciudanía inmersas en relatos autobiográficos de niños y niñas 
en circunstancia de desplazamiento forzado ubicados en Villavicencio, Meta – 
                                                          
10 Ibíd., p. 56 
11 Ibíd., p. 58 
12GONZÁLEZ OCAMPO, Luz Haydeé. incidencia del desplazamiento forzado sobre las 
manifestaciones de ciudadanía en la población infantil de Villavicencio (Colombia). Elaboración de 
un programa educativo social para consolidar la ciudadanía. Granada, 2012, 264 h. Tesis doctoral 
(Pedagogía). Universidad de Granada España. Departamento de Pedagogía. . Disponible en el 






Colombia y 2. Presentar una propuesta educativa social  que vincule la narrativa 
como acción educativa en escenarios de tragedia humana”13 
Se presentan dos conclusiones importantes del trabajo investigativo, la primera 
está directamente relacionada con la importancia de la narrativa en la 
reconstrucción del sentido de la vida de los niños víctimas del desplazamiento 
forzado y la segunda, relacionada directamente con la propuesta educativa social 
para consolidar la ciudadanía; allí se manifiesta la importancia que tiene la 
educación social desde el relato autobiográfico, con el fin de generar, por un lado, 
procesos de reconciliación de los niños y niñas víctimas del conflicto armado 
colombiano y por otro, consolidar los derechos ciudadanos vulnerados a causa del 
conflicto armado.  
Por último, se localizó en la Universidad Complutense de Madrid, el trabajo de 
grado doctoral titulado: “Con casa al hombro: desplazamiento forzado, política 
pública y ciudadanía, Medellín - Colombia  1997-2009”  del aspirante al título de 
doctor, John Mario Muñoz Lopera, en Gobierno, Administración Pública y Políticas 
Públicas. Las preguntas que orientan este trabajo investigativo están definidas  en 
cuatro categorías, a saber: política pública, desplazamiento forzado, formas de  
inclusión – exclusión  y ciudadanía. El objetivo general  de la investigación es 
“analizar las expresiones de resistencia ciudadana de las  comunidades en 
situación de desplazamiento forzado por el conflicto armado, inscriptas en la lucha 
por la elaboración, inclusión y defensa de la política pública”14 
Es preciso indicar, que la investigación desarrollada por Muñoz Lopera, no está 
directamente relacionada con el campo de la educación, sin embargo, al abordar 
el tema de la política pública sobre la restitución de la ciudadanía para las 
                                                          
13 Ibíd., p. 81 
14 MUÑOZ LOPERA, John Mario. Con casa al hombro: desplazamiento forzado, política pública y 
ciudadanía, Medellín - Colombia  1997-2009. Madrid, 2014, 441h. Tesis doctoral (Gobierno, 
Administración Pública y políticas públicas). Universidad Complutense de Madrid. Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología. Disponible en el catalogo en línea de la biblioteca de la Universidad 






poblaciones desplazadas víctimas del conflicto armado, pone de manifiesto la 
importancia de la escuela como factor de inclusión social y la responsabilidad que 
tienen el estado para garantizar los derechos fundamentales de la población 
mencionada. 
Por otra parte, el trabajo doctoral no presenta propuesta de intervención frente a la 
problemática descrita, sin embargo, Colombia como un país que ha estada  en 
conflicto armado ininterrumpido, necesita reflexiones teóricas que posibiliten el 
desarrollo de una política pública acorde con las necesidades nacionales. 
Desde esta misma perspectiva, en el ámbito nacional se realizó un rastreo a los 
siguientes proyectos: 
“El desplazamiento forzado un reto para transformar la escuela, estudio de 
caso de la Institución Educativa Suroriental de la Ciudad de Pereira”, 
realizado por Erika Rodríguez Cárdenas en el año 2007, en donde plantea como 
problema de investigación,  que existen políticas públicas frente a la garantía del 
derecho de la educación de la población víctima por el conflicto armado, se 
evidencia que falta en la escuela y con ella sus docentes una adecuada 
preparación para el trabajo con dicha población.  Desde esta perspectiva el 
objetivo general es el “determinar que transformaciones ocurren en la dinámica 
educativa de la Institución Educativa Sur oriental, al acoger a los niños y las niñas 
en situación de desplazamiento forzado”15. Es de mencionar, que el enfoque 
investigativo se realizó bajo el paradigma cualitativo y utilizó el método de estudio 
etnográfico. El alcance de dicha propuesta fue el planteamiento de talleres para un 
estudiante de preescolar. Es de precisar, que solo se realiza un estudio de caso 
con un estudiante de preescolar, sería conveniente trabajar con más estudiantes y 
con aquellos niños del aula regular. Únicamente se plantearon 5 talleres, los 
cuales no se aplicaron y por lo tanto no se evaluaron. 
                                                          
15  RODRÍGUEZ CÁRDENAS, Erika. El desplazamiento forzado: un reto para transformar la 
escuela, 2007, 42 h. Tesis de Licenciatura. Universidad Tecnológica de Pereira.  Facultad de 







Además, en el año 2010, Leidy Johana Ruiz Castro, elaboró el proyecto de 
investigación: “Procesos de gestión curricular al incluir a niños víctimas del 
desplazamiento forzado en el IED Arborizadora Alta” en donde el  objetivo de 
la investigación fue “Analizar los procesos de la gestión curricular en el 
I.E.DArborizadora Alta al incluir a niños víctimas del desplazamiento forzado para 
proponer recomendaciones que fortalezcan los procesos inclusivos de este grupo 
poblacional en el contexto educativo”16. Este proyecto, presenta como resultado 
algunas recomendaciones para mejorar el proceso de inclusión en la gestión 
curricular. Es de mencionar, que la investigadora conjugó el paradigma cualitativo 
con el cuantitativo y empleó un muestreo no  probabilístico  a cada grupo y realizó 
el análisis descriptivo a encuestas y entrevistas propuestas. En esta investigación, 
únicamente se presentó un proceso de análisis de los instrumentos de recolección 
de datos frente a la problemática descrita, no se evidenció una propuesta 
estructurada. 
Por otra parte, en el año 2011, Carlos Andrés Villamizar Villabona, plantea un 
proyecto de investigación “Desarrollo de resiliencia en adolescentes en 
situación de desplazamiento forzado, en una comunidad educativa”, en 
donde la problemática se evidencia cuando los niños, niñas y adolescentes tienen 
dificultades para ingresar y adaptarse a la escuela, pierden amigos y lazos 
familiares, se ven en riesgo de múltiples maltratos, se dan procesos de 
estigmatización y discriminación por su condición de desplazados, así como la 
pérdida de muchos arraigos y valores culturales relacionados con la vida en el 
campo. De esta manera, el autor plantea como objetivo general “determinar desde 
la subjetividad cuáles procesos pesan más en el proceso de resiliencia o daño en 
adolescentes que han vivido el desplazamiento forzado”17. Esta investigación es 
                                                          
16RUIZ CASTRO, Leidy Johana. Procesos de gestión curricular al incluir a niños víctimas del 
desplazamiento forzado en el IED Arborizadora Alta. 2010, 18 h. Tesis de maestría en Educación. 
Universidad Javeriana. Facultad de Educación. Disponible en el catálogo en línea de la 
Universidad Javeriana. http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/1244/1/edu68.pdf 
17VILLAMIZAR VILLABONA, Carlos Andrés. Desarrollo de resiliencia en adolescentes en situación 
de desplazamiento forzado, en una comunidad educativa, 2011, 17 h. Tesis de especialización en  
pediatría. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Medicina. Disponible en el catálogo en 





de corte cualitativa y como resultado presenta el estudio de la resiliencia en seis 
adolescentes en situación de desplazamiento por la violencia desde una 
perspectiva dinámica.  
Es evidente, que en dicha investigación no se realizó el proceso de integración 
escolar con los estudiantes de aula regular y con aquellos que son víctimas del 
desplazamiento, ya que el investigador solo trabajo con los primeros sujetos, por 
lo tanto el proceso de resilencia no se realizó en doble vía. 
Otro proyecto que se desarrolló fue “El enfoque de resiliencia como alternativa 
de trabajo pedagógico para las(os) maestras(os) de la infancia con 
estudiantes víctimas de la violencia.” En el año 2007, por Ana Ligia Escobar, 
Liliana María Gaviria, Gloria Inés Velásquez; en donde la problemática descrita se 
refiere a reconocer cómo conciben las maestras de la primera infancia su 
quehacer cotidiano con los niños y niñas víctimas del desplazamiento por la 
violencia y, cómo esta práctica, posibilita oportunidades y ambientes estimulantes 
para el desarrollo de la capacidad de resiliencia de los mismos. Así mismo, el 
objetivo general planteado fue “comprender el sentido que le atribuyen las 
maestras de la infancia a su experiencia cotidiana, como facilitadora del desarrollo 
de la capacidad de resiliencia en los niños y las niñas víctimas de la violencia”18. 
Como conclusión, se presenta la necesidad de capacitar y brindar apoyo a los 
maestros para que de una manera efectiva puedan realizar transformaciones o 
cambios en sus prácticas. Sin embargo, la investigación no es precisa frente al 
desempeño de los maestros, estudiantes regulares y estudiantes en situación de 
vulnerabilidad, frente al objetivo propuesto. 
 
                                                          
18  ESCOBAR Ana Ligia y otros. El enfoque de resiliencia como alternativa de trabajo 
pedagógico para las(os) maestras(os) de la infancia con estudiantes víctimas de la violencia. 2007, 
20 h. Tesis de Maestría en Educación y desarrollo Humano. CINDE Universidad de Manizales. 







Es de mencionar, que el Ministerio de Educación Nacional, en los años 1999 y 
2001 presenta la propuesta “Escuela y desplazamiento: una propuesta 
pedagógica 1 y 2” formulada por Yusti Restrepo, en donde se presenta a toda la 
comunidad educativa y en especial para los maestros y maestras, que debe llegar 
a las autoridades encargadas de atender a la población escolar víctima de los 
efectos producidos en el contexto de la confrontación armada y de violencia 
generalizada que vive el país.  Su propósito es propiciar alternativas de solución y 
trabajo con aquellos y aquellas que viven las escuelas de la guerra, también para 
sensibilizar a la población docente que desconoce esta situación. Además de una 
contextualización teórica tiene el resultado de un proceso de investigación 
participativa llevada a cabo durante siete meses en el departamento de Bolívar y 
el Urabá chocoano, dos zonas del país afectadas por el conflicto armado y en 
especial por el fenómeno del desplazamiento forzado, y una propuesta educativa 
de emergencia para los tiempos de guerra. 
En cuanto al ámbito distrital se localizó una propuesta desarrollada por la 
Secretaría de Educación de Bogotá en compañía de la Corporación Opción Legal. 
Bajo esta dinámica, la corporación Opción Legal realiza “Sistematización de 
programa: procesos escolares para la inclusión y la protección de la niñez 
desplazada en Bogotá”, cuyafinalidad es contribuir al derecho de la educación de 
los niños, niñas y jóvenes victimas del desplazamiento  que llegan a las 
instituciones públicas distritales. 
Este programa inicia en el año 2008 y se extiende hasta el año 2011. Esta 
propuesta metodológica surge por un convenio establecido entre la SED Bogotá y 
la Corporación Opción Legal. El trabajo buscó atender a niños, niñas y jóvenes de 
49 instituciones educativas públicas, de las localidades que mayor número de 
desplazados reciben, tales como: Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Kennedy, San 
Cristóbal Suba y Rafael Uribe Uribe. 
Es de mencionar, que el proyecto nació de la experiencia realizada en cinco 
departamentos (Nariño, Tolima, Meta, Putumayo y Córdoba), sobre “Escuela y 





donde el Ministerio de Educación Nacional plantea un proyecto de atención 
pedagógico (escuela y maestros) frente a emergencias presentadas por el 
conflicto armado en las zonas de país en donde se presentan mayores víctimas 
por el conflicto armado. 
El desarrollo de dicha propuesta obtuvo buenos resultados y se constituyó en una 
experiencia exitosa y antecedente primordial para la presente investigación, sin 
embargo, por haber sido un proyecto con la Secretaria de Educación, se convirtió 
en un proceso  transitorio, que hasta la fecha de hoy no se retomó. 
Las propuestas anteriores se orientan a la atención de los niños y niñas en 
situación de desplazamiento forzado a partir de propuestas pedagógicas 
contextualizadas, adaptadas a las necesidades del entorno en el cual desarrollan 
su labor, además plantean estrategias que contribuyen a la superación del 
problema del desplazamiento. 
Finalmente, se puede determinar que en las anteriores investigaciones, se 
desarrollaron diferentes estrategias metodológicas de acuerdo a la formación y 
época de cada una. Así pues, los autores de dichas tesis se  basaron en 
observaciones sistemáticas, algunoshicieron estudios de caso y otros se 
acogieron a los métodos cualitativos que les permitió estar en contacto con la 
población y así poder desarrollar propuestas de intervención acordes a las 
necesidades de las víctimas.  Además, en su momento obtuvieron resultados 
favorables, sin embargo, estos proyectos no abordan el proceso de inclusión de 
manera bilateral, es decir, que no involucran en las propuestas el trabajo con los 
estudiantes de aula regular que no son víctimas del desplazamiento, por lo tanto 
se evidencia el vacio, el cual se constituye un aporte fundamental de la presente 
investigación, que aborda la inclusión como un espacio de doble vía. 
Terminado el rastreo de experiencias investigativas previas, se presenta una 
aproximación teórica a las categorías que sustentan el presente trabajo 







La inclusión educativa se debe entender como la posibilidad que debe dar la 
escuela de  equidad para todos y todas. Lo cual implica una transformación de 
orden institucional, a partir, de estrategias de carácter administrativo que ofrezcan 
respuestas eficaces para abordar la diversidad y/o necesidades de aprendizajes 
específicos. De esta manera, “la inclusión alude, a un proceso de participación 
igualitaria de todos los miembros de una sociedad en sus diferentes áreas: 
económica, legal, política, cultural, educativa. Lo contario de la inclusión social es 
la exclusión social. Si la exclusión significa desigualdad, pérdida de integración, 
etc., la inclusión se vincula con la cohesión, la integración y la justicia social”19 
 
Por tanto, el proceso de inclusión se debe realizar en doble vía, tanto para las 
personas que se han señalado como víctimas y con los sujetos que no se 
clasifican en dicho grupo, además, es fundamental que los procesos de inclusión 
que se desarrollan en la escuela deben trascender a la comunidad para realmente 
realizar una reparación y garantizar los derechos de los sujetos, a través de la 
integración y justicia social. 
En la categoría escuela - desplazamiento, se indaga en la función que cumple la 
escuela como agente social en la formación de personas, en donde se desea 
fortalecer valores como la autonomía, la libertad de aquellas comunidades que 
han sido víctimas del conflicto armado en Colombia. Es por ello, que  la escuela 
debe cumplir una función en el proceso de la reparación de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes  víctimas del desplazamiento por el conflicto armado. 
La escuela en Colombia, al encontrarse ante una emergencia social, está llamada  
a ser un territorio de inclusión y reparación a las víctimas que día tras día llegan a 
las aulas de las instituciones educativas. 
Precisamente para lograr atender las necesidades de aquellos ciudadanos 
colombianos que han sufrido los efectos de la violencia, el gobierno colombiano ha 
                                                          
19  ESCRIBANO Alicia. (2013) Inclusión Educativa y Profesorado Inclusivo: Aprender juntos 





avanzado en materia legislativa20 para la atención de las víctimas del conflicto 
armado, sin embargo, el desplazamiento interno en Colombia no se detiene; al 
respecto la Unesco afirma que, "las políticas adoptadas para acabar con las 
disparidades entre los grupos de desplazados y la población del país en general 
se han plasmado en la legislación nacional y han logrado algunos resultados 
impresionantes"21 
 
Bogotá como la ciudad capital de Colombia no está al margen del fenómeno de 
desplazamiento, recibe continuamente a miles de familias que salen de sus 
lugares de origen huyendo de múltiples amenazas por los actores armados, 
dejando atrás su tierra, sus pertenencias y su historia de vida. La mayoría de 
personas, llegan a Bogotá buscando nuevas posibilidades para subsistir. 
 
La actual administración del Distrito Capital busca atender y reparar las secuelas 
que dejan el abandono de su entorno y la migración obligada a un entorno 
totalmente desconocido.  Para ello, a través de  la Secretaria de Hacienda Distrital, 
se realizó en el año 2013 un estudio, en torno, a cómo el Distrito debe velar por la 
atención de las víctimas del desplazamiento por el conflicto armado, dispuesto de 
la siguiente forma: "En lo que respecta a la atención a las víctimas en Bogotá el 
eje 1  “una ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en 
el centro de las preocupaciones del desarrollo” se encuentra el Programa “Bogotá 
Humana por la dignidad de las víctimas”, que tiene como objetivo garantizar los 
derechos de las víctimas del conflicto, propiciar su inclusión económica, social y 
política, reconocer las necesidades y características de las víctimas que permitan 
acciones con enfoque diferencial. "22 
                                                          
20 En primer lugar, el Estado Colombiano en el año de 1997 decreta la ley 378 de 1997 y en 
segundo lugar, en el año 2011, avanzó en con la el decreto de la ley 1448. Esto con el fin de 
atender a todas aquellas personas víctimas del conflicto armado que han sufrido a causa del 
desplazamiento forzado 
21 UNESCO 2011 “Informe de seguimiento EPT en el mundo: Una crisis encubierta: conflictos 
armados y educación” pág. 242. 
22 Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaria de Hacienda Distrital. 2013.  Atención, asistencia y 





Para el caso específico de la prestación del servicio educativo, los colegios 
distritales reciben sin ninguna condición a los niños, niñas y jóvenes víctimas del 
desplazamiento por el conflicto armado, además, es deber de las instituciones 
garantizar los derechos y evitar el señalamiento. Sin embargo, no hay claridad 
frente  los procesos y los procedimientos para realizar de manera pertinente la 
inclusión escolar de esta población a una institución educativa en el Distrito 
Capital. 
 
Por lo anterior, es importante, visibilizar que estos estudiantes tienen proceso 
académico diferente y es necesario que sea conocido por los miembros de las 
instituciones con el propósito de garantizar sus derechos fundamentales. Es por 
ello que los maestros del sector oficial están llamados a promover espacios de 
mediación para la reconciliación en la escuela, con el ánimo de asegurar la calidad 
de vida de los estudiantes que se atienden diariamente en las aulas de clase 
(estudiantes regulares y estudiantes víctimas). 
Es de resaltar, que en cuanto a la categoría de gestión educativa, se realiza una 
aproximación a los procesos que se deben realizar en la organización de la 
escuela los  cuales orientan el proyecto educativo de la institución y construyen la 
identidad de la misma, de esta manera Carriero define la gestión pedagógica 
como: “la función de ejercer el liderazgo pedagógico desde un cargo formal de 
autoridad, desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje y asegurar su mejora 
en función del contexto”23 
Es así como, la gestión de una institución educativa permite la constante 
evaluación de los procesos misionales con el objetivo de mejorar la prestación del 
servicio de acuerdo a las necesidades del contexto en la que se desarrolla. 
Desde esta perspectiva, este trabajo investigativo se desarrolló en el Colegio 
Nuevo Chile I.E.D, el cual está ubicado en la localidad séptima de Bosa, en el 
                                                                                                                                                                                 
 
23  CARRIEGO, Cristina. Mejorar la escuela: una introducción a la gestión pedagógica en la 





barrio Nuevo Chile, cuyo estrato socioeconómico está entre 1 y 2.  En cuanto a la 
jornada de la mañana, están matriculados 1400 estudiantes, quienes se 
encuentran en una edad cronológica que oscila entre los  4 y 19 años. Es 
importante mencionar que por la ubicación geográfica de la institución (cercanía a 
Soacha, Cazucá y Ciudad Bolívar), el colegio atiende en sus aulas a  
(350)24estudiantes víctimas del fenómeno de desplazamiento por el conflicto 
armado. 
 
La institución educativa, al recibir en sus aulas estudiantes en situación de 
desplazamiento, presenta la necesidad de realizar una verdadera inclusión para 
propiciar procesos de reparación acordes a la reglamentación vigente, sin 
embargo al revisar el PEI de la institución, no se contemplan las necesidades 
educativas que  le conciernen a la comunidad víctima del desplazamiento por el 
conflicto armado. Además desde las áreas de gestión institucional (gestión 
directiva, gestión académica, gestión a la comunidad y orientación) no se 
evidencian procesos claros sobre el estado de inclusión desde la función de los 
docentes, orientadores, padres de familia y estudiantes, quienes relacionan la 
integración escolar con la inclusión, dos procesos diferentes25 Por tanto, es 
necesario generar una ruta de atención pedagógica que permita la inclusión 
escolar de adolescentes víctimas del desplazamiento. 
 
La presente investigación, desarrolla desde los procesos de gestión institucional  
una ruta de atención pedagógica26 para la inclusión de estudiantes víctimas del 
desplazamiento por el conflicto armado, ya que, desde la gestión institucional se 
                                                          
24  Según información oficial suministrada por la secretaría de la institución. Enero de 2014. 
(en dicho consolidado están matriculados en preescolar, primaria y bachillerato) 
25  Para la presente investigación, se realizó el análisis de las áreas de gestión frente a la 
inclusión escolar de estudiantes en situación de desplazamiento por el conflicto armado. En el 
capítulo I se realiza la diferencia entre integración e inclusión. 
26  En la presente investigación, la ruta de atención pedagógica para la inclusión de 
estudiantes víctimas de desplazamiento por el conflicto armado, es la propuesta que aporta a la 
institución Colegio Nuevo CHILE IED, procesos de inclusión a través de acciones concretas que 





evidencia la participación de la comunidad educativa (directivos, docentes, 
estudiantes regulares, estudiantes víctimas y padres de familia) quienes son 
participes de proceso de inclusión a través de diversas acciones direccionadas al 
desarrollo de la inclusión en la escuela. 
 
Por tanto, la pregunta que orienta esta investigación se plantea en los siguientes 
términos: ¿Cómo generar procesos de inclusión educativa, a través de la 
gestión pedagógica para la atención de estudiantes del ciclo IV del colegio 
Nuevo Chile I.E.D,  víctimas del desplazamiento por el conflicto armado? 
 
Así, el objetivo general es: Generar procesos de inclusión educativa, para 
estudiantes del ciclo IV del colegio Nuevo Chile I.E.D. víctimas del desplazamiento 
por el conflicto armado.   
 
Por consiguiente, los objetivos específicos son: 
-Analizar la gestión de la comunidad educativa frente a la inclusión de los 
estudiantes del ciclo IV del colegio Nuevo Chile I.E.D, víctimas del desplazamiento 
por el conflicto armado. 
-Diseñar e implementar en el ciclo IV  del colegio Nuevo Chile I.E.D una ruta de 
atención pedagógica para la inclusión educativa de los estudiantes víctimas del 
desplazamiento por el conflicto armado. 
-Evaluar la  pertinencia de la ruta atención pedagógica para la inclusión educativa 
de los estudiantes del ciclo IV  del colegio Nuevo Chile I.E.D, víctimas del 
desplazamiento por el conflicto armado. 
 
Teniendo en cuenta  la pregunta de investigación y los objetivos,  se determinó 
que el objeto de estudio es la gestión comunitaria; y el campo es la inclusión 
educativa, de acuerdo a lo propuesto por la guía número 34 formulada por el 






Es de mencionar, que el desarrollo de la presente investigación, se realizó bajo el 
enfoque mixto27, ya que trabaja desde lo cuantitativo al realizar encuestas y desde 
lo cualitativo al elaborar fichas de observación, dichos instrumentos permitieron 
evidenciar las necesidades de la población en cuanto a la problemática descrita28. 
Además, de acuerdo a los análisis desarrollados se pudo formular la propuesta de 
la investigación (ruta de atención para la inclusión de estudiantes víctimas del 
desplazamiento por el conflicto armado) 
 
Bajo esta perspectiva, el presente proyecto se enmarca en el enfoque 
deInvestigación Acción, la cual ha sido definida por Kemmis como: “una forma de 
indagación autorreflexiva realizado por quienes participan (profesorado, alumnado, 
o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las educativas) 
para mejorar la racionalidad y la  justicia de: a) sus propias prácticas sociales o 
educativas; b) su comprensión sobre las mismos; y c) las situaciones e 
instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, por ejemplo).”29 
 
 Además, es de mencionar, que  en torno a la Investigación Acción aplicada a la 
educación,  se han creado movimientos diversos, caracterizados todos ellos por el 
predominio de la praxis. Se puede resaltar de manera especial la aportación de L. 
Stenhouse, quien introduce la concepción del maestro investigador, y su discípulo 
y colaborador, J. Elliot. Estos autores proponen que el docente puede llevar a 
cabo una investigación sistemática sobre su propia acción educativa, con el objeto 
de mejorarla. De esta manera, la actividad investigativa del docente  se centra en 
                                                          
27  Según Hernández, Collado y Baptista, en su “Metodología de la investigación” (McGraw 
Hill, 5ta. Edición, 2010), el enfoque mixto de investigación combina el enfoque cuantitativo y 
cualitativo (pág. 3). 
 
28  El análisis de los instrumentos se presenta en el capítulo II. 
 
29  Investigación Acción. Métodos de Investigación en Educación Especial. 
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/Inv_ac





descubrir qué aspectos pueden ser mejorados o cambiados para conseguir una 
actuación más satisfactoria.  
 
Finalmente, se quiere resaltar que la presente investigación pretende constituirse 
en un  aporte significativo en el ámbito educativo, específicamente en el desarrollo 
de una ruta de atención pedagógica con diversos procesos y procedimientos para 
el desarrollo de acciones de inclusión en la escuela para adolescentes víctimas del 






















En este capítulo se realiza un rastreo de las categorías: inclusión, conflicto armado 
y gestión pedagógica de acuerdo con lo planteado en  problema de la presente 
investigación. Por otra parte, se hace una aproximación a la normatividad vigente 
en torno a políticas públicas de orden nacional y distrital en cuanto a inclusión 
escolar y la atención de víctimas del desplazamiento por el conflicto armado en 




El concepto de inclusión es relativamente nuevo y promovido especialmente por la 
Unión Europea (UE)30. La UE define la inclusión social como un “proceso que 
asegura que aquellos en riesgo de pobreza y exclusión social, tengan las 
oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida 
económica, social y cultural disfrutando un nivel de vida y bienestar que se 
considere normal en la sociedad en la que ellos viven”.31 
Es de mencionar, que a  través de la historia el término inclusión se ha abordado 
desde varias perspectivas y se ha manejado en varios contextos y situaciones, de 
acuerdo con las necesidades de los sujetos. Además, los  organismos 
internacionales se han pronunciado al respecto, ya que el interés por personas en 
                                                          
30 La Unión Europea (UE) es una comunidad política de derecho constituida en régimen sui 
géneris de organización internacional nacida para propiciar y acoger a integración y gobernanza en 
común de los Estados y los pueblos de Europa. Está compuesta por veintiocho Estados europeos. 
31  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Espacio de trabajo IDHN: 
http://hr.undp.org/en/nhdr/ [en línea] 
http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0354/Inclusi%C3%B3n_Social_y_Desarrollo_Humano_





situación de vulnerabilidad cada vez toma mayor atención por parte de los 
gobiernos e instituciones.  
En primer lugar, en el año 1990 la UNESCO celebra una conferencia sobre “Una 
educación para todos”, en donde se inicia con la conciencia social sobre la 
igualdad de oportunidades para las personas. En el año 1994, la Conferencia de 
Salamanca, bajo la supervisión de la UNESCO, tuvo como objetivo promover 
sistemas educativos  desde un enfoque inclusivo en algunos países. 
Además, otra iniciativa frente a los procesos de inclusión se presentó en el año 
1997 en la revista International Journal of Inclusive Education, en donde se realizó 
un estudio con un grupo humano en situación de exclusión. Finalmente en el año 
2006 la ONU, propone la discapacidad como una cuestión de derechos  (el 
derecho a una educación inclusiva).  
Es así como, el término de inclusión se ha desarrollado de manera paulatina y 
cada vez toma mayor estabilidad frente a las políticas de los estados, ya que, es 
una necesidad mantener comunidades inclusivas en el aspecto económico, 
político, laboral, social y educativo. De esta manera se reconoce la inclusión como: 
“la inclusión alude, a un proceso de participación igualitaria de todos los miembros 
de una sociedad en sus diferentes áreas: económica, legal, política, cultural, 
educativa. Lo contario de la inclusión social es la exclusión social. Si la exclusión 
significa desigualdad, pérdida de integración, etc., la inclusión se vincula con la 
cohesión, la integración y la justicia social.”32 
Por otra parte, para el desarrollo de la presente investigación,  es preciso 
diferenciar los términos de “integración”  e  “inclusión”, ya que la integración es un 
proceso que se limita a la aceptación de personas en situación de vulnerabilidad 
en algunos contextos, para este caso el educativo. Bajo esta perspectiva Verdugo 
afirma que: “la integración educativa se ha basado más en prejuicios personales y 
presupuestos ideológicos que en resultados de estudios y de investigación. Esta 
                                                          
32  ESCRIBANO Alicia. (2013) Inclusión Educativa y Profesorado Inclusivo: Aprender juntos 





falta de sustanciación científica  posiblemente explica las dificultades que todavía 
tras cuatro décadas de experimentación se siguen encontrando, sin poder cerrar 
definitivamente el debate”33 
De esta manera, la integración solo le limita a la aceptación de la  convivencia con 
“el otro” que es diferente, además en la práctica permite la exclusión de un sector 
de la población de personas que llevan una vida ordinaria o normal. 
En cuanto a la inclusión, se puede hablar de un proceso que define el cómo, 
dónde y por qué  se genera la igualdad de oportunidades para todos los sujetos 
desde todos los ámbitos de una comunidad, para este caso educativa. Además, la 
inclusión va más allá de la integración, ya que necesita una nueva manera de 
pensar sobre las diferencias y diversidad como aspectos valiosos para la 
construcción de identidades y de un trato social adecuado. En concordancia con 
Parrilla la inclusión se puede evidenciar desde: “la inclusión no se circunscribe al 
ámbito de la educación, la inclusión forma parte de la nueva forma de entender la 
sociedad del siglo XXI, incluye un nuevo pensamiento social desde el que 
podremos abordar la reestructuración escolar”34 
Es así como, la presente investigación desarrolla la categoría de inclusión, ya que, 
este término se desarrolla como un proceso que  pasa del aspecto de la 
integración, y desde el ámbito escolar, permite que la escuela responda  las 





                                                          
33  VERDUGO, M.A y Parrilla, A. (2009), Aportaciones actuales a la inclusión educativa. 
Revista de educación, 349, 15-22. 
34  PARRILLA, A. (2002) Acerca del origen y sentido de la educación inclusiva, Revista de 





El proceso de inclusión de estudiantes con NEE35 se ha venido incrementando en 
las instituciones educativas, lo cual es un gran avance en el apoyo en cuanto al 
acceso y vinculación de estudiantes con dichas necesidades. Es a partir, de la 
legislación nacional y la implementación de políticas públicas que la educación 
debe ser entendida como un derecho para todos. Precisamente, la Constitución 
Nacional de Colombia señala  claramente en los artículos 13, 47, 67, 68 36 que: “el 
estado debe garantizar la educación, previsión, rehabilitación para los disminuidos 
físicos, sensoriales y discapacitados en general”37.  
Por otra parte, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 
artículo 26 se expresa que: “toda persona tiene derecho a la educación”38. Estas 
dos posturas han contribuido al desarrollo de diferentes estrategias de trabajo 
tanto pedagógico, como administrativo en busca  de reducir la brecha existente 
entre estudiantes regulares y aquellos con NEE y así lograr un proceso de 
formación para todos.  
De esta manera, es importante que las instituciones educativas ofrezcan sus 
servicios bajo las políticas públicas de inclusión y en realidad comprendan que 
este proceso se desarrolla en doble vía, en donde todos los miembros de la 
comunidad educativa participen y establezcan estrategias de desarrollo inclusivo 
que permita una perspectiva más completa de educación para todos. Es así como, 
Ainscow, afirma que la inclusión educativa es: “un proceso de incremento de la 
participación de los alumnos en las culturas, currículos y comunidades de sus 
escuelas locales y de reducción de sus exclusión de los mismos…”39 
                                                          
35  Para el caso de esta investigación, es preciso aclarar que los estudiantes desplazados 
víctimas del conflicto armado, se consideraran estudiantes con necesidades educativas especiales. 
36  Cfr. Constitución Política de Colombia de 1991. [Consultado en 01 de mayo  de  2013] 
Disponible en internet<http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf 
37  Ibíd., p. 17  
38  Declaración universal de los  derechos humanos.  [Consultado en 13 de marzo  de  2013] 
Disponible en internet http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
39 AINSCOW, M. (2008) Desarrollo de las Escuelas Inclusivas: ideas propuestas y 





Bajo esta perspectiva, es fundamental comprender que para el desarrollo de una 
educación inclusiva, es necesario que las instituciones sean flexibles y 
participativas frente a la dinámica en mención y que tengan la capacidad para 
generar respuestas creativas y novedosas para afrontar la diversidad. Es así como 
Ainscow define que: “las  escuelas que progresan hacia una organización más 
inclusiva han emprendido un proceso de crecimiento caracterizado por unas 
condiciones  que estimulan a aprender por parte de cada miembro, adulto o niño, 
de la comunidad  educativa”40 
Además, la inclusión educativa debe cumplir con los siguientes aspectos: 
“Utilizar como puntos de partida las prácticas y conocimientos existentes. 
Considerar las diferencias como oportunidades en lugar de como 
problemas. Examinar los obstáculos a la participación de los alumnos. 
Hacer un uso eficaz de los recursos disponibles para apoyar el aprendizaje. 
Desarrollar un lenguaje común en el profesorado. Crear en los centros 
escolares unas condiciones que estimulen cierto grado de asunción de 
riesgos” 41 
El papel de la escuela: ¿Inclusión a la víctima del desplazamiento? 
El desplazamiento forzado es uno de los fenómenos, derivados del conflicto 
armado interno, que ha afectado a un número representativo de colombianos42 y 
que ha incidido de forman dramática en las dinámicas de cambio de la sociedad. 
                                                          
40 Ibit, p. 295. 
41  ESCRIBANO, Alicia. (2013) Inclusión Educativa y Profesorado Inclusivo: aprender juntos 
para aprender a vivir juntos. Editorial Narcea. P. 41. 
42  En el informe global 2014: Desplazados internos por los conflictos y la violencia señala 
que, la gran mayoría de desplazados se encuentra en Colombia, donde la cifra ha  aumentado de 





Sin embargo, el reconocimiento de esta problemática ha sido tardío, a pesar de su 
larga historia43 en el país. 
La escuela juega un papel determinante en el marco del conflicto armado 
colombiano, las miles de familias victimas del desplazamiento al llegar a las 
grandes ciudades dentro de su proceso de reconciliación y asentamiento, buscan 
el espacio escolar para sus hijos para empezar una nueva vida. Sin embargo, ese 
“empezar de nuevo”, implica una serie de elementos que la escuela no puede 
pasar por alto, por ejemplo, las víctimas en general provienen de entornos rurales, 
afro descendientes, campesinos e indígenas, violentados en su ser, entorno y su 
vida misma.  
En los últimos años, los referentes del desarrollo internacional han seguido de 
cerca los temas como la pobreza, la marginalización y otras formas de violación de 
los derechos fundamentales de las personas y de diversas comunidades 
(afrodescendientes, indígenas, raciales, orientación sexual etc). 
Para el caso puntual del sector educativo emerge la categoría de inclusión social 
en el panorama de las políticas públicas en la era de la globalización, dicha 
inclusión busca garantizar el bienestar de los sujetos  y de esta manera mejorar 
sus oportunidades. La UNESCO, afirma en su guía para la inclusión del año 2005 
que: “La Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de 
las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es 
un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a 
través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y 
en general en todos los  procesos sociales, culturales y en las comunidades.”44 
Desde este panorama, es pertinente preguntarse ¿la escuela desde estas políticas 
públicas piensa en una educación desde el punto de vista de la interculturalidad? y  
                                                          
43  Sólo hasta 1996 se inicia el reconocimiento legal de la condición de desplazado forzado y 
el resultado de este reconocimiento se evidencia en la ley 387 de 1997 con la adopción de 
medidas para la prevención y atención del desplazamiento. 





¿con el discurso de la inclusión se perpetua las desigualdades propias de la 
modernidad,  es decir, excluido/objeto por la incluir? El tema de la inclusión, tal 
como se propone desde referentes de orden mundial, pareciera tener buenas 
intenciones para contribuir en una sociedad en donde las desigualdades y la 
segregación son el pan de cada día, sin embargo, Estermann, afirma que “El 
discurso de la ‘inclusión’, que a primera vista parece emancipador e intercultural, 
parte de una premisa de asimetría y dominación, y de una actitud patriarcal y 
asistencialista”, en esencia se trata de perpetuar las lógicas binarias propias de  la 
modernidad, excluido / sujeto por incluir “en el proceso de la inclusión siempre hay 
un sujeto activo que “incluye” y un objeto más o menos pasivo que es “incluido”45 
Es por ello que pensar en un proyecto educativo a partir de la interculturalidad es 
mucho más que reconocer la diferencia y relacionarse con ese otro que es 
diferente en un espacio escolar, Walsh, afirma al respecto que: “Se trata en 
cambio, de impulsar activamente procesos de intercambio que permitan construir 
espacios de encuentro entre seres y saberes, sentidos y prácticas distintas”46, esto 
implica transferencia e intercambio de saberes en “múltiple vía”, para que ello se 
pueda consolidar, es necesario superar desde las instituciones educativas la 
lógica impuesta desde la modernidad, dado que es allí en donde se encuentran las 
mayores disparidades que no permiten un diálogo respetuoso entre culturas y la 
superación definitiva de la distinción racial, cultural, religiosa étnica y de 
procedencia. 
El reto de la escuela en Colombina frente al fenómeno del desplazamiento, es 
lograr salir de la lógica impuesta por las estructuras coloniales modernas, 
“entender la interculturalidad como proceso y proyecto intelectual y político dirigido 
hacia la construcción de modos otros de poder, saber y ser de traspasar los límites 
de la inclusión, ya que no solo se trata de reconocer y tolerar al otro sino una 
                                                          
45 ESTERMANN, Josef. Colonialidad, descolonización e interculturalidad: apuntes desde la Filosofía 
Intercultural. En: VIAÑA Jorge et al. En Interculturalidad crítica y descolonización. Fundamentos para un 
debate. La Paz - Bolivia: Instituto Internacional para la integración convenio Andrés Bello, 2009. p. 59-68 
46 WALASH, Catherine. Interculturalidad, conocimientos y decolonialidad. En Revista Signo y 





relación compleja y compleja a partir del dialogo e intercambio de saberes sin el 
propósito de imponer una cultura dominante sobre otra.”47 
Se trata de hacer una escuela de puertas abiertas para atender y dialogar desde la 
diversidad, por su parte las víctimas del conflicto armado no pueden ser 
doblemente víctimas, en primer lugar por su condición de migrantes, sujetos 
desarraigados de su territorio y con una familiar quebrantada y en segundo lugar, 
victimas porque son diferentes a una cultura que cada vez más busca 
homogenizar a los sujetos en medio de una globalización y sociedad de consumo 
abrumadora. 
Es de mencionar, que en el aspecto educativo el 
MinisteriodeEducaciónNacional(2005), desea que la escuela asuma un 
protagonismo frente a la inclusión de estudiantes víctimas del desplazamiento 
por el conflicto armado; a través del trabajo interdisciplinario con la 
comunidad educativa para la formación de sujetos autónomos, 
responsables, críticos y protagonistas, conelfindepromoverel cumplimiento 
de sus derechos. 
Por consiguiente, es importante que los 
profesoresidentifiquenenestudianteslascapacidades,conocimientos 
yexperienciasquehanadquiridodurantetodosuvida escolar loscuales se nutren  en 
la 
escuelayotrosespaciosderelaciónsocial,paraincorporarloscomoelementosimporta
ntesenlosprocesosdeformacióndelosestudiantes, y permitan fortalecer los 
espacios en donde se debe desarrollar la inclusión, la cual se realiza en doble 
vía, con el propósito de contribuir al desarrollo de los derechos y al 
reconocimiento del otro con igual. 
Deacuerdoaloplanteadoporlaley115,estamiradasesintetizaen“Lanecesidadyposibi
lidaddedesarrollarpersonasygruposcompetentesparaserciudadanosintegralesens
                                                          









mencionar, que la escuela es uno delosespacios que  pe rmi te  e l  
desa r ro l lo  delos 
sujetos,cuyoretoconsisteenhacerquevalorescomoladignidad,lasolidaridad,la 
justiciaylalibertadseanintegradosdeformapermanenteenelproceso deinclusión. 
Además promoverespaciosdeconvivenciaparalosestudiantesque han sido 
víct imas del desplazamiento por el conf l icto armado y que se 
lespermitavincularse de manera positiva a nuevos espacios educativos. 
Porello,es importante, que existan verdaderos espacios de inclusión y que las 
políticas del estado frente a tal problemática se realicen de manera pertinente con 
el objetivo de garantizar una mejor calidad de vida para estos sujetos. 












                                                          
48  Ley General de educación. 1994. 
49  Citado por Alvarado y Ospina. (2005) MEN. Escuela y desplazamiento. Una propuesta 









Por otra parte, es fundamental reconocer que el proceso educativo  no solo es 
responsabilidad de la escuela, ya que, en el deben participar los padres de 
familia y comunidad en general, puesto que ellos,  deben propender en el 
conocimiento de la institución al igual que en el de los procesos, proyectos y 
direccionamiento.  






El ambiente escolar, un espacio para garantizar los derechos 
 
Para contribuir a la comunidad, la escuela cumple una función importante, ya 
que, debe ser en un lugar de conciliación en donde la comunidad en general 
evidencie el conocimiento de los contextos de desigualdad, que han vivenciado 
los estudiantes victimas del desplazamiento por el conflicto armado; a través de 
propuestas pedagógicas que articulen los procesos desarrollados por las 
instancias educativas y que se  estén en acuerdo con las políticas públicas 
establecidas. 
Además, garantizarelderechoalaeducacióndelos estudiantes, 
implicanosolamenteasegurarsuingresoypermanencia a l  
sistema,sinoquedemandaelcompromisodela comunidad educativaparareconocer 
                                                          








medianteprácticaspedagógicasincluyentesypertinentes y para este caso el 
desarrollo de procesos e inclusión que se realizan en doble vía. 
Enelespacioescolarsedesarrollanacciones orientadasalaprendizajedenuevos 
conocimientos, a la estimulación de habilidadescognitivas, 
yalaconstruccióndelaidentidadtantodelosestudiantes,comodelaescuela y la 
comunidadde acuerdo al contexto y a las necesidades que allí se presentan. 
Atravésdelaconvivencia conotros,las personas 
enformaciónconocenyvivenlacultura,elaboranconcepcionesdelmundo,establecen
diversostiposderelacionesyelaboransuspropiasconstruccionesmentales. 






UNA MIRADA HISTÓRICA AL FENÓMENO DEL DESPLAZAMIENTO  
FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA 
 
El desplazamiento forzado es uno de los fenómenos, derivados del conflicto 
armado interno, que ha afectado a un número representativo de colombianos51 y 
que ha incidido de forman dramática en las dinámicas de cambio de la sociedad. 
                                                          
51  En el informe global 2014: Desplazados internos por los conflictos y la violencia señala 
que, la gran mayoría de desplazados se encuentra en Colombia, donde la cifra ha  aumentado de 





Sin embargo, el reconocimiento de esta problemática ha sido tardío, a pesar de su 
larga historia52 en el país. 
Peco y Peral distinguen tres olas de desplazamiento forzado en Colombia en el 
siglo XX e inicios del siglo XXI, en primer lugar se encuentra, la guerra de los mil 
días (1899 - 1903), en segundo lugar, la violencia bipartidista (1947 -1970) y en 
tercer lugar, la violencia por el control del territorio de los grupos insurgentes (1974 
– a la fecha). 
La primera ola de desplazamiento es la denominada guerra de los mil días,  es el 
resultado de unas luchas aisladas y regionales de diferentes caudillos de los 
partidos liberal y conservador, generando un enfrentamiento de carácter político y 
partidista por el control del estado colombiano, se identifica en este momento 
histórico que la población rural en Colombia migra de sus lugares de origen a las 
ciudades huyendo de la violencia política. 
En la Guerra de los Mil Días, se enfrentaron durante más de tres años las 
fuerzas de los partidos liberal y conservador. Sólo la destrucción del país y 
el agotamiento de los contrincantes determinaron la conclusión de los 
enfrentamientos, mediante la firma de tres tratados de paz que debía 
permitir cobijar al conjunto de las fuerzas insurrectas en las diversas regio-
nes del país53 
Tras la firma del fin de la guerra entre los dos partidos, los ánimos de hacer paz 
son insuficientes, la violencia se agudiza a lo largo del territorio nacional, “Los 
acuerdos de paz alcanzados en este momento no lograron la estabilidad.”54 
                                                          
52  Sólo hasta 1996 se inicia el reconocimiento legal de la condición de desplazado forzado y 
el resultado de este reconocimiento se evidencia en la ley 387 de 1997 con la adopción de 
medidas para la prevención y atención del desplazamiento. 
53  Peco M, Peral L. 2006. El conflicto de Colombia. Universidad Carlos III de Madrid. Madrid, 
Pág. 14. 





Es precisamente esta poca contundencia en los acuerdos lo que genera un 
ambiente de radicalismo político en el país, lo cual da paso a la segunda ola de 
desplazamiento forzado, la llamada época de la violencia, el principal detonante de 
este crudo enfrentamiento bipartidista es la muerte del dirigente político Jorge 
Eliecer Gaitán en abril de 1948, al respecto Rodríguez afirma que “la guerra de 
estos dos partidos tradicionales (…) le costó al país entre doscientos mil y 
trescientos mil muertos, y causó la migración forzosa de más de dos millones de 
personas, equivalente casi a una quinta parte de la población”55 Tras afrontar 
diversas formas de violencia los dos partidos tradicionales establecen como 
estrategia para lograr la paz  la creación del frente nacional, el cual consiste en 
que los dos partidos políticos se turnan la permanencia en el poder. 
Precisamente, este acuerdo, genera un nuevo escenario del conflicto en la política 
colombiana, se da inicio a la tercera ola de desplazamiento, ya el enfrentamiento 
no  es entre los partidos que tradicionalmente establecidos e imperantes en el 
poder, el conflicto es en contra del estado. "Si durante el siglo XIX y la primera 
mitad del XX, la violencia se produjo “dentro del sistema”, entre dos grupos que 
habían ejercido el gobierno y compartían la adhesión al principio de la democracia 
formal, en este periodo surge una “violencia contra el sistema”56. Mientras los dos 
partidos tradicionales están en el poder emergen movimientos insurgentes 
armados, debido a un sistema que no garantiza unas condiciones dignas para el 
pueblo colombiano. 
Se consolidan agrupaciones guerrilleras como las FARC (Fuerzas Armadas 
Revolucionarias Colombianas), el EPL (Ejército Popular De Liberación) y el ELN 
(Ejército de Liberación Nacional), el gobierno frente a su incapacidad de generar 
opciones políticas claras a los opositores, estas agrupaciones al margen de la ley 
se fortalecen, con ayuda del fenómeno del narcotráfico y el paramilitarismo. El 
                                                          
55  Rodríguez M. (2004) Resilencia: Otra manera de ver la adversidad. Alternativa pedagógica 
para la atención de niños y niñas en situación de desplazamiento forzado. Pontifica Universidad 
Javeriana. Bogotá. Pág. 39 





conflicto colombiano, sufre una mutación, cada grupo armado desde su 
concepción ideológica busca control del territorio rural,  con el fin de mantener el 
negocio de los cultivos ilícitos. Es preciso señalar que la población civil queda en 
medio de los diferentes actores armados, afrontando las diferentes 
manifestaciones del conflicto que se viven en el país. Como se evidencia el 
fenómeno del desplazamiento es un problema de vieja data y los ciudadanos  
colombianos víctimas de dicho conflicto no tienen más remedio que huir de sus 
tierras, a las grandes ciudades para poner a salvo sus vidas y las de su familias.  
 
POLÍTICAS PÚBLICAS FRENTE AL DESPLAZAMIENTO FORZADO 
 
Ley Victimas y restitución de tierras de 2011 
 
Para abordar el tema del desplazamiento forzado en Colombia, es necesario 
pensarlo desde la política pública que se ha venido consolidando desde la 
reglamentación de la Ley 378 de 1997 “Por la cual se adoptan medidas para la 
prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y 
estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la 
República de Colombia”57. En dicha ley se avanza en el sentido de establecer 
rutas de atención de emergencia a las personas víctimas del conflicto armado de 
modo que el gobierno garantice la oportuna atención de la emergencia y desde 
una atención integral se mitigue los efectos negativos de la guerra. 
Para el año 2011, bajo gobierno del presidente Juan Manuel Santos, toma como 
referencia la Ley 378  y se reglamenta la Ley 1448 denominada Ley de víctimas y 
restitución de tierras, “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras 
disposiciones”58 de modo que se pueda avanzar no solo en tema de la atención 
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integral al desplazado, sino  en garantizar  reparación integral y la restitución de 
tierras a todas aquellas personas, que desde el 1 de enero de 1991 hayan 
abandonado sus tierras a causa del conflicto interno armado, se trata, como afirma 
el alto consejero presidencial “convoca a todos los sectores a vincularnos en un 
esfuerzo conjunto en donde la implementación de la ley y el éxito de la reparación 
es una responsabilidad de todos.” 
ARTÍCULO 174. DE LAS FUNCIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES. 
“Con miras al cumplimiento de los objetivos trazados en el artículo 161, y en 
concordancia con los artículos 172 y 173, y dentro del año siguiente a la 
promulgación de la presente Ley, las entidades territoriales procederán a diseñar e 
implementar, a través de los procedimientos correspondientes, programas de 
prevención, asistencia, atención, protección y reparación integral a las víctimas, 
los cuales deberán contar con las asignaciones presupuestales dentro los 
respectivos planes de desarrollo y deberán ceñirse a los lineamientos establecidos 
en el Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.” 
ARTÍCULO 173. DE LOS COMITÉS TERRITORIALES DE JUSTICIA 
TRANSICIONAL. 
“El Gobierno Nacional, a través de la Unidad Administrativa Especial de Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, promoverá la creación de los Comités 
Territoriales de Justicia Transicional con el apoyo del Ministerio del Interior y de 
Justicia, encargados de elaborar planes de acción en el marco de los planes de 
desarrollo a fin de lograr la atención, asistencia y reparación integral a las 
víctimas, coordinar las acciones con las entidades que conforman el Sistema 
Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas en el nivel departamental, 
distrital y municipal, articular la oferta institucional para garantizar los derechos de 
las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, así como la materialización de 
las garantías de no repetición, coordinar las actividades en materia de inclusión 
social e inversión social para la población vulnerable y adoptar las medidas 
conducentes a materializar la política, planes, programas y estrategias en materia 





Parágrafo 1°. Los comités de que trata el presente artículo, podrán convocar a 
representantes o delegados de otras entidades que en el marco de la presente 
Ley contribuyan a garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación integral 
a las víctimas, y en general a organizaciones cívicas o a las personas o 
representantes que considere convenientes. 
 Parágrafo 1°. Los planes y programas que adopten las entidades territoriales 
deben garantizar los derechos fundamentales de las víctimas y tendrán en cuenta 
el enfoque diferencial.” 
Para el caso puntual de esta investigación, en donde la mirada está centrada en la 
reparación integral desde el punto de vista de la prestación de servicio educativo 
la ley es clara en señalar que: 
 ART. 51. MEDIDAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN. “Las distintas autoridades 
educativas adoptarán, en el ejercicio de sus competencias respectivas, las 
medidas necesarias para asegurar el acceso y la exención de todo tipo de costos 
académicos en los establecimientos educativos oficiales en los niveles de 
preescolar, básica y media a las víctimas señaladas en la presente Ley, siempre y 
cuando estas no cuenten con los recursos para su pago.” 
ARTÍCULO 145. ACCIONES EN MATERIA DE MEMORIA HISTÓRICA. 
7. “El Ministerio de Educación Nacional, con el fin de garantizar una educación de 
calidad y pertinente para toda la población, en especial para poblaciones en 
condición de vulnerabilidad y afectadas por la violencia, fomentará desde un 
enfoque de derechos, diferencial, territorial y restitutivo, el desarrollo de programas 
y proyectos que promuevan la restitución y el ejercicio pleno de los derechos, 
desarrollen competencias ciudadanas y científico-sociales en los niños, niñas y 
adolescentes del país; y propendan a la reconciliación y la garantía de no 
repetición de hechos que atenten contra su integridad o violen sus derechos.” 
Es de mencionar, que en los colegios del distrito capital, se recibe sin ninguna 





armado, además es deber de las instituciones garantizar los derechos y evitar el 
señalamiento. Sin embargo, no existe un protocolo o ruta de atención claro, para 
realizar de manera pertinente la inclusión académica y convivencial de esta 
población; lo cual es importante, ya que, estos estudiantes tienen una historia 
académica diferente y es necesario que sea conocida por los miembros de las 
instituciones con el propósito de garantizar sus derechos y evitar la victimización.  
 
Además, las políticas para la reparación de víctimas que se han planteado, 
desean contribuir de manera integral a la restitución de los derechos, en cuanto a 
educación se puede afirmar que:   
“(vi) En cuanto a la educación de la población escolar desplazada, se 
observa que a pesar de la abundancia de normas dirigidas a la prestación 
del servicio de educación a las personas desplazadas, en el nivel de su 
ejecución existen serios problemas concernientes a la cobertura, la calidad 
de la enseñanza y de los programas, el acceso real de la población 
desplazada a la educación escolar (por ejemplo, para su inscripción en la 
escuela y para su desenvolvimiento escolar se exige a los escolares 
desplazados desembolsos que no son acordes a su situación económica), 
la coordinación entre el Ministerio y las Secretarías de Educación, y la 
divulgación de la oferta institucional a la población desplazada.” 59 
De ahí, la importancia de la escuela en el proceso de reparación, además de la 
preparación e interés que debe tener la comunidad educativa para logar reales 
proceso de inclusión y restitución de derechos.  
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Bogotá Humana: La atención de las víctimas del desplazamiento a la luz de la 
política pública en el Distrito Capital 
 
El gobierno colombiano ha avanzado en materia legislativa60 para la atención de 
las víctimas del conflicto armado, sin embargo, el desplazamiento interno en 
Colombia no se detiene,  al respecto la Unesco afirma que, "las políticas 
adoptadas para acabar con las disparidades entre los grupos de desplazados y la 
población del país en general se han plasmado en la legislación nacional y han 
logrado algunos resultados impresionantes"61 
Bogotá como la ciudad capital de Colombia no se está al margen del fenómeno de 
desplazamiento, recibe continuamente a Miles de familias que salen de sus lugres 
de origen huyendo de múltiples amenazas por los actores armados, dejando atrás 
su tierra, sus partencias y su historia de vida. La mayoría de personas, llegan a 
Bogotá buscando nuevas posibilidades para subsistir.  
 
De acuerdo al plan de desarrollo propuesto por Bogotá Humana unos de los 
 objetivos planteados es el de “Mejorar el desarrollo humano de la Ciudad, dando 
prioridad a la infancia y adolescencia, aplicando un enfoque diferencial en todas 
sus políticas y, eliminar todas las formas de segregación social. Aliviar la carga del 
gasto de los más pobres y la defensa y protección de los derechos humanos”62 
Uno de los propósitos del plan de desarrollo del gobierno actual, es reducir las 
condiciones de segregación económica, social, espacial y cultural en el Distrito 
Capital, “se trata de remover las barreras tangibles e intangibles que le impiden a 
las personas aumentar sus opciones en la elección de su proyecto de vida, de 
                                                          
60  En primer lugar, el Estado Colombiano en el año de 1997 decreta la ley 378 de 1997 y en 
el año 2011 avanzó en con la ley 1448. Esto con el fin de atender a todas aquellas personas 
víctimas del conflicto armado que han sufrido a causa del desplazamiento forzado 
61  UNESCO 2011 “Informe de seguimiento EPT en el mundo: Una crisis encubierta: 
conflictos armados y educación” pág. 242. 
62  Concejo De Bogotá, Plan de desarrollo “Bogotá Humana” (2012),  [Consultado en 08 de 
febrero de  2015] Disponible en 





manera que estas accedan a las dotaciones y capacidades que les permitan gozar 
de condiciones de vida que superen ampliamente los niveles de subsistencia 
básica, independientemente de su identidad de género, orientación sexual, 
condición étnica, ciclo vital, condición de discapacidad, o de sus preferencias 
políticas, religiosas, culturales o estéticas.”63     
 
Es de anotar que el plan de Gobierno de la Bogotá Humana 2012 – 2016 se 
propone hacer valer los derechos de todos los ciudadanos, haciendo hincapié en 
aquellos que se encuentran en situación de discapacidad, vulnerabilidad como los 
niños, niñas, jóvenes madres y ancianos. Adicionalmente, la administración 
distrital se plantea garantizar los derechos educativos de toda la población, y hace 
énfasis en la necesidad de proteger y aportar las herramientas necesarias para los 
procesos formativos y académicos de todos y todas. 
Objetivos y estrategias de la Bogotá Humana 
“Destacar los principios de igualdad, equidad y diversidad. Empoderamiento 
social. Estimular la producción y apropiación social de ciencia, tecnología y 
conocimiento científico. Incrementar la capacidad financiera y económica de los 
más pobres. Generar trabajo decente y digno. Garantizar la defensa, protección y 
restablecimiento de los derechos humanos de los distintos grupos vulnerables”. 64 
“Construir condiciones para el desarrollo saludable de las personas en su ciclo de 
vida. Garantizar el acceso permanente y de calidad a la educación. Garantizar el 
ejercicio pleno de derechos a toda la ciudadanía el reconocimiento de la 
diversidad. Promover la construcción de paz en el distrito. Construir la articulación 
institucional entre los actores públicos y privados. Gestionar recursos de crédito 
para las personas vinculadas a la economía popular con dificultades de acceso al 
crédito formal. Apoyar el desarrollo económico de la ciudad, fortalecer el tejido 
productivo estimulando las iniciativas de mujeres, jóvenes, personas en condición 
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de discapacidad. Reconocer la dimensión de la cultura, el deporte y la recreación, 
el arte”. 65 
 
“Dotar de manera más equilibrada los equipamientos públicos. Orientar los 
procesos de renovación urbana hacia proyectos incluyentes e integrales que 
tengan como prioridad proteger la permanencia de los propietarios y habitantes 
originales. Lograr un desarrollo integral del territorio rural que incluya tanto el 
mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos como la protección al medio 
ambiente”. 66     
  
En consecuencia, la administración actual del Distrito Capital debe garantizar el 
derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes que presentan situación de 
vulnerabilidad por el desplazamiento ocasionado por el conflicto amado; que se 
encuentran inscritos tanto en los colegios públicos. Esta responsabilidad implica, 
ofrecer un servicio con calidad otorgando las herramientas necesarias para 
alcanzar los estándares reales de inclusión. 
 
La actual administración del Distrito Capital busca atender y reparar las secuelas 
que dejan el abandono de su entorno y la migración obligada a un entorno 
totalmente desconocido.  Para ello, a través de  la Secretaria de Hacienda Distrital, 
se realiza en el año 2013 un estudio, en torno, a cómo el Distrito debe velar por la 
atención de las víctimas del desplazamiento por el conflicto armado, dispuesto de 
la siguiente forma "En lo que respecta a la Atención a las víctimas en Bogotá el eje 
1 “una ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el 
centro de las preocupaciones del desarrollo” se encuentra el Programa “Bogotá 
Humana por la dignidad de las víctimas”, que tiene como objetivo garantizar los 
derechos de las víctimas del conflicto, propiciar su inclusión económica, social y 
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política, reconocer las necesidades y características de las víctimas que permitan 
acciones con enfoque diferencial. "67 
Precisamente para lograr estrategias efectivas en la atención de la población 
desplazada, el Distrito busca centralizar la información para detectar los lugares 
que mayor concentración de víctimas del desplazamiento forzado  en Bogotá, en 
la siguiente grafica tomada de Sistema de Información Alta Consejería para los 
Derechos de las Víctimas la Paz y la Reconciliación, muestra que las localidades 
como: Ciudad Bolívar, Bosa Kennedy suba y San Cristóbal, son las localidades 
que mayor número de personas que atienden. 
 
El distrito, se propone hacer valer los derechos de todos los ciudadanos, haciendo 
hincapié en aquellos que se encuentran en situación de discapacidad, 
vulnerabilidad como los niños, niñas, jóvenes madres y ancianos. Adicionalmente, 
la administración distrital se plantea garantizar los derechos educativos de toda la 
población, y hace énfasis en la necesidad de proteger y aportar las herramientas 
necesarias para los procesos formativos y académicos de todos y todas. 
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La Secretaria de Hacienda Distrital, presenta en la gráfica un panorama general de 
la ubicación geográfica de las víctimas del desplazamiento por el conflicto armado, 
discriminado por localidades señalando el territorio de la Capital en donde hay 
mayor asentamiento de las víctimas. En primer lugar, se encuentra Localidad de 
Ciudad Bolívar y en segundo lugar la Localidad de Bosa.  
Para el caso de esta indagación, la atención se centrará en la localidad séptima, 
Bosa, cuyo plan de desarrollo local, se articula al Plan de Desarrollo Distrital 
“Bogotá Humana”, identificando la necesidad de desarrollar acciones que 
garanticen la protección de los derechos humanos de aquellas personas en 
situación de vulnerabilidad, “Bosa avanzará en la construcción de un territorio de 
vida y paz en el que se promueva, a partir de enfoques diferenciales y de 
reconciliación, la convivencia, la protección y garantía de los derechos humanos, 
las condiciones para el goce y restablecimiento de los derechos de las víctimas del 
conflicto armado.”68 
Teniendo en cuenta las disposiciones legales, la escuela es el escenario propicio 
para la reparación de los derechos de los niños, niñas y jóvenes victimas del 
desplazamiento, es en este espacio, en donde se debe brindar un trato que 
responda de manera pertinente a las necesidades de cada sujeto, por ello, las 
instituciones educativas deben construir metodologías para la inclusión de dichos 
estudiantes y de este modo contrarrestar los efectos de la violencia y propiciar una 
aproximación positiva a la realidad urbana de la capital colombiana. Precisamente, 
en el plan de desarrollo local de Bosa, se señala que imperativo “el fortalecimiento 
de redes y rutas de protección de niños, niñas, jóvenes y mujeres defensoras de 
derechos humanos víctimas de desplazamiento forzado.” 
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LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES FRENTE AL DESPLAZAMIENTO FORZADO 
EN COLOMBIA 
 
El desplazamiento forzado por causa del conflicto armado en Colombia, es la 
manifestación de la violación de los derechos humanos a la población civil, 
principalmente a quienes viven en zonas rurales. Desde esta perspectiva, el 
gobierno colombiano debe asumir la responsabilidad de generar marcos jurídicos 
que favorezcan a las víctimas del desplazamiento forzado.  
Un referente importante acerca del fenómeno del desplazamiento y su incidencia 
en la niñez en Colombia, es el informe de la Consultoría para los Derechos 
Humanos y el Desplazamiento (CODHES), titulado: Esta guerra no es nuestra: 
niños y desplazamiento forzado en Colombia del año 2000, allí se presenta una 
aproximación en primer lugar, al conflicto armado y el fenómeno creciente del 
desplazamiento interno por el conflicto armado, y en segundo lugar, presenta el 
panorama sobre los menores víctimas de la guerra y el desplazamiento.  
Precisamente este documento manifiesta que el gobierno colombiano debe asumir 
con mayor responsabilidad una política de atención a menores desplazados. “El 
estado debe comprometerse con una política de seguridad ciudadana fundada en 
el compromiso con un orden político y democrático y el la capacidad para evitar la 
violación de los derechos humanos y la impunidad”69. Para ello se plantean una 
serie de recomendaciones para el abordaje de los problemas de la niñez víctima 
del desplazamiento y así llevar a la práctica  lo que consagra en el artículo 44 de 
La Constitución Política Nacional “Los derechos de los niños prevalecen sobre los 
derechos de los demás”70, es así como la escuela cumple un papel determinante 
en la restitución de los derechos de los niñ@s en la confrontación armada en 
Colombia: 
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 Una pedagogía sobre la convención de los Derechos de la Niñez 
podría partir del establecimiento de una cátedra desde la escuela. 
 Se necesita una metodología para acompañar a los niños, niñas y 
jóvenes de la población civil en las zonas del conflicto. 
 Es necesario trabajar lo educativo, el proceso académico puede y 
debe ser dinamizado de procesos de socialización  
 Hay que superar el asistencialismo y pensar en soluciones de 
fondo que respondan a los derechos, necesidades y expectativas 
de la niñez colombiana.71 
 
Tras estas recomendaciones claves para la restitución de los derechos de los 
niñ@s y jóvenes colombianos,  es importante señalar el papel protagónico que 
desempeña la escuela, en el proceso de la superación de la exclusión social de 
los miles de colombianos victimas del desplazamiento forzado. Sin embargo, pese 
a las múltiples intervenciones del estado, de organizaciones no gubernamentales y 
el marco jurídico que el país ha desarrollado en materia de restitución de derechos 
humanos, aún queda un camino largo por recorrer para la verdadera restitución de 
los derechos de las víctimas del desplazamiento. 
En materia de inclusión en el sector educativo, se debe trabajar frente al tema de 
la calidad de la prestación del servicio de la población víctima del desplazamiento 
“una mirada a la calidad percibida de la educación permite identificar problemas en 
el ambiente escolar que afectan a la población desplazada y pueden convertirse 
en un riego para el pleno goce del derechos”72, precisamente las instituciones 
educativas deben estar dotadas de aulas especializadas, un equipo de orientación 
y docentes consientes de la diversidad y de la problemática por causa del conflicto 
armado de tal forma que todos los niños y las niñas gocen plenamente del 
derecho a la educación.  
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Precisamente, frente al seguimiento de la prestación del servicio educativo a la 
población víctima, se encuentran una serie de factores que inciden 
dramáticamente en la deserción escolar de la población entre 5 y 17 años de 
edad, tal como se muestra la encuesta nacional de verificación de los derechos de 
la población desplazada,  julio – agosto 2008 comisión de seguimiento CIU-UN73 
 
Es por ello, que las instituciones educativas deben ofrecer una serie de 
condiciones para brindarle a las niños, niñas y jóvenes victimas desplazamiento, 
no solo el acceso al sistema escolar, sino la permeancia en el sistema, en 
ambientes escolares apropiados, diferenciales que estén en la capacidad de 
asumir la restitución y la reparación  de estos jóvenes y niños que buscan en la 
escuela una posibilidad de comenzar una nueva vida al margen del conflicto. 
GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 
                                                          





En primer lugar, es fundamental que en toda organización, existan procesos claros 
frente al aspecto administrativo, para logar de forma planificada las metas y así 
dar cumplimiento a la misión y visión de la misma. 
 
Estos aspectos no se encuentran desligados de los procesos desarrollados en una 
institución educativa,  aunque no se trate de productos, ni marcas, si se relaciona 
con los procesos que se plantean para dar cumplimiento a una planeación 
estratégica, evidenciada en el Proyecto Educativo Institucional (PEI)74,  con 
objetivos netamente educativos y pedagógicos, de acuerdo a una filosofía 
institucional. 
Es así como, la prestación del servicio educativo que realizan las instituciones 
escolares del distrito capital se hace bajo la supervisión del Ministerio de 
Educación Nacional, acorde a la ley 115 de 1994, el plan decenal de educación, 
los planes de desarrollo local en concordancia con las políticas públicas 
establecidas para el mejoramiento de la educación. 
De acuerdo a estos parámetros, una institución educativa, se organiza bajo 
diversos aspectos que contribuyen al desarrollo de la misión y visión, entre los 
cuales se encuentran: aspecto pedagógico, administrativo, convivencial, 
financiero, entre otros; lo que permite el adecuado funcionamiento de los procesos 
para el logro de los objetivos misionales y el servicio educativo que prestan. 
En los colegios se realiza un proceso de gestión escolar, el cual orienta el 
proyecto educativo de la institución y construye la identidad de la misma, de esta 
manera Carriero75 define la gestión pedagógica como: “la función de ejercer el 
                                                          
74  El PEI es una herramienta pedagógica que señala el horizonte y centra el quehacer 
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75 Cristina Carriego es Licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA y Magister en 





liderazgo pedagógico desde un cargo formal de autoridad, desarrollar procesos de 
enseñanza y aprendizaje y asegurar su mejora en función del contexto”76 
Es así como, la gestión de una institución educativa permite la constante 
evaluación de los procesos misionales con el objetivo de mejorar la prestación del 
servicio de acuerdo a las necesidades del contexto en la que se desarrolla. 
Es de mencionar, que la gestión pedagógica debe contribuir a la identidad 
institucional teniendo en cuenta el pasado, presente y proyección de la misma, ya 
que, constituye el desafío constante para el mejoramiento del servicio que presta 
en un contexto determinado. 
De esta manera, es necesario que en la organización de las escuelas se tenga en 
cuenta: 
 “quienes tienen a su cargo la gestión escolar son responsables de 
preservar la identidad institucional y esta  depende tanto de la mejora del 
proyecto educativo, como el cuidado de las notas que definen las 
características propias de la institución. Los procesos de mejora se 
desarrollan en el tiempo, y es la continuidad de los cambios lo que permiten 
evaluar el impacto real y sus resultados”77 
De aquí la importancia, que debe tener la persona que la dirige (directivo docente) 
y demás miembros de la comunidad educativa frente al conocimiento de la historia 
de la institución, ya que, deben conocer la memoria de la escuela, para formar la 
                                                                                                                                                                                 
profesionales están vinculadas al desarrollo de programas de mejora del trabajo pedagógico en las 
escuelas. Ha sido tutora de los cursos en línea de Enseñanza para la Comprensión, ofrecidos por 
el Proyecto Cero de la Escuela de Educación de Harvard. Es miembro de la red L@titud (Iniciativa 
para el desarrollo y la comprensión en América Latina). Es autora de Mejorar la escuela. Una 
introducción a la gestión pedagógica de la Educación Básica, Bs.As. FCE, 2005; y de Los desafíos 
de la Gestión Escolar. Una investigación cualitativa, Bs. As. La Crujía, 2005. Se desempeña 
actualmente como vicedirectora del Colegio Pestalozzi y como profesora de posgrado de la 
Universidad Torcuato Di Tella y de la Universidad de Buenos Aires. 
76  CARRIEGO, Cristina. Mejorar la escuela: una introducción a la gestión pedagógica en la 
educación básica. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica. 2005. Página 18. 





identidad, planear y formular las estrategias para el alcance de los logros, formular 
y reformular el PEI y realizar de manera pertinente los procesos de evaluación y 
autoevaluación, de acuerdo a las necesidades del contexto, las política públicas, y 
en esencia el servicio educativo que ofrecen a una comunidad determinada. Bajo 
esta perspectiva  Carriero afirma que:  
“El pasado institucional constituye un condicionante del funcionamiento 
cotidiano. Sobre el origen institucional y el mandato con que una institución 
fue creada, se elaboran relatos que justifican formas de hacer (estilo) y que 
producen, reproducen y conservan elementos materiales y simbólicos a lo 
largo de la historia, como ritos y valores compartidos que conforman su 
cultura. Estos aspectos forman parte de la identidad que cada institución 
detecta y en la mayoría de los casos las notas que definen dicha identidad 
se encuentran enunciadas en el proyecto institucional”78 
Por lo tanto, la gestión escolar  permite el alcance de las metas institucionales, y 
uno de los objetivos de esta, es identificar los aspectos que durante el tiempo han 
beneficiado y los que no han sido bien aprovechados para que se modifiquen y se 
obtengan mejores resultados. 
 
Áreas de la gestión pedagógica 
 
En general, la gestión pedagógica está a cargo de una persona que visiblemente 
es el rector o rectora  de la institución, sin embargo, para el logro de los objetivos 
es fundamental que los procesos se designen a la comunidad educativa para 
generar un trabajo en equipo y así contribuir de manera efectiva a todas las áreas 
de  la institución, así, la figura de líder por parte del directivo docenes se enfatizará 
en el conocimiento de las habilidades de los miembros y en la delegación de 
funciones de acuerdo a los perfiles. “La gestión pedagógica no puede ni debe ser 
una tarea unipersonal, puesto que se enmarca dentro de los objetivos 
                                                          





institucionales que para cumplirse necesitan de cada uno de los actores, y al 
mismo tiempo, los trascienden y los comprometen en una tarea colaborativa”79 
Las áreas de trabajo de la gestión pedagógica, son aquellas que permiten la 
atención en los aspectos que contribuyen al éxito de cada uno de los estamentos 
de una institución educativa, teniendo claro que todo lo que se planea, ejecuta y 
evalúa y se verifica es para el beneficio de los estudiantes. 
1. Calidad de los procesos de enseñanza, la cual está directamente relacionada 
con el rol  del docente, desde la preparación, ejecución, evaluación y 
verificación de su quehacer pedagógico. 
 
2. Selección, desarrollo profesional y evaluación; se relaciona con: los procesos 
de selección de los docentes,  la delegación de funciones de acuerdo al perfil, 
el acompañamiento y el proceso evaluativo. 
 
3. Promoción del trabajo en equipo, se inicia desde los procesos de comunicación 
asertiva y respetuosa con el propósito de contribuir al compromiso personal 
con los procesos que se desarrollan en la institución y se facilite la dinámica 
del trabajo en equipo. 
 
4. Diseño, implementación y evaluación de proyectos, se relaciona con el 
seguimiento y evaluación de los proyectos en marcha y con los que se le 
asignan a la escuela desde entidades externas. 
 
5. Elaboración de documentos institucionales, se refiere a toda la documentación 
que se maneja en la escuela, desde el desarrollo curricular hasta las circulares 
que se les envía a los padres de familia y los que competen a funciones y 
áreas específicas. En este aspecto, es fundamental, llevar de manera 
                                                          





organizada y consecutiva el registro de los proyectos actividades, clases, 
salidas experiencias pedagógicas, informes, circulares, entre otros. 
 
6. Diseño, administración y evaluación permanente sobre los sistemas 
organizativos empleados para el desarrollo de las rutinas escolares, en este 
aspecto es importante la elaboración de cronogramas (institucional, por áreas, 
por proyectos, etc.,), horarios de trabajo  que permitan el encuentro entre los 
docentes. Es de mencionar, que en ese aspecto es fundamental informar los 
cambios de fechas y/o actividades con el objetivo de optimizar los tiempos de 
trabajo y no perder el horizonte para la consecución de los objetivos 
institucionales.80 
 
Es preciso mencionar, que las áreas de gestión pedagógica se desarrollan de 
acuerdo a las necesidades de las instituciones, teniendo como objetivo el beneficio 
del estudiante, cumplimiento de las políticas públicas y desarrollo del PEI escolar. 
Bajo esta perspectiva, la presente investigación, presenta la propuesta de una ruta 
de atención pedagógica para la inclusión de estudiantes víctimas del 
desplazamiento por el conflicto armado en el colegio Nuevo Chile I.E.D, que se 
desarrolla bajo los parámetros de gestión pedagógica e involucra el actuar de 
varios miembros de la comunidad educativa como los docentes, estudiantes, 
padres de familia. 
 
Por tanto, para el desarrollo de la presente propuesta, es fundamental el 
conocimiento y aplicación de una gestión pedagógica que desarrolle las fases 
como: Planear, hacer, verificar y actuar, pues de esta manera se organizan los 
procesos que de desean ejecutar  para brindar a los docentes del colegio Nuevo 
Chile I.E.D los espacios para actualizarse y desarrollar procesos de inclusión 
desde su quehacer. 
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Cabe mencionar, que en la gestión de una institución escolar, es fundamental el 
trabajo en equipo que se debe  realizar con los docentes para lograr procesos de 
inclusión, ya que desde la práctica de estos últimos, se pueden identificar acciones 
que propicien de manera efectiva el reconocimiento de los estudiantes en 
situación de desplazamiento como personas con iguales derechos que la 
población que no se encuentra en condiciones de desplazamiento. 
 
Por lo tanto, la formación docente y capacitación, debe estar acorde al desarrollo 
de procesos inclusivos, que desde la reflexión cotidiana y la necesidades de los 
contextos se debe repensar para contribuir a la formación integral de los 
estudiantes, “la inclusión educativa está marcada por la formación inicial y 
continua de los docentes, por sus lecturas y por el discurso social de los medios 
masivos sobre la educación. También por su experiencia cotidiana en la escuela, 
por los intercambios con sus pares, por sus éxitos y sus fracasos en la actividad 
de enseñar”81 
 
Es así como, para generar los procesos de inclusión, la gestión directiva debe 
trabajar de manera especial y continúa con los maestros, de esta forma el flujo de 
procesos se realizará de forma efectiva, ya que desde la práctica los maestros 
realizan procesos dialecticos en el aula y desde allí se pueden generar cambios 





Aproximación al Colegio Nuevo Chile I.E.D 
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El Colegio Nuevo Chile I.E.D, es una institución de carácter oficial fundada en el 
año 1973, inicia labores con 4 salones de clase gracias al trabajo colectivo 
desarrollado por la comunidad, posteriormente la Secretaria de Educación Bogotá 
contribuye al esfuerzo y construye 5 aulas más para un total de 12 salones. El 
Colegio toma el nombre en conmemoración de la muerte de Salvador Allende 
ocurrida en Chile. En el año de 1996 el  Consejo de Bogotá se formaliza la 
creación del bachillerato hasta grado once  a través del acuerdo No. 002 de 1996. 
El colegio Nuevo Chile, está ubicado en la localidad séptima de Bosa, en el barrio 
Nuevo Chile, cuyo estrato socioeconómico está entre 1 y 2. El barrio cuenta con 
los servicios básicos, una junta de acción comunal, centro salud, parroquia, 
estación de policía y parques que benefician a la comunidad en general. Sin 
embargo, en el sector, es evidente la formación de pandillas que se dedican a 
actividades delincuenciales, lo que afecta significativamente a la población 
estudiantil en cuanto a la seguridad y sana convivencia.  
La población que recibe  la institución está domiciliada en barrios vecinos como: 
Villa del río, Surbaná, Perdomo, Olarte, de igual forma colinda con las localidades 
de Soacha y Ciudad Bolívar y el barrio de invasión altos Cazucá, actualmente en 
la institución funcionan tres jornadas, mañana, tarde y noche, con una matrícula 
total de tres mil ochocientos cincuenta (3850)82 
 
El barrio y sus alrededores 
Las instalaciones de la institución ofrecen un espacio seguro, abierto, aseado y 
amplio. Sin embargo, no se cuenta con zonas verdes para la sana recreación en la 
institución. En el aspecto externo, se evidencia contaminación que es generada 
por la empresa de químicos (CARBOQUÍMICA) que se encuentra en el barrio. 
Además de los malos olores que expide un caño que se encuentra cerca del 
colegio y en ocasiones al sistema de aguas negras del barrio. 
                                                          





Perfil de la comunidad chilena 
Teniendo en cuenta que el colegio atiende tres jornadas, el rango de edades de 
los estudiantes está entre los 5 y los 60 años de edad, existe una particularidad en 
la institución y es que  los padres de familia de algunos estudiantes de la jornadas 
de la mañana y de la tarde estudian o estudiaron en la jornada de la noche, 
generando un gran sentido de pertenencia por el colegio y en general una 
cercanía con maestros y directivos. 
Desde esta perspectiva la institución atiende una gran diversidad de estudiantes 
desde niños, adolescentes y adultos trabajadores  En cuanto a la población 
femenina, se encuentran niñas, jóvenes  y madres cabezas de familia y en 
condición de desempleo. También se encuentran estudiantes que han sido 
reinsertados, en situación de desplazamiento, necesidades educativas especiales 
y algunos menores de edad que conviven en hogares sustitutos. 
 
PLANTA FÍSICA 
El colegio cuenta con los siguientes recursos físicos para la atención de los 
estudiantes, es preciso aclarar que en la jornada de la noche no se utilizan todos 
los espacios, tales como laboratorios y aulas especializadas. 
ESPACIOS FÍSICOS CANTIDAD 
1. Aulas de clase 28 
2. Laboratorio de Química 1 
3. Laboratorio de Física 1 
4. Laboratorio de Ciencias 1 
5. Aula de Tecnología 1 
6. Aula de Informática 1 
7. Aula de Audiovisuales 1 
8. Emisora 1 





10. Baños 6 baterías 
11. Biblioteca 1 
12. Cafetería 1 
 
Tabla 1Planta Física Colegio Nuevo Chile I.E:D. 
 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL “EDUCAR PARA TRANSFORMAR 
LIDERAR Y CONVIVIR” 
 
El  Proyecto Educativo Institucional (PEI), la misión del colegio está orientada a la 
formación de estudiantes integrales y líderes de la comunidad. De esta manera la 
misión se plantea así: 
 
MISIÓN 
“Somos el I. E. D. NUEVO CHILE, una institución  educativa que trabaja para la 
formación integral, permanente de niños, niñas y jóvenes, críticos, democráticos y 
solidarios que respondan a los requerimientos de su entorno social, a partir del 
desarrollo de procesos en: 
1-. Formación de líderes en el desarrollo sostenible del ambiente y en la mediación 
de conflictos. 
2-.  Formación básica en ciencia y  tecnología. 
El colegio considera fundamental trabajar para que toda la comunidad se prepare 
en el uso de la informática e inglés, como herramientas esenciales para enfrentar 
los retos del nuevo siglo.”83 
Es de mencionar, que de acuerdo a la planeación estratégica la visión de la 
institución se plantea en  la organización de un colegio líder en la localidad en 
                                                          





cuanto al servicio educativo que ofrece para la formación integral de los 
estudiantes. Así esta se plantea: 
 
VISIÓN 
El I. E. D.  Nuevo Chile se proyecta como una institución líder en el campo 
educativo de la localidad 7ª  de Bosa y de Bogotá. Trabajará por la formación de 
jóvenes capaces de tomar decisiones sobre su desempeño en la comunidad, 
fomentando el liderazgo para proyectar en la comunidad mejores   niveles de vida, 
haciendo uso de principios democráticos y de convivencia. Procurará el 
intercambio cultural nacional e internacional acudiendo a instancias en el contexto 
globalizado del mundo contemporáneo.”84 
 
Para llevar a cabo lo propuesto en la misión y visón se establecen los valores 
institucionales, a saber: respeto, convivencia, autonomía, autorregulación, ética 
ciudadana y liderazgo. Por otra parte, para  el funcionamiento de la institución 
educativa se plantea el organigrama, para determinar las áreas de gestión 
institucional para la prestación del servicio educativo 
 
Gráfica 1 Organigrama Colegio Nuevo Chile IED. 
 
                                                          





El siguiente esquema, hace parte del PEI de la institución, allí se presenta, de 
forma jerárquica la forma en como la institución lleva a cabo los procesos 
pedagógicos a través del modelo pedagógico de la enseñanza para la 
comprensión. Es preciso señalar que dentro del esquema no se contempla la 
diversidad de los estudiantes que se entienden en las jornadas y el proceso de 
inclusión educativa no se encuentra explícito en el desarrollo del quehacer 












DISEÑO METODOLÓGICO Y DESARROLLO DEL PROCESO INVESTIGATIVO 
 
El tipo de investigación que se emplea para el proceso de indagación en este 
trabajo es de carácter mixto. Se emplea como instrumento de recolección de 
información la ficha de observación y la encuesta,  el análisis de dichos 
instrumento se hace desde la perspectiva cualitativa y cuantitativa 
Este tipo de investigación no pretende que uno de los dos enfoques tenga mayor 
relevancia, por el contrario, busca aprovechar las fortalezas del uno, para 
contrarrestar las debilidades del otro, "la integración de técnicas requiere que no 
se pierdan de vista los presupuestos de la realidad social inherentes a cada 
método, teniendo en cuenta que  el cuantitativo hace énfasis de las dimensiones 
objetivas, es decir, en los aspectos institucionalizados y el cualitativo en los 
subjetivos, es decir, en la percepción del comportamiento de los sujetos objeto de 
estudio." , en suma, se trata de una combinación de técnicas de modo que exista 
una cooperación metodológica. 
El desarrollo de esta investigación está centrada la descripción y la caracterización 
de los sujetos en entorno,  es por ello, que los resultados arrojados por los 
instrumentos desde la categorización (gestión directiva, gestión académica, 
gestión a la comunidad y orientación) no se analizan desde unas variables 
predeterminadas, sino a partir de la singularidad y las necesidades de la 
comunidad educativa de la del Colegio Nuevo Chile IED. 
INVESTIGACIÓN ACCIÓN 
 
El tipo de investigación que se ajusta a la presente propuesta es la investigación 
Acción IA, la cual propone, en convertir en centro de atención lo que ocurre en la 
actividad docente cotidiana, con el fin de descubrir qué aspectos pueden ser 





investigación – acción se presenta como una metodología de investigación 
orientada hacia el cambio educativo”85 
Este tipo de investigación  permite emplear la información cualitativa, descriptiva y 
no cuantificada. Estos paradigmas cualitativos e interpretativos, son usados en el 
estudio de pequeños grupos: comunidades, escuelas, salones de clase, etc. Al 
respecto Kemmis y MacTaggart, afirman que la IA se caracteriza por: 
 
(i).Se construye desde y para la práctica, (ii) pretende mejorar la práctica a 
través de su trasformación, al mismo tiempo que procura comprenderla, (iii) 
demanda la participación de los sujetos en la mejora de sus propias 
prácticas, (iv) exige una actuación grupal por laque los sujetos implicados 
colaboran coordinadamente en todas las fases del proceso de 
investigación, (v) implica la realización de análisis crítico de las situaciones 
y (vi) se configura como una espiral de ciclos de planificación, acción, 
observación y reflexión 
 
Desde esta perspectiva en el siguiente diagrama, se presenta la manera en como 
diversos autores, (Lewin, ElliotKemmis, MacTaggart) han reflexionado en torno a 
la IA, como un camino metodológico que busca la transformación de los entornos 
escolares con estrategias de acción que surgen desde el la praxis del maestro 
investigador, con el fin de generar cambios en un entorno escolar especifico, a 
partir de un proceso cíclico, flexible y dialectico, desde esta perspectiva la IA 
“implica un «vaivén» -espiral dialéctica- entre la acción y la reflexión, de manera 
que ambos momentos quedan integrados y se complementan. El proceso es 
flexible e interactivo en todas las fases o pasos del ciclo.”86 
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Gráfica 3 Fases Investigación Acción 
Tomado de Investigación Acción: Métodos de investigación en educación especial 2010-2011  
A continuación se propone las fases que se van a seguir dentro del proceso 
investigativo, desde un trabajo conjunto de todos los actores del Colegio Nuevo 
Chile I.E.D.,  para que a través de la planificación, acción observación y reflexión 
el trabajo de inclusión a estudiantes víctimas del conflicto sea una realidad en la 
institución. 
 
FASES DEL PROCESO INVESTIGATIVOI.A 
 
La siguiente grafica presenta la estructura del proceso investigativo para el 






Gráfica 4 Diseño Investigación Acción 
Tomado de la Revisita Iberoamericana de Educación87 
 
Para el caso de la presente investigación, se propone unas etapas acordes con los 
elementos planteados por la I.A, para lograr implementar la ruta de atención 
pedagógica para la inclusión escolar de adolescentes en situación de 
desplazamiento en el Colegio Nuevo Chile. 
 
ETAPA I RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN INICIAL 
En esta etapa se hace un reconocimiento del estado actual de la institución 
educativa Nuevo chile I.E.D, desde cuatro componentes básicos frente al tema de 
la inclusión educativa de estudiantes víctimas del conflicto armado, gestión 
directiva, gestión académica, gestión de la comunidad y orientación, se hace uso 
de la ficha de observación como instrumento que permite sistematizar la 
información y dar inicio al planteamiento de la situación problema. 
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En un segundo momento, se hace la encuesta a los diferentes actores de la 
instrucción frente a los cuatro componentes anteriormente mencionados, este 
instrumento se utiliza con miras a recolectar información sobre las necesidades 
puntales que tiene la institución y los sujetos involucrados en proceso de inclusión 
a los estudiantes víctimas del conflicto armado. 
 
ETAPA II PLANEACIÓN: PLAN DE ACCIÓN Y TRANSFORMACIÓN 
Tras el reconocimiento que implica la primera etapa, se procede a jerarquizar las  
necesidades identificadas con ayuda de todos los actores de la comunidad 
educativa, se da paso a la planificación de la ruta de atención pedagógica, la cual 
implica tiempos precisos, responsables y las actividades que se deben desarrollar 
para lograr un cambio en el Colegio Nuevo Chile. 
ETAPA III REALIZAR PILOTAJE DEL PLAN DE ACCIÓN  
Realizada la planeación se pone en marcha un pilotaje de la ruta de atención 
pedagógica en ciclo IV del Colegio Nuevo Chile, de tal manera que la comunidad 
educativa realice de forma pertinente y oportuna la inclusión educativa de los 
estudiantes víctimas del conflicto armado, a partir de un diálogo de saberes en 
doble vía. 
ETAPA IV EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y REDIMENSIÓN 
Esta etapa busca evaluar tras la puesta en marcha del plan de acción los 
resultados que deja en el colegio la ruta de acción pedagógica para la inclusión de 
los estudiantes víctimas del conflicto armado, de igual forma en cómo se podría 
implementar la ruta a nivel institucional con los ajustes necesarios para lograr una 








INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Ficha de Observación (ANEXO 1) 
Este tipo de herramienta, facilita la recolección de la información en el momento 
inicial en el proceso investigativo, de tal forma que permite identificar las 
necesidades institucionales en torno al tema de inclusión de estudiantes víctimas 
del desplazamiento que se atienden en el Colegio Nuevo Chile  con el fin de  
identificar las particularidades de cada uno de los escenarios educativos de los 
cuales se ocupa esta investigación.  
Este instrumento permite evidenciar una descripción de cómo se encuentra la 
institución educativa frente a los procesos de inclusión lo cual permitió conocer las 
necesidades y de esta manera saber cómo orientar el proceso para generar 
cambios en la institución frente a los estudiantes victimas del desplazamiento. 
La encuesta (ANEXO 2) 
Uno de los instrumentos para la recolección de información que se utilizó en el 
desarrollo del proyecto fue la encuesta, la cual se define como: “Una técnica de 
recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de 
individuos. A través de las encuestas se pueden conocer las opiniones, las 
actitudes y los comportamientos de los ciudadanos”88 
Para el desarrollo de la presente propuesta, se realizó la aplicación de una 
encuesta, que se organizó de acuerdo a algunos ítems desarrollados por la guía 
3489 del Ministerio de Educación Nacional, ya que, la gestión escolar en los 
establecimientos educativos, es un proceso sistemático que está orientado al 
fortalecimiento de las instituciones educativas y a sus proyectos, con el fin de 
enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos. 
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Esta gestión escolar está constituida por cuatro áreas de gestión: área de gestión 
directiva, gestión pedagógica y académica, gestión de la comunidad y orientación. 
 
 
VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
El principio fundamental para dar inicio a un proceso de IA, es el reconocimiento 
de la situación inicial del escenario, en el cual, se va a llevar a cabo el ejercicio 
investigativo.  Para lograr sistematizar la información recolectada del proceso de 
observación participante en el Colegio Nuevo Chile IED, la ficha de observación, 
debía ser un instrumento lo suficientemente concreto, pero al mismo tiempo, debía 
ser un instrumento abierto que permitiera consignar la información de las 
diferentes áreas de gestión institucional (área de gestión directiva, gestión 
pedagógica y académica, gestión de la comunidad y orientación). 
 
Incaicamente la ficha de observación contemplaba: el nombre del colegio, la fecha 
de la observación y la descripción de la situación.Para la validación del 
instrumento se puso en consideración de los pares docentes del ciclo IV, allí se 
concluyó que si bien el instrumento buscaba el registro de la información por cada 
área de gestión institucional, era necesario establecer un objetivo que orientara el 
proceso de observación de las diferentes áreas de gestión, de igual forma la ficha 
debía especificar el área objeto de estudio. Con estas sugerencias se dio paso al 
rediseño del instrumento y a una prueba en un escenario real y  corroborar la 
confiabilidad del instrumento para la recolección de la información, todo esto con 
el fin de identificar las fortalezas y debilidades del proceso de inclusión en la 
institución. 
 
Por otra parte el segundo instrumento empleado fue la encuesta, si bien la 
subjetividad de las investigadoras es parte fundamental del proceso investigativo, 
la encuesta aporta información relevante desde las posturas de los sujetos de la 





Chile IED, hace parte de la  guía 34, titulada: Guía para elmejoramiento 
institucional:de la autoevaluación al plan de mejoramiento,editada por Ministerio 
de Educación Nacional, por lo tanto, el instrumento esta validado por el MEN y en 
esencia busca revelar aspectos clave desde un ejercicio auto-reflexivo institucional 
con el fin de generar planes de mejoramiento y de esta forma transformar las 
realidades escolares en busca del aseguramiento dela calidad de la educación en 
Colombia. Para el caso de la presente investigación, se tomó en cuenta lo 
relacionado con el proceso de inclusión educativa que esta vinculado directamente 
con la el área de gestión a la comunidad. 
 
 
Desarrollo del proceso investigativo 
Etapa I: caracterización de la población y del contexto 
 
El colegio Nuevo Chile, está ubicado en la localidad séptima de Bosa, en el barrio 
Nuevo Chile, cuyo estrato socioeconómico está entre 1 y 2. El barrio cuenta con 
los servicios básicos, una junta de acción comunal, centro salud, parroquia, 
estación de policía y parques que benefician a la comunidad en general. Sin 
embargo, en el sector, es evidente la formación de pandillas que se dedican a 
actividades delincuenciales, lo que afecta significativamente a la población 
estudiantil en cuanto a la seguridad y sana convivencia. La población que recibe  
la institución está domiciliada en barrios vecinos como: Villa del río, Surbaná, 
Perdomo, Olarte, Soacha, Cazucá y localidad de Ciudad Bolívar. 
MUESTRA 
La jornada de la mañana, se encuentran matriculados mil cuatrocientos (1400) 
estudiantes, quienes se encuentran en una edad cronológica que oscila entre los  





presenta una cantidad importante de estudiantes, trescientos cincuenta (350)90,  
afectados por el fenómeno de desplazamiento, dado que el colegio está cercano 
a: Soacha, Cazúca y Ciudad Bolívar,  zonas que reciben grandes cantidades de 
familias desplazadas. 
La  comunidad educativa relacionada con el proceso de inclusión de ciclo IV, de la 
jornada mañana del colegio nuevo chile IED. Distribuida de la siguiente manera: 
Docentes y directivos docentes: 14 
Estudiantes regulares: 201 
Estudiantes en situación de desplazamiento: 33 
Padres de familia de los estudiantes en situación de desplazamiento por el 
conflicto armado  (acudientes): 33 
Esta información está en concordancia al reporte de matrícula dado por la 
secretaría de la institución al año 2014 y docentes asignados por la SED para la 
labor pedagógica en la institución. 
El  desarrollo  del proyecto se realizará con los estudiantes de ciclo IV de la 
Jornada de la mañana con  adolescentes víctimas del desplazamiento por el 








801 40 6 
802 40 4 
803 40 5 
901 39 5 
902 38 7 
                                                          





903 37 6 
TOTAL 234 33 
Tabla 2 Población Ciclo IV 
 
Comunidad educativa relacionada con el proceso de inclusión de ciclo IV, de la 
jornada mañana del colegio nuevo chile IED. Distribuida de la siguiente manera: 
Docentes y directivos docentes: 14 
Estudiantes regulares: 201  
Estudiantes en situación de desplazamiento: 33 
Padres de familia de los estudiantes en situación de desplazamiento por el 
conflicto armado  (acudientes): 33 
Esta información está de acuerdo al reporte de matrícula por la secretaría de la 
institución al año 2014 y docentes asignados por la SED para la labor pedagógica 
en la institución. 
 
Valoración a partir de la guía 34 del ministerio de educación nacional al Colegio 
Nuevo Chile 
 
La  guía 34 para el Mejoramiento institucional de la autoevaluación al plan de 
mejoramiento, del Ministerio de Educación Nacional, se publicó en el año 2008 
cuyo objetivo se centra en  brindar  orientaciones específicas a las instituciones 
educativas del distrito capital para realizar el proceso de autoevaluación en los 
aspectos de: gestión directiva, académica, administración financiera, servicios 
complementarios y comunitaria y mejorar la calidad educativa. 
 
Por lo tanto, se puede afirmar que una delos pilares del documento es: “fortalecer 
las instituciones educativas, espacios naturales de cualquier proceso de 





superior, en torno al objetivo de mejorar la calidad de la educación, bajo el 
liderazgo de rectores, investigadores, maestros y maestras”91 
 
De esta manera, las orientaciones de la guía 34 se convierten en las directrices 
del proceso de gestión que se realiza en los colegios para la formulación de la 
autoevaluación y planes de mejoramiento cada año, a través de procedimientos 
claros de acuerdo a los procesos desarrollados en cada componente de gestión. 
 
Además, es preciso mencionar, que la guía 34 cumple con las políticas públicas 
relacionadas con los procesos de calidad de una institución, para este caso, desde 
la gestión comunitaria  se evalúa como se está desarrollando la inclusión y su 
impacto en la comunidad educativa, sin embargo, es preciso mencionar que desde 
la presente investigación se desea conocer este proceso  como un componente 
que se debe desarrollar en doble vía y desde toda la comunidad educativa. 
 
De esta manera, cabe mencionar que, la presente investigación, toma aspectos 
relacionados con el proceso de inclusión que se debe realizar en las instituciones 
educativas del distrito, los cuales se enmarcan en el componente de gestión 
comunitaria: “como su nombre lo indica, se encarga de las relaciones de la 
institución con la comunidad; así como de  la participación y la convivencia, la 
atención educativa a grupos poblacionales con necesidades espaciales bajo una 
perspectiva de inclusión, y la prevención de riesgos”92 
 
Desde esta perspectiva, la guía establece las áreas de gestión  que las 
instituciones educativas  deben tener en cuenta al momento de generar procesos 
de autoevaluación y mejoramiento frente a la prestación del servicio educativo. 
La guía 34 contempla cuatro áreas de gestión, a saber: 
                                                          
91  MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Guía para el mejoramiento institucional de la 
autoevaluación al plan de mejoramiento: series de guías número 34. 2008. P. 6 





1. Gestión directiva: Contempla la forma en cómo las instituciones educativas 
orientan  y organizan el trabajo, desde todos los estamentos de 
participación de un establecimiento educativo. “Esta área se centra en el 
direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima y el gobierno 
escolar, además de las relaciones con el entorno”93 
2. Gestión académica: Esta área es la columna vertebral de un 
establecimiento educativo, se ocupa del trabajo directamente relacionado 
con los procesos de enseñanza – aprendizaje y el desarrollo socio-afectivo 
de los estudiantes. ”Esta área de la gestión se encarga de los procesos de 
diseño curricular, prácticas pedagógicas institucionales, gestión de clases y 
seguimiento académico.”94 
3. Gestión a la comunidad: Busca generar procesos dialogo entre la escuela y 
la comunidad, con el fin de fomentar la participación y la sana convivencia 
de todos los actores involucrados en la comunidad educativa, 
adicionalmente busca atender las necesidades de los grupos menos 
favorecidos “se encarga (…) de la participación y la convivencia, la atención 
educativa a grupos poblacionales con necesidades especiales bajo una 
perspectiva de inclusión, y la prevención de riesgos”95 
4. Orientación: Es el área que se encarga de las situaciones sociales, 
afectivas, de aprendizaje y emocionales de los estudiantes. El proceso de 
orientación debe estar en continua comunicación con el área de gestión 
académica de tal modo que apoye los procesos individuales y grapales 
dentro de la institución. 
A continuación se inicia la aproximación al problema de investigación, 
específicamente desde el área de gestión a la comunidad desde los procesos que 
el Colegió Nuevo Chile IED maneja en torno al tema de la inclusión, sin embargo, 
es preciso indicar que todos los procesos en las instituciones educativas deben 
                                                          
93 Guía 34 p. 27 
94  Ibíd., p. 27 





tener articulación con cada una de las áreas de gestión de tal manera que se 
pueda direccionar los procesos. 
 
ESCALA DE VALORACIÓN 
El análisis de la información96 se realiza teniendo en cuenta la escala valorativa 
propuesta en la guía 34 de MEN,  allí se plantea una evaluación cualitativa de los 
procesos que se llevan a cabo en la las áreas de gestión institucional, de tal modo 
que se pueda evidenciar las fortalezas y debilidades para este caso del Colegio 
Nuevo Chile IED en proceso de inclusión. 
1. Existencia: La institución se caracteriza por un desarrollo incipiente, 
parcial o desordenado, según el caso. No hay planeación ni metas 
establecidas y las acciones se realizan de manera desarticulada. 
2. Pertinencia Hay principios de planeación y articulación de los 
esfuerzos y acciones del establecimiento para cumplir sus metas y 
objetivos. 
3. Apropiación Las acciones realizadas por el establecimiento tienen un 
mayor grado de articulación y son conocidas por la comunidad 
educativa; sin embargo, todavía no se realiza un proceso sistemático 
de evaluación y mejoramiento 
4. Mejoramiento continuo El establecimiento involucra la lógica del 
mejoramiento continuo: evalúa sus procesos y resultados y, en 
consecuencia, los ajusta y mejora97 
HALLAZGOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA 
 
La información que se presenta  a continuación, es el resultado de un ejercicio 
sistemático de observación98 de las áreas de gestión del Colegio Nuevo Chile IED, 
                                                          
96  La escala valorativa se establece para analizar la información recolectada tanto en la ficha 
de observación como en la encuesta. 





en donde se describen cómo las diferentes áreas de gestión contribuyen al 
proceso de inclusión escolar a los estudiantes en situación de vulnerabilidad que 
atiende el Colegio.99 





El P.E.I  del Colegio Nuevo Chile IED es: “Educación para el 
liderazgo la convivencia y el desarrollo integral humano. 
Educar para transformar liderar y convivir”100. 
MISIÓN: “trabajar para la formación integral, permanente de 
niños, niñas y jóvenes, críticos, democráticos y solidarios 
que respondan a los requerimientos de su entorno social”101. 
VISIÓN: “Formar líderes de la  comunidad haciendo uso de 
los principios democráticos y de convivencia” 
Gobierno escolar Dentro de este mecanismo de participación se encuentra el 
consejo directivo y el consejo académico, en estos 
estamentos están estudiantes, padres de familia docentes y 
directivos docentes que han sido elegidos de forma 
democrática, sin embargo, la participación de los padres de 
familia es reducida ya que estos acuden al colegio cuando 
es entrega de notas o bien a la escuela de padres que se 
lleva a cabo una vez al semestre. 
Por otra parte  en el consejo estudiantil, no hay 
representación de estudiantes con necesidades educativas 
especiales, afrocolombianos, y victimas por el conflicto 
                                                                                                                                                                                 
98  Este ejercicio descriptivo se realizó, a través de la ficha de observación.Ver anexo No 1 
99  Es necesario resaltar que el ejercicio sistemático de observación busca reconocer, a 
través, de los documentos oficiales y el desarrollo de los posesos de gestión pedagógica, gestión 
comunitaria y orientación la forma en cómo se llevan a cabo, o no, los procesos de inclusión en el 
Colegio Nuevo Chile IED. 
100  Colegio Nuevo Chile (2008).PEI Educación para el liderazgo la convivencia y el desarrollo 
integral humano. Bogotá. Pág. 6. 






Apoyo financiero a 
la gestión 
académica 
Dentro de este proceso el Colegio, asigna recursos a los 
proyectos que han sido aprobados y revisados por el consejo 
directivo y el consejo académico, es preciso indicar que los 
dos estamentos que contribuyen a la toma de decisiones en 
la institución buscan dividir equitativamente los recursos para 
que todas las áreas tengan un presupuesto que ejecutar de 
acuerdo con los proyectos trasversales y de aérea en 
beneficio de todos los estudiantes. 
Planta física y 
recursos. 
 
El Colegio Nuevo Chile IED, se encuentra en un proceso de 
expansión  y transformación en cuanto a  número de sedes, 
número de estudiantes que atiene, número de maestros y 
número de directivos docentes. A continuación se hace una 
descripción de los espacios adecuados para la prestación 
del servicio educativo: 28 Aulas de clase,   Laboratorio de 
Química, 1 Laboratorio de Física, Laboratorio de Ciencias,  1 
Aula de Tecnología, 2 Aula de Informática, 1 Aula de 
Audiovisuales 1 Emisora, 1 Salón de Danzas, 6 Baños, 1 
Biblioteca y 1 Cafetería. 
VALORACIÓN: Existencia: En la presentación de la información se evidencia 
que en el Colegio Nuevo Chile, aún cuando se ha avanzado en materia de 
gestión directiva, no queda de manifiesto desde la planeación institucional metas 
o directrices frente a la atención a la diversidad, pasado por estudiantes 
regulares, población en situación de vulnerabilidad, con necesidades educativas 
entre otras. Es preciso insistir en articular desde la gestión directiva procesos de 
inclusión escolar a todo nivel en el colegio nuevo chile, aún es incipiente la el 
direccionamiento de la política pública frente al tema de atención a la diversidad. 








Gestión en el aula La gestión en el aula es un proceso que se orienta desde el 
PEI del colegio, allí desde el direccionamiento estratégico 
se plantea a las metas institucionales deseables dentro de 
la comunidad educativa. 
En el colegio existen planes de estudios por áreas que 
orientan las habilidades que se deben desarrollar en los 
estudiantes, pero el maestro es el encargado de hacer su 
planeación de clase atendiendo a las necesidades de los 
estudiantes que tenga a cargo, sin embargo, no hay un 
acompañamiento en los casos de estudiantes con 
necesidades educativas especiales o a aquellos grupos en 
situación de vulnerabilidad, si bien se ha presentado los 
apartados del manual de convivencia, SIE y PEI, frente al 
tema de la inclusión no existe una directriz o bien acuerdos 
instruccionales claros y pertinente para la atención a la 
diversidad existente en el colegio. 
Por tanto, algunos de los maestros, generan procesos de 
integración escolar, es decir, el estudiantes con NEE o en 
situación de vulnerabilidad asisten al aula regular, pero 
desarrolla otras actividades diferentes que propician 





La evaluación en el Colegio Nuevo Chile está enmarcada en 
la legislación colombiana vigente, es decir, desde la Ley 
General de Educación y  el decreto 1290 de 2009.  
Desde esta perspectiva el colegio asume la evaluación 
como un proceso formativo que permite valorar los niveles 
de aprendizajes de manera particular en cada una de las 
asignaturas. Cada una de las áreas básicas debe tener en 





desarrollo de las habilidades comunicativas, cognitivas, 
sociales y motrices 
El SIE formula en los principios de la evaluación, “en primer 
lugar se encuentra el desarrollo humano integral, según el 
cual el joven o el adulto, independientemente  del nivel 
educativo alcanzado o de otros factores como edad, género, 
raza, ideología o condiciones personales, es un ser en 
permanente evolución y perfeccionamiento, dotado de 
capacidades y potencialidades que lo habilitan como sujeto 
activo y participante de su proceso educativo, con 
aspiración permanente al mejoramiento de su calidad de 
vida”102.     
El SIE de esta institución en el apartado acciones de 
seguimiento numeral (d), contempla hacer el ejercicio 
evaluativo de los estudiantes con NEE de la siguiente 
forma: “para estudiantes con necesidades educativas 
especiales, la institución a través de la orientación hará las 
remisiones pertinentes.”103 
La  “Enseñanza para la Comprensión” es la metodología a 
partir de la cual se establecen propósitos para la formación 
de los estudiantes.  Para el desarrollo de esta metodología 
se parte de un problema en contexto para construir una o 
varias soluciones al problema.   
Desde el punto de vista de la evaluación como criterio de 
promoción se hace necesario trabajar en el aula de clase, la 
activación de los conceptos previos, el docente como 
mediador, horizontalidad en las relaciones, intereses y 
necesidades, trabajo en equipo y evaluación continua. 
                                                          
102  Colegio Nuevo Chile (2012). Manual de convivencia. Bogotá. Pág. 78. 





-De las responsabilidades del establecimiento educativo, se 
encuentra en el numeral 2: “incorporar en el proyecto 
educativo institucional los criterios, procesos y 
procedimientos de evaluación, estrategias para la 
superación de debilidades y promoción  de los 
estudiantes”104, y el numeral 3: “realizar reuniones de 
docentes y directivos docentes para analizar, diseñar e 
implementar estrategias permanentes de evaluación, de 
apoyo y mejoramiento en pro de la superación de la 
debilidades de los estudiantes”105.         
Seguimiento 
académico.  
Es una estrategia que permite identificar aquellos 
estudiantes que presentan dificultades en su proceso de 
enseñanza – aprendizaje, dentro del SIE se establecen los 
siguientes criterios de seguimiento en la institución, es 
preciso indicar que uno de ellos hace referencia a la 
evaluación y seguimiento de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales 
 Estrategias para disminuir índices de deserción y 
ausentismo de los estudiantes. 
 Expectativas y características de estudiantes con 
necesidades expectativas especiales. 
 Atención a los estudiantes con bajo rendimiento 
académico. 
 Asesoría extractase elaboración de talleres y apoyo 
de alumnos con el estilo de aprendizaje, remitidos a 
orientación. 
 Mecanismo de seguimiento a los egresados. 
 La evaluación trimestral y el manejo de carpeta o 
                                                          
104 Ibíd., p. 94 






 Evaluación diaria de campo.106 
De igual forma dentro de la evaluación institución  el SIE 
contempla los parámetros que se deben evaluar 
descrinados en las siguientes áreas: 
a. Horizonte institucional 
b. Gestión académica 
c. Gestión administrativa 
d. Comunidad educativa 
e. Relación con el entorno. 
VALORACIÓN: Es preciso indicar que en general en esta área de gestión se 
atienden las orientaciones que se proponen  desde el área de gestión directiva, 
en cuyo caso, se podría hablar desde la escala valorativa de pertinencia. Sin 
embargo, frente al tema de la inclusión, los documentos aportados, la 
observación de la cotidianidad en el colegio en torno al desarrollo académico, la 
evaluación y la gestión en el aula, la inclusión educativa se halla presente de 
manera implícita en las practicas, por lo tanto, en esta área la valoración 
corresponde a la existencia, en la medida en que no se responde de manera 
pertinente a las metas trazadas por la institución. 
Tabla 4 Ficha de Observación área de académica 
 
Gestión de la comunidad: 
Acceso y 
permanecía en el 
sistema escolar, 
El PEI, contempla que los directivos docentes y los docentes 
deben estar al tanto de las asistencias e inasistencias de 
todos los estudiantes, se hace necesario ese tipo de 
seguimiento a los estudiantes, ya que hay algunos subsidios 
estatales están supeditados a el acceso y la permanencia de 
algunos grupos en condición de vulnerabilidad, sin embargo, 
                                                          





aparecen en lista estudiantes matriculados y reconocidos por 
su condición de víctima pero nunca han asistido al colegio de 
la importancia de llevar registros de asistencia que reposan en 
coordinación con el fin de tener consolidada la información y 
no incurrir en ninguna falta ante el gobierno nacional y 
distrital. 
Por otra parte se evidencia la falta de reconocimiento 
institucional frente a los estudiantes victimas por el 
desplazamiento, ya que se sabe que estos estudiantes tienen 
distintas habilidades por su formación de acuerdo a su 
contextos y en la parte académica se exige unos contenidos y 
dicho, los estudiantes presentan barreras para el aprendizaje 




Los procesos de participación y convivencia se realizan bajo 
la normatividad de la Secretaria de Educación, desde la 
conformación de los organismos de participación como: 
gobierno escolar, consejo directivo, representantes de los 
padres de familia. Las elecciones se realizan en conforme a 
las directrices de la SED, y se propende por el desarrollo de 
una democracia participativa y representativa en todos los 
estamentos de la institución. 
La participación está abierta a las personas de la comunidad 
(padres, docentes, estudiantes) sin embargo, la participación 
por parte de los exalumnos de la institución es poca, ya que 
en el colegio no se evidencia el seguimiento a esta población. 
 
proyección a la 
comunidad 
 
El equipo de orientación busca espacios dentro de la jornada 
para  trabajar con más énfasis en los grupos, ésta estrategia 
permite conocer las problemáticas existentes al interior del 





los directores de grupo, en pro de la solución acertada y 
concreta de los problemas. 
Los siguientes son objetivos trazados en consideración a dar 
cumplimiento al proyecto. 
“a. Reforzar en los estudiantes los valores necesarios para 
una mejor convivencia escolar. 
b. Detectar problemáticas existentes dentro del grupo para 
buscar soluciones prontas y apropiadas. 
c. Permitir a los estudiantes expresar sus inquietudes, 
conceptos, etc., a través de las dinámicas de juego. 
c. Concertar compromisos apropiados en busca de cambios 
positivos tanto individuales como grupales”107. 
 
VALORACIÓN  
De acuerdo a lo evidenciado en la institución, este proceso se encuentra en la 
apropiación, ya que las acciones realizadas por tienen un mayor grado de 
articulación y son conocidas por la comunidad educativa; sin embargo, todavía no 
se realiza un proceso sistemático de evaluación y mejoramiento, en cuanto a 
seguimiento de los exalumnos. Además,  a institución ha adelantado acciones 
frente a trabajo con población vulnerable, de acuerdo  a la política pública de 
gratuidad, acceso y seguimiento, sin embargo, faltan acciones concretas y 
procedimientos calaros para el desarrollo de la inclusión.  
 
Tabla 5 Ficha de Observación área de gestión de la comunidad 
  
                                                          









El colegio  trabaja   con el Hospital Pablo VI de Bosa, 
quienes realizan mensualmente programas de atención 
médica, vacunación y gerontología; los estudiantes del 
grado décimo trabajan en el servicio social como grupo de 
apoyo y dinamizadores.108 
a. Acciones para promover y apoyar aptitudes: Días 
culturales, olimpiadas, grupos ecológicos, proyecciones en 
foros, competencias deportivas. 
b. Servicios complementarios: Aulas especializadas, 
laboratorios, bibliotecas, sala de informática, restaurante, 
emisora y orientación. Proyección de la enfermería. 
c. Orientación de aspiraciones profesionales y vocacionales 
(Acciones). 





En torno a la convivencia, se orienta a los estudiantes a 
expresar sus sentimientos de una manera espontánea, y a 
llevar a cabo la resolución de problemas de una forma 
pacífica. En cuanto a los procesos académicos, se intenta 
mostrar nuevos hábitos y técnicas de estudio para la 






La institución Colegio Nuevo Chile, no presenta 
documentación alguna que dé cuenta a cerca de la 
existencia de un Proyecto Educativo Personalizado u otro 
que haga las veces del mismo.  
                                                          
108  Colegio Nuevo Chile (2008).PEI Educación para el liderazgo la convivencia y el desarrollo 







En estos procesos, se puede afirmar que la valoración se enmarca en la 
pertinencia. Puesto que hay principios de planeación y articulación de los 
esfuerzos y acciones del colegio para cumplir sus metas y objetivos, aún así, es 
evidente que se debe incluir acciones de mejoramiento continuo y sistematizar 
los procesos que se desarrollan en esta área de gestión. 
 
Tabla 6 Ficha de Observación área de orientación 
 
ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS 
 
DOCENTES 
La encuesta se aplicó a los docentes del ciclo IV de la jornada mañana (11 
profesores, 1 orientador, 1 coordinador y 1 rector).  
Cuyos resultados se pueden evidenciar en: 
 

















De acuerdo con los resultados que muestra la gráfica No 7, la percepción que 
tienen los docentes en cuanto al direccionamiento de políticas de inclusión en la 
institución, es buena, ya que, el colegio las asume de acuerdo a los parámetros 
legales. Es evidente que existe el proceso de admisión y acceso a la educación de 
población en situación de vulnerabilidad y para este caso de estudiantes en 
situación de desplazamiento. Además, desde la gestión directiva, se evidencia el 
proceso únicamente desde la existencia, sin embargo, se hace notorio que falta la 
apropiación y desde luego el mejoramiento, ya que no existe un parámetro que 
mida el proceso de inclusión en la institución. 
 
 
Gráfica 6 Gestión académica. Docentes – Directivos docentes. 
  
En la gráfica No 8, frente al área de gestión académica, existe una tendencia 
mayoritaria, en el ítem  de existencia y pertinencia, ya que  indica que en el colegio 
Nuevo Chile hay un trabajo incipiente en los procesos de inclusión y hasta el 
momento hay principios de planeación y articulación de los esfuerzos y acciones 
del establecimiento para cumplir sus metas y objetivos frente al proceso de 


















en realidad permitan que el proceso de inclusión sea inherente a los docentes y  
estudiantes  y se evidencie desde las actuaciones de los miembros de la 
comunidad educativa. 
 
Gráfica 7 Gestión a la comunidad Docentes – Directivos docentes. 
 










Existencia Pertinencia Apropiación Mejoramiento
Continuo

















Las gráficas  No 9 y 10  permiten reconocer que la institución asume las políticas 
de inclusión, sin embargo, es evidente que no hay claridad en el desarrollo de 
acciones concretas para el cumplimiento de la política, para este caso del proceso 
de inclusión de estudiantes víctimas del desplazamiento por el conflicto armado. 
Es preciso indicar, que hay un interés de los docentes en cuanto al conocimiento y 
aplicación real de las políticas de inclusión, ya que es una necesidad dar atención 
a los estudiantes en situación de desplazamiento, pues su proceso de adaptación 
al aula regular es una situación que muchas veces se presenta compleja y la 
institución no realiza acciones concretas para hacer del proceso de adaptación un 
espacio sencillo, por otra parte, la institución no debe invisibilizar a este tipo de 
estudiantes y a pesar de garantizar el derecho a la educación debe ser garante del 
mismo, que se evidencia desde que el estudiante llega al colegio y permanece en 
él.  
 
ESTUDIANTES REGULARES  
La encuesta, también se aplicó a un grupo de estudiantes regulares del ciclo 
correspondiente (ciclo IV), que se seleccionaron de manera aleatoria (40 
estudiantes). Ya que, son sujetos que deben participar en los  procesos de 
inclusión, verdaderamente son ellos quienes conviven la mayor parte con los 
estudiantes en situación de desplazamiento que llegan a la institución. Por lo 
tanto, es importante desarrollar acciones de sensibilización y reconocimiento de la 
diversidad cultural del país, para evitar la re-victimización de dicha población y 







Gráfica 9 Gestión directiva. Estudiantes regulares 
Luego de la aplicación de la encuesta a los estudiantes regulares del ciclo IV, se 
puede apreciar en el gráfico 11, que la percepción que tienen ellos sobre las 
acciones que realiza la institución para el desarrollo de los procesos de inclusión, 
se refleja únicamente en la observación de estudiantes con diversidad (sexual, 
afro, ron, limitaciones físicas, etc)  sin embargo, falta claridad en los procesos de 
inclusión que se deben realizar en el aula, desligándose de la integración escolar.  
Además, los estudiantes encuestados no tienen conocimiento de los procesos 
internos de la institución por desarrollar acciones para el logro de la inclusión 
escolar. 
 




























En el gráfico No 12, se evidencia, que los estudiantes encuestados  desconocen 
las acciones que se realizan de manera interna en cuanto a los procesos de 
inclusión. También desconocen la forma en cómo el colegio adelanta proyectos y 
entrega estímulos a la comunidad educativa que lidera propuestas de inclusión. 
De igual forma los estudiantes, en el área de gestión académica tan solo el 15% 
reconocen un avance del proceso de inclusión a los estudiantes que tienen 
necesidades educativas especiales, o están en situación de vulnerabilidad, lo cual 
indica que ellos perciben que en el colegio aún le falta articular la planeación 
institucional con lo que se hace en la realidad del aula con los estudiantes.  
 
Gráfica 11 Gestión a la comunidad. Estudiantes regulares 
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En cuanto al proceso de gestión a la comunidad (gráfico No 13) y orientación 
(gráfico No 14), los estudiantes tienen poco conocimiento de las acciones  que se 
realizan; es de mencionar, que de acuerdo a los resultados tienen una buena 
percepción en cuanto a los servicios de bienestar (orientación escolar) y buen trato 
de la comunidad educativa, además es evidente que conocen que la participación 
en el gobierno escolar es un proceso claro y abierto a todos los estudiantes de  la 
institución. 
Por lo tanto, es evidente que se deben crear acciones claras de comunicación que 
permitan que la información sobre los proyectos de la institución y para este caso 
de inclusión llegue a la comunidad estudiantil, de esta manera su participación 
será mayor y consiente frente a los procesos de inclusión, para ello el equipo de 
orientación debe promover espacios que permitan la participación de todos y todas 
en el Colegio. Es importante resaltar que los estudiantes señalan que orientación 
lidera procesos con la comunidad, sin embargo, cuando se lleva al territorio falta 
mayor seguimiento y evaluación a las acciones realizadas. 
 
ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO 
Los estudiantes, que se encuentran en situación de desplazamiento matriculados 
en el ciclo IV, jornada mañana son 33 (año 2014), quienes respondieron la 
encuesta.  
De acuerdo a la gráfica No 15, los estudiantes que se encuentran en situación de 
desplazamiento por el conflicto armado, son ajenos a los procesos institucionales. 
Desconocen las políticas referentes a la inclusión, además, no se sienten visibles 
frente a los procesos del colegio en cuanto a: participación de proyectos, 
conocimiento del Manual de Convivencia, acciones concretas sobre la comunidad 







Gráfica 13 Gestión directiva. Estudiantes en situación de desplazamiento 
 
En el área de gestión académica (gráfico No 16) los estudiantes evalúan la 
manera como se aplican e implementan los quehaceres cotidianos en sus aulas 
de clase, se evidencia, sin embargo, entre la existencia y la pertinencia es tan solo 
un 2% que separa una categoría de otra, lo cual indica que el reconocimiento por 
la diferencia en el Colegio es incipiente pero los estudiantes reconocen que el 
colegio trabaja para garantizar un procesos de inclusión escolar por lo tanto se 
puede afirmar que existe buen trato por parte de la comunidad educativa y 
demuestran que los aprendizajes que brinda la institución son importantes para la 
vida. 
 




























De igual manera, las áreas de gestión académica (gráfico 16) y orientación  
(gráfico 17), la percepción de los estudiantes que son víctimas del desplazamiento 
por el conflicto armado buscan en el colegio un espacio que le contribuya a 
superar las situaciones traumáticas a causa del desplazamiento forzado, de igual 
forma es evidente la importancia del trabajo en equipo desde las áreas de gestión 
institucional para mejorar las condiciones de los sujetos víctimas del conflicto que 
llegan a la institución educativa, es necesario que toda la comunidad educativa se 
sintonice en afinar el paso de la pertinencia a apropiación y posteriormente al 
mejoramiento continuo de tal forma que el proceso de inclusión tenga un 
seguimiento, una evaluación y finalmente un mejoramiento permanente. 
 
Gráfica 15 Gestión a la comunicada. Estudiantes en situación de desplazamiento 
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Es por ello, que la institución debe  realizar acciones concretas para que la 
inclusión no se quede en políticas, sino que se apropie de los procesos cotidianos 
y en realidad presente beneficios para la población vulnerable, que para este caso 
se encuentra en los estudiantes víctimas del desplazamiento. Es de mencionar, 
que si se realiza de manera eficiente, esta población tendrá un mejor espacio 
escolar, que se puede reconocer en la inclusión con los estudiantes regulares y 
con ellos desde procesos formativos en el aula. 
ACUDIENTES DE LOS ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO 
Para la presente investigación, es fundamental el trabajo con los padres de familia 
o acudientes de los estudiantes que se encuentran en situación de 
desplazamiento, ya que ellos forman parte de los procesos de inclusión que debe 
adelantar la institución, además,  la percepción y conocimiento de las acciones 
que se realizan dentro de ella es fundamental para contribuir a la formación de los 
estudiantes en dicha situación. Es de mencionar, que el instrumento se aplicó a 33 
personas (acudientes) 
El gráfico No 19  muestra la percepción de los acudientes frente a la institución se 
encuentra en la pertinencia de las acciones que realiza el colegio para el 
desarrollo de las políticas públicas, conocen que el colegio  garantiza el derecho a 
la educación y tiene cobertura para la atención escolar por ser una institución 
distrital. 
 














Sin embargo, es evidente que la institución no presenta canales de comunicación 
con los acudientes sobre el funcionamiento de la misma y por consecuencia sobre 
el desarrollo de proyectos específicos, para este caso de inclusión, esta situación 
se puede presentar, debido a que estas familias son población flotante, que por 
diversas circunstancias ingresan a la institución en momentos en donde el 
calendario escolar ya ha iniciado y varios ellos no finalizan el año académico. 
En cuanto a la dimensión de gestión a la académica (gráfico No 20), desconocen 
las acciones que realiza la institución sobre los procesos de inclusión, muy pocos 
acudientes manifestaron el conocimiento, sin embargo lo califican en proceso de 
desarrollo sin acciones concretas de evidencia. 
 
Gráfica 18 Gestión académica. Acudientes de estudiantes en situación de desplazamiento 
En el aspecto de gestión a la comunidad, se percibe como lo señala la gráfica No 
20, que existe un conocimiento sobre las acciones que se realizan en la 
institución, frente al proceso de inclusión, sin embargo la mayoría desconoce 



















Gráfica 19 Gestión a la comunidad. Acudientes de estudiantes en situación de desplazamiento 
Es de mencionar, que en la dimensión de orientación hay mayor grado de 
satisfacción frente a los servicios de orientación que reciben sus hijos y ellos como 
acudientes (citación de padres, diálogo con orientación escolar). Finalmente, 
perciben un buen trato por parte de la comunidad educativa. 
 
Gráfica 20 Orientación. Acudientes de estudiantes en situación de desplazamiento 
 
Finalmente, es  preciso que se evidencia que existe una situación problémica 
frente a la apropiación y desarrollo de las políticas de inclusión de la población en 
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comunidad educativa (docentes, estudiantes regulares, estudiantes en situación 
de desplazamiento y sus acudientes) lo que permite analizar la situación de 
acuerdo a su relación con la institución y de esta manera plantear acciones de 
mejora con el propósito de contribuir a la institución y sobre todo a la población en 
situación de vulnerabilidad. 
Teniendo en cuenta, la información recolectada y analizada de los procesos de 
inclusión de la población en situación de desplazamiento, evidenciados en el 
colegio Nuevo Chile I.E.D, a continuación se presenta en la matriz DOFA, los 
principales hallazgos que permitirán orientar un camino para poner en marcha un 
plan de acción que permita transformar la realidad escolar de los procesos de 





No se evidencia un protocolo claro para 
la inclusión escolar de los estudiantes 
en situación de desplazamiento al aula 
regular. 
 
El desconocimiento de políticas 
relacionadas con los procesos de 
inclusión por parte de los docentes de 
la institución. 
 
Los maestros, padres de familia y 
orientadores no tienen claridad en el 
proceso que se debe realizar para 
hacer visible la inclusión escolar de los  
 
La creación de políticas públicas sobre 
los procesos de inclusión. 
Asignación de recursos económicos y 
físicos por parte de la Secretaria de 
Educación del Distrito para la 
implementación del aula diferencial 
para el año 2015. 
 
Asignación de  personal calificado 
(equipo interdisciplinario) 
(fonoaudióloga, psicopedagogo, 
educador especial, fisioterapeuta) para 






estudiantes víctimas y de los 
estudiantes regulares. 
 
En el proyecto educativo del colegio 




La disposición de los docentes para el 
conocimiento de la política pública y la 
participación en la aplicación de la ruta 
de atención básica para la inclusión 
escolar de los estudiantes víctimas y 
estudiantes de aula regular. 
 
El apoyo del consejo directivo para el 
desarrollo del proyecto. 
 
La asignación de espacios para el 
desarrollo de las actividades 
propuestas en el plan de acción. 
 
La organización de la plan de acción 
 
La demora en la asignación de recursos 
(económicos y humanos) por parte de 
la Secretaria de Educación del Distrito. 
 
La población flotante que llega y se 
desvincula  de la institución. 
Tabla 7 Matriz DOFA Colegio Nuevo Chile 
 
De acuerdo al análisis DOFA, se puede decir que: 
 
Las debilidades y fortalezas, evidencian la situación real de los docentes, 
orientadores, estudiantes y padres de familia de la institución frente al tema de 






En cuanto a los aspectos externos, como las amenazas y oportunidades, la 
institución debe generar mecanismos para lo son que la asignación de recursos 
sea oportuna y abrir espacios institucionales para el trabajo con docentes y 
personal especializado,  de tal forma que se pueda llevar a cabo un plan de acción 
y transformación frente al proceso inclusión. 
 
Para poder contribuir  al desarrollo  institucional y superar las debilidades y 
amenazas mencionadas en la matriz,  es necesario gestionar un plan de acción y 
transformación, desplegado a través, de una ruta de atención con procedimientos 
claros, actores (docentes, estudiantes, orientadores, personal administrativo, 
padres de familia), sobre su intervención en la ejecución de procesos de inclusión 
escolar, en donde también se tenga en cuenta el papel fundamental de los 




















PLAN DE ACCIÓN Y TRANSFORMACIÓN: UNA ESCUELA PARA LA 
DIVERSIDAD: RUTA DE ATENCIÓN PEDAGÓGICA PARA LA INCLUSIÓN 
EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO POR 
EL CONFLICTO ARMADO. 
 
En el capítulo anterior, se presentaron los hallazgos de las áreas de gestión  
institucional (gestión directiva, gestión académica, gestión a la comunidad y 
orientación), sobre el proceso de inclusión en el colegio Nuevo Chile, allí se 
evidencian las debilidades existentes en la institución y la clara necesidad de 
intervenir el entorno escolar, con el fin de generar procesos de inclusión escolar a 
aquellos estudiantes víctimas del desplazamiento por causa del conflicto armado. 
Dicho proceso, no solo se construye en el aula de clase o con un solo maestro, es 
una construcción colectiva que involucra a las áreas de gestión y desde luego a 
los sujetos que hacen parte de ellas. 
En el presente capítulo, se realiza la presentación del plan de acción y 
transformación. De manera específica se explicitan los procesos y sujetos 
responsables en el desarrollo del proceso,  teniendo en cuenta las etapas que se 
propone en la investigación acción, a través de la estrategia del ciclo del PHVA, 
con el objetivo de dinamizar procesos y procedimientos claros para lograr la 
implementación de la ruta de atención pedagógicapara la inclusión escolar de 
adolescentes (ciclo IV) víctimas del desplazamiento por el conflicto armado en el 
colegio Nuevo Chile I.E.D. 
 
A continuación se describe las acciones específicas en cada una de las fases 





















de las políticas 
públicas 









encuestas sobre el 











Análisis cualitativo y 
cuantitativo de los 
resultados de la 
encuesta. 
Creación de un 
plan de 
intervención 













Elaboración de un 
plan de acción para 
realizar  un plan de 
intervención frente a 
la problemática 
presentada, de 
acuerdo con los 




proyecto a los 
directivos de la 
institución, para el 
desarrollo  de una ruta 
de atención básica 
para la inclusión 
escolar Además de la 





cuanto a la 
ejecución del 











llevar a cabo el 
proceso descrito en el 
Plan de 
mejoramiento 





















ARMADO. EN EL  
COLEGIO NUEVO 
CHILE I.E.D ” 
 
Presentación del 
plan de acción a 
desarrollar desde el 
ámbito 
administrativo. 
“: ruta de atención 
pedagógica para la 
inclusión educativa de 
los estudiantes 
víctimas del 
desplazamiento por el 
conflicto armado en el 







referente a los 
procesos del proyecto. 
 
del consejo 
directivo de la 
institución para 





















acuerdo a lo 




planteados por la 
Secretaria de 
Educación del 
Aprobación de los 
recursos del proyecto 






acuerdo a lo 
aprobado por el 
Consejo 
Directivo para la 
asignación de 
recursos para 
llevar a cabo el 






(Se llevará a cabo 
en  la semana 
institucional año 
2014, de acuerdo a 








plan de acción 
y 
transformación  
Desarrollo de las 
actividades 
propuestas en el   
ruta de atención 
pedagógica para la 
inclusión educativa 
de los estudiantes 
víctimas del 
desplazamiento por 
el conflicto armado 
en el colegio Nuevo 
Chile I.E.D” 
Acompañamiento en 
el desarrollo de la ruta 
de atención, con el fin 
de realizar los ajustes 
necesarios de 
acuerdo a lo 
planteado en las 
retroalimentaciones 








acuerdo a lo 









Generación de un 
protocolo definido 
por la ruta de 
atención 
pedagógica para la 







Seguimiento sobre el 






Seguimiento de los 
procesos realizados 
por los docentes en la 
aplicación dela ruta y 
desde el trabajo 
Aplicación de 
indicadores de 
gestión, con el 
fin de evidenciar 














Trabajo con los 
padres de familia. 
Trabajo pedagógico 
desde  la Cátedra 
Chilena. 
pedagógico de la 







acuerdo a lo 
desarrollado.  
Tabla 8 Ciclo PHVA  ruta de atención pedagógica 
PLANEAR 
ETAPA II: PLANEACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y TRANSFORMACIÓN 
 
La etapa de la planeación se refiere al proceso de la creación  de objetivos y 
procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con las necesidades 
de la población y las políticas de la institución. 
 
CARACTERIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE LA RUTA 
La Ruta Crítica o CPM109, es una metodología que se trabaja para la ejecución y 
desarrollo de proyectos, con tiempos establecidos, de tal forma que se pueda 
hacer seguimiento fase a fase a las metas propuestas. “El método de ruta crítica 
es un proceso administrativo (planeación, organización, dirección y control) de 
                                                          
109  Sigla en inglés CriticalPathMethod. Este método fue creado en los Estados Unidos por la 
armada de ese país en el año de 1957, con el fin de tener bajo supervisión los tiempos de 
ejecución de los proyectos específicos de la organización. En ese mismo año las empresas Dupont 
y Remington Ran, emplean esta misma metodología con fines gerenciales y administrativos para la 





todas y cada una de las actividades y componentes de un proyecto que debe 
desarrollarse durante un tiempo crítico y al costo óptimo”110 
El método tiene unas etapas definidas en el siguiente esquema:  
 
Gráfica 21 Etapas del método de la Ruta Crítica111 
 
Para el caso específico del sector educativo, esta metodología ha tenido impacto 
importante ya que traza un camino para llegar a un objetivo y evaluar la 
pertinencia de las acciones establecidas bien sea en una institución educativa o en 
un salón de clase. 
Por lo cual en el proceso de planeación del plan de acción y transformación: RUTA 
DE ATENCIÓN PEDAGÓGICA PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DE LOS 
ESTUDIANTES VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO POR EL CONFLICTO 
ARMADO. EN EL COLEGIO NUEVO CHILE I.E.D se definen las siguientes fases 
y sus actores: 
                                                          
110Ruta Crítica, https://erods.files.wordpress.com/2012/02/ruta-critica.pdf(citado 17 de marzo de 
2015) 






A continuación se realiza la descripción de los procesos correspondientes a las 
fases de la ruta 
FASES 




FASE I TRABAJO 




- Socialización de diagnóstico  
inicial y encuesta sobre 
procesos de inclusión en la 
institución. 
- Presentación de la 
caracterización de la población 
víctima del desplazamiento por 
el conflicto armado en el ciclo 
IV. 
- Presentación ruta de atención 
pedagógica para la inclusión 
educativa de los estudiantes 
víctimas del desplazamiento por 
el conflicto armado en el colegio 
Nuevo Chile I.E.D. 
- Aprobación por el consejo 
académico y directivo de la 
implementación de la ruta  
- Tres meses 
(enero 2014- marzo 
2014) 








- Presentar el cronograma del 
trabajo que se debe desarrollar 
en el espacio institucional de 
reunión de ciclo IV. 
- Trabajo a través de las 
UDPROCO desde las siguientes 
temáticas: 
1. Políticas educativas: Inclusión y 
 Segundo, tercer y 
cuarto periodo 
académico 2014 
(abril –noviembre de 
2014) 







Ley de Victimas. 
2. Pensar la escuela desde la 
memoria Histórica. 
3. Pautas orientadoras para el 
trabajo del proyecto de vida. 
4. Estrategias metodológicas de 
inclusión para el trabajo en el 
aula. 
horas a la semana 
por 10 semanas 
cada periodo en 
reuniones de ciclo. 
- Semana de 
desarrollo 
institucional. 
FASE III TRABAJO 
CON LOS PADRES 
DE FAMILIA 
 
(Gestión a la 
Comunidad  y 
Orientación) 
- Presentar el cronograma del 
trabajo que se debe desarrollar 
en el espacio institucional de 
escuela de padres de ciclo IV, 
con el apoyo de orientación. 
- Trabajo a través de las 
UDPROCO desde las siguientes 
temáticas: 
1. Contexto institucional: Conozco 
el colegio de mis hijos 
2. Contexto del barrio  Nuestro 
Barrio Nuestro Colegio 
3. Pautas de crianza: Educar en la 
ciudad 
4. Proceso de reconciliación 
familiar: Reconciliación familiar 
para vivir en comunidad. 
- Tercer, cuarto 
periodo académico 
de 2014 y primer 
periodo académico 
2015. 
- Reunión de padres 
de familia (escuela 
de padres) una 
cada dos meses 
en un espacio de  
4 horas. 








- Presentar el cronograma del 
trabajo que se debe desarrollar 
en el espacio institucional de la 
cátedra chilena. 
Trabajo a través de las UDPROCO 
desde las siguientes temáticas: 
- Tercer, cuarto 
periodo académico 
de 2014 y primer 
periodo académico 
2015. 





1. Contexto Institucional: mi 
colegio Nuevo Chile 
2. La interculturalidad en mi 
salón de clase, la diversidad 
en mi salón de clase 
3. Memoria Histórica: La visión 
de los estudiantes del ciclo 
IV frente al conflicto armado 
en Colombia. 
4. Mi proyecto de vida 
Unidades 
Didácticas dos 
horas a la semana 







- Presentar el cronograma del 
trabajo que se debe desarrollar 
en el espacio institucional de la 
cátedra chilena. 
- Los docentes directores de 
grupo dirigen el desarrollo de las 
UDPROCO 
- Trabajo de las 
Unidades 
Didácticas dos 
horas a la semana 
por 10 semanas 
cada periodo. 
FASE VI 
 EVALUACIÓN DE 
LA RUTA 
-De acuerdo con el desarrollo de las 
UDPROCO se realiza al finalizar 
cada una un proceso de evaluación 
que permite evidenciar las 
fortalezas y  los aspectos a mejorar, 
con el propósito de implementar los 
planes  de mejoramiento. 
- Indicador de gestión para medir el 
proceso de inclusión en la 
institución. 
- Desarrollo continuo 
de acuerdo con cada 
UDPROCO. 
Tabla 9 Fases Ruta de atención pedagógica 
 
En cada fase, se desarrollan  aspectos que  contribuyen de manera positiva al 





impacto institucional. El desarrollo de las Unidades de Producción  de 
Conocimiento de cada fase de la ruta, se encuentran en una cartilla. (VER ANEXO 
3) 
Cartilla “UNA ESCUELA PARA LA DIVERSIDAD: RUTA DE ATENCIÓN 
PEDAGÓGICA PARA LA INCLUSIÓN DE ADOLESCENTES VÍCTIMAS DEL 
DESPLAZAMIENTO POR EL CONFLICTO ARMADO EN  EL COLEGIO NUEVO 
CHILE IED” 
Además, según los resultados de la fase 5 se volverán a activar el proceso desde 
la actividad 1, es decir que  no es un proceso que se  laborará por una sola vez, 
sino que se repetirá a través del tiempo, evidenciado así  el carácter de CICLO de 









ETAPA III: realizar pilotaje del plan de acción 
 
Para el desarrollo del proyecto, se propone la implementación de una ruta de 
atención pedagógica, dividida en 6 fases relacionadas entre sí, con el fin de 
generar procesos de transformación institucional en torno a la inclusión de los 
estudiantes víctimas del conflicto armado del ciclo IV. 
La metodología adoptada para el trabajo con los actores en comunidad del ciclo IV 
del colegio Nuevo Chile, busca en esencia la transformación de la realidad del 
entorno escolar del ciclo, comprendiendo el rol especifico que cada uno tiene 
dentro de la comunidad educativa y de esta forma generar procesos de inclusión 
educativa en múltiples vías.  
Desde esta perspectiva, el trabajo en la ruta se desarrolló bajo la propuesta de la 
unidad de producción de conocimiento UDPROCO, entendida como “una didáctica 
que establece los pasos por los que necesariamente debe pasar un proceso de 
autoaprendizaje y de construcción guiada del conocimiento, para que éste sea 
significativo y real”112, se trata entonces de propiciar ambientes de aprendizaje 
colaborativos, dialógicos desde la acción comunicativa existente entre maestro – 
estudiante, a partir de una mirada investigativa e interdisciplinar que propicie en 
los sujetos procesos de pensamiento cada vez más elaborados y complejos frente 
a un tema específico, con el ánimo de generar transformaciones a los  entornos y 
realidades “la UDPROCO en su desarrollo irá descubriendo y haciendo pertinente 
la capacidad de interpretar, innovar y transformar los contextos en los cuales va 
surgiendo el conocimiento.”113 
La metodología de la UDPROCO se ajusta para la presente propuesta, en la 
media en que su principal objetivo se centra en la construcción de conocimiento y 
                                                          
112  LEÓN GUEVARA Judith, La unidad de producción de conocimiento como respuesta a los 
desafíos metodológicos de la educación en el tercer milenio. P.160 
113 Ibíd., p, 161 
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la manera de llevarlo a cabo en un contexto determinado, “la UDPROCO, como 
mediación pedagógica, hace explícito el propósito de búsqueda del conocimiento y 
su aplicación al mundo social” para el caso de esta investigación, generar 
procesos de inclusión educativa a estudiantes víctimas del desplazamiento por 
conflicto armado, desde el dialogo de los actores de la comunidad educativa, sus 
necesidades apremiantes desde un ejercicio colectivo de investigación en aras de 
“Fomentar el estudio de los problemas nacionales y coadyuvar a su solución y a la 
conformación de una conciencia ética y una firme voluntad de servicio”114 y 
“Formar en el respeto a los derechos humanos, la paz y la democracia.”115 
Para  lograr que el proceso investigativo, interdisciplinar, creativo y transformador 
que propone la unidad, es necesario tener en cuenta unos momentos concretos 
para propiciar un aprendizaje. Dichos momentos son: 
1. Aprende planteándote preguntas: Esta etapa busca a partir de un 
interrogante generar curiosidad investigativa en el estudiante.  
2. Aprende alistándote: En esta etapa se busca activar los conocimientos 
previos que los sujetos tienen y son básicos para iniciar con nuevos 
conocimientos. 
3. Aprende Proponiéndote retos: Esta etapa sitúa al estudiante en un nivel de 
exploratorio de la temática a partir de la definición de metas a alcanzar a lo 
largo del desarrollo de la unidad. 
4. Aprende de la interdisciplinariedad: Esta etapa propone invitar al estudiante 
al abordaje de un tema desde los diversos puntos de vista de las 
disciplinas. 
5. Aprende de las fuentes: Se presenta el horizonte conceptual para abordar 
teóricamente el tema central de la unidad. 
 
                                                          
114 Ibíd., p.163 
115Ibíd., p. 163 
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6. Aprende Haciendo: Este el espacio de mayor relevancia de la unidad ya 
que en esta etapa el protagonista es el estudiante, su proceso investigativo 
y su capacidad para relacionar la teoría y la práctica. 
7. Aprende proyectándote: Busca que el estudiante sea quien genere 
posibilidades de transformación de la realidad desde presupuestos 
investigativos. 
8. Aprende de la retroalimentación: Esta etapa es de socialización del proceso 
investigativo que cada estudiante lleva con el fin de nutrirlo y evaluarlo.  
9. Aprende Evaluándote: Es la posibilidad de generar procesos de valoración 
integral del desempeño de los estudiantes de forma colectiva y personal. 
 
Tras realizar estas etapas de la UDPROCO, maestros, estudiantes orientadores y 
padres de familia, generan conocimientos sobre la realidad social colombiana y la 
transponen a la manera en cómo se vive en el Colegio Nievo Chile, de igual forma 
se establecen acuerdos desde la conceptualización teórica para luego llevarlos al 
escenario real institucional y proponer desde la mirada de todos los sujetos 
alternativas para trasformaciones concretas frente al proceso de inclusión 
educativa de los estudiantes víctimas del desplazamiento por el conflicto armado 
que atiende el Colegio. 
VERIFICAR 
ETAPA IV: EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y REDIMENSIÓN 
 
Las unidades de producción de conocimiento, que se propusieron para el 
desarrollo de la ruta se evalúan de acuerdo con el trabajo realizado por los 
participantes, teniendo en cuenta  los índices que se han abordado a lo largo del 
proceso de investigación: Existencia, pertinencia,  apropiación y mejoramiento 
continuo116. Es preciso señalar, que el aspecto evaluativo se realiza de manera 
                                                          
116 En concordancia con lo planteado en la guía 34 del MEN. 
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cualitativa y cuantitativa con el propósito de reorganizar los procesos  y proponer 
los planes de mejoramiento necesarios para el logro de los objetivos. Además, la 
participación de la comunidad (docentes, padres de familia y estudiantes) se 
consideró como un agente fundamental en el desarrollo de la ruta de atención 
Es de mencionar, que los docentes y directivos docentes que participaron en el 
desarrollo de las Unidades de Conocimiento fueron 14, quienes en las reuniones 
de ciclo IV (dos horas a la semana) dedicaron su tiempo para la intervención del 
proyecto, que luego, desde el espacio de la Cátedra Chilena dirigieron las 
UDPROCO con los estudiantes, en un tiempo de dos horas a la semana. 
A continuación se presenta una rúbrica para el desarrollo de la evaluación de las 
Unidades de producción de Conocimiento. La cual muestra el resultado cualitativo 
y cuantitativo del desarrollo 
EVALUACIÓN DE LA UDPROCO 
Teniendo en cuenta: Califica de uno a cinco, en donde uno es el de menor valor y 
cinco la valoración máxima de acuerdo con las categorías asignadas.  
1. Existencia: La institución se caracteriza por un desarrollo incipiente, 
parcial o desordenado, según el caso. No hay planeación ni metas 
establecidas y las acciones se realizan de manera desarticulada. 
2. Pertinencia Hay principios de planeación y articulación de los 
esfuerzos y acciones del establecimiento para cumplir sus metas y 
objetivos. 
3. Apropiación Las acciones realizadas por el establecimiento tienen un 
mayor grado de articulación y son conocidas por la comunidad 
educativa; sin embargo, todavía no se realiza un proceso sistemático 
de evaluación y mejoramiento 
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4. Mejoramiento continuo El establecimiento involucra la lógica del 
mejoramiento continuo: evalúa sus procesos y resultados y, en 
consecuencia, los ajusta y mejora117 
 
EVALUACIÓN DOCENTES 
DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES (14 participantes, de ellos 5 son 
directivos docentes y 9 son docentes) 
                                                          
117Op Cit., MEN.Guía No 34. p 85 
Aspectos Existencia Pertinencia Apropiación Mejoramiento continuo 
Apropiación  de los 
conceptos de la política 
pública de inclusión y Ley 
de victimas 
La información fue 
pertinente para el 
desarrollo de las 
Unidades de 
Conocimiento 
Con  el 
desarrollo del 
proyecto desde 
el año 2014, y el 
conocimiento de 
la política 
pública  se 
evidencia la 
planeación y 
articulación con  
los propósitos 
de la institución. 
Luego del 




sobre la política 
pública de 
inclusión y ley 
de víctimas se 
articularon con 
los procesos de 
formación de los 
docentes y 
desde luego el 





inclusión en el 
ciclo IV 
El desarrollo de la 
Unidades de 
Conocimiento, 
aportaron de manera 
significativa 
herramientas 
conceptuales a los 
docentes sobre 
política pública y ley 
de víctimas, además 
se permitió el 
reconocimiento  de 
las necesidades de 
la institución, en 
especial en el ciclo 
IV, en cuanto a los 
procesos de 
inclusión. Además 








desarrollo de la ruta 
de atención 
pedagógica. 
Se sugiere involucrar 
a todos los docentes 
en el desarrollo del 
proyecto. 
TOTAL 1 2 4 7 
Trabajo en equipo para re- 
direccionar el sentido de la 
cátedra chilena   
 Se dio el 
espacio para el 













equipo de los 
docentes del 
ciclo IV, ya que 
al desarrollar las 
UDPROCO con 
los estudiantes, 









frente al grupo. 
El trabajo en equipo 
de los docentes fue 
fundamental para el 
desarrollo del 
proyecto, ya que se 
evidenció el interés y 
motivación por la 
participación en el 
desarrollo  de las 
UDPROCO con los 
estudiantes, lo que 




bienestar de los 
estos últimos. 
Además se 
evidenció el proceso 
de evaluación y 
mejoramiento 
continuo, a través de 
diversa estrategias  
para contribuir al 
mejoramiento del 
proyecto. 
Se sugiere el trabajo 
del proyecto con 
todos los docentes 
del colegio para 
mejorar su impacto. 
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TOTAL 0 2 4 8 
DIRECTIVOS 
DOCENTES: Propicia 
espacios entre los 
docentes para la 
capacitación, planificación 
y redirección de los 
procesos institucionales   
frente al tema de la 
inclusión. 
 Esta el espacio 
para que los 
docentes 












a todos los 
docentes de la 
institución y 




acuerdo a los 
resultados 










en el proyecto, 















proyecto en el 
Consejo Directivo en 
el año 2014, se dio 
el espacio en la 
institución para  
capacitación, 
planificación y 
redirección de los 
procesos 
institucionales   
frente al tema de la 
inclusión. Además al 
finalizar el proceso 
se conocieron los 
resultados. 
TOTAL 0 2 2 1 
DIRECTIVOS 
DOCENTES: Realiza 
seguimiento a la 
planificación de área, ciclo 
y nivel frente a los 
procesos de inclusión. 
  De acuerdo con 









El proyecto fue 
positivo para la 
institución, además 
se evidenciaron  
acciones reales para 
el desarrollo del 
proceso de inclusión.  
Se trabajó con varios 
miembros de la 
comunidad como los 
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seguimiento  de 
los procesos. 
Sin embargo es 
importante, que 
el conocimiento 
del  proyecto 
sea para  todos 
los docentes de 
la institución, 
con el objetivo 
de incrementar 
el índice de 
inclusión en 
todo el colegio, 
lo cual 
favorecería a la 
comunidad en 
general. 
docentes, padres y 
estudiantes, quienes  
aportaron de manera 
significativa a los 
resultados.  Se 




través de diversas 
estrategias.  Como 
sugerencia  adaptar 
el proyecto a las 
necesidades de 
todos los ciclos. 
TOTAL 0 0 4 1 
Adapta sus actividades 
propuestas  teniendo en 
cuenta las necesidades de 
los estudiantes. 
 Las actividades 







fueron claras y 






facilitaron el  
trabajo 
individual y 








innovadora y  
permitió el 
desarrollo 





llamativa para los 
estudiantes, permitió 
el trabajo individual y 
colaborativo, 
además de la 
identificación y 
análisis de diversas 
situaciones cercanas 
a los estudiantes; 
además con el 
trabajo de los padres 
de familia se 
complementó el 







Tabla 10 Evaluación UDPROCO 
Es de mencionar, que de acuerdo con las observaciones del grupo de docentes 
frente al desarrollo de las UDPROCO, se evidenció que el proceso de inclusión  se 
empezó a pensar en el contexto institucional bajo las políticas públicas y memoria 
histórica, lo que permitió que los docentes del ciclo IV se apropiaran del proyecto. 






TOTAL 0 4 6 4 
Genera espacios con los 
estudiantes en la cátedra 
chilena para el trabajo 
colaborativo, el respeto 
por la diferencia e 
intercambio de vivencias 
personales. 
  El desarrollo de    
las UDPROCO 







y respeto por la 
diferencia con 
los estudiantes 




Se recuperó el 
espacio de la 
Cátedra Chilena, a 
través de actividades 
que favorecieron el 
proceso de inclusión 
y vivencia de valores 
como el respeto, 
tolerancia y 
reconocimiento. Se 
trabajó con los 
estudiantes y padres 
de familia, lo que 
favoreció el proceso 
desarrollado por los 






sugiere la aplicación 
del proyecto en los 
otros ciclos de la 
institución. 
TOTAL 0 0 4 10 
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Por otra parte, para  la verificación del logro de los indicadores de desempeño de 
las fases de la ruta se plantean los siguientes indicadores: 
 
INDICADOR PARTICIPACIÓN DOCENTES 
NOMBRE Participación de Docentes, coordinadores y orientadores  del 
ciclo IV en el desarrollo de las UDPROCO fase II 
DEFINICIÓN Mide el grado de participación en la fase II por parte de los 
docentes del colegio Nuevo Chile I.E.D. en el desarrollo del 
proyecto 
NATURALEZA Estratégico. 
VARIABLES RA# De docentes de la institución. 
RE# Total de docentes participaron en las actividades del 
proyecto (fase II) 
FÓRMULA RA#  De docentes de la institución. 
___________________________________________   100 
RE# Tota de docentes que participaron en las actividades  
del proyecto.(fase II) 
OPERACIÓN RA# 36 
___________________________________ 100 
RE# 14 
USOS Motivar a las personas para la participación en el proyecto  
FRECUENCIA Bimestral 
UNIDADES Porcentaje. 39% 
Tabla 11 Indicador participación Docentes 
 
PADRES DE FAMILIA  
En el desarrollo de las UDPROCO, participaron 33 padres de familia, un padre por  
cada estudiante en situación de desplazamiento. Sin embargo, el desarrollo total 
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fue realizado por 25 padres de familia, ya que por diversas razones no todos 
participaron. 
EVALUACIÓN PADRES DE FAMILIA 
Aspectos Existencia Pertinencia Apropiación Mejoramiento continuo 
Reconoce la dinámica 
institucional del Colegio 
Nuevo Chile IED 
 Se observa 
planeación y 
articulación en 
los servicios que 
presta el colegio 
a los padres de 
familia y 
estudiantes. 








Las reuniones que 
realiza el colegio para  
los padres de familia 
que llegan por primera 
vez a la institución  son 
muy importante, ya que 
allí se conoce como 
funciona el colegio y a 
quien acudir en casos 
necesarios. 
TOTAL 0 4 6 15 
Se interesa por el 
espacio escolar de su 
Hija/o y las 
posibilidades que éste 
le puede brindar para el 
futuro.   
 El colegio se 
interesa por la 
comunicación 
con los padres 
de familia, 
quienes están 
interesados en la 
formación de sus 
hijos. En 
ocasiones por 
fala de tiempo 
no es posible 





interés en asistir 
a las citaciones, 














no les es posible 
cumplir en el 
colegio. 
Los padres afirmaron 
que es importante 
conocer el 
funcionamiento de la 
institución, al igual que 
los derechos y deberes 
de los padres de familia, 
además de las 
funciones de los 
profesores, los 
coordinadores y el 
rector, para mejorar la 
educación de los hijos. 




contribuir a la educación 




INDICADOR PARTICIPACIÓN PADRES DE FAMILIA 
NOMBRE Participación de los padres de familia en el desarrollo de las 
UDPROCO (FASE III) 
DEFINICIÓN Mide el grado de participación en las actividades propuestas 
por parte de los docentes del colegio Nuevo Chile I.E.D. en 
el desarrollo del proyecto. 
NATURALEZA Estratégico. 
VARIABLES RA# De padres de familia de los estudiantes en situación de 




desarrollo de la 
comunicación al interior 
de las familias.  
TOTAL 0 3 2 20 
Reconoce las 
fortalezas y debilidades 
de los nuevos 
escenarios (barrio, 
colegio, localidad) en 
los que se encuentra 
su familia. 
 Se evidenció el 
buen desarrollo 
de las temáticas, 
la preparación 
de los 














desarrollo de sus 
hijos en el barrio, 
además del 
conocimiento d 
los servicios que 
brinda el colegio 
a los 
estudiantes. 
El desarrollo de los 
talleres fue agradable y 
dinámico, los padres de 
familia reconocieron los 
escenarios y 
participaron como 
comunidad  y  con 
compromiso en la 
institución. Las  
impresiones del 
desarrollo de las 
UDPROCOfue positiva, 
sin embargo como 
sugerencia se tiene el 
manejo de los tiempos 
en las reuniones. 




RE# Total de padres de familia que participaron en las 
actividades del proyecto.(fase III) 
FÓRMULA RA#  De padres de familia de los estudiantes en situación de 
desplazamiento. 
___________________________________________   100 
RE# Total de padres de familia que participaron en las 
actividades del proyecto.(fase III) 
OPERACIÓN RA# 33 
_____________________________________________100 
RE# 25 
USOS Motivar a los padres de familia para la participación en la 
fase III de la ruta de atención pedagógica. 
FRECUENCIA Bimestral 
UNIDADES Porcentaje. 75% 
Tabla 12 Participación padres familia 
 
ESTUDIANTES CICLO IV 
Los estudiantes que participaron en el desarrollo de as UDPROCO corresponden al ciclo 
IV (grado 8 y 9) fueron 234. 
 
EVALUACIÓN ESTUDIANTES CICLO IV 
Aspectos Existencia Pertinencia Apropiación Mejoramiento 
continuo 
El espacio de la cátedra 
chilena contribuye a su 
formación integral 
 Se evidenció la 
organización 




Con el desarrollo 
de las UDPROCO 
en la Cátedra 
Chilena, se 
evidenció la 
relación con  
temas de otras 
El trabajo en la 
Cátedra Chilena 
tuvo mayor acogida, 
ya que las temáticas 
trabajadas durante 
cada UDPROCO 

















llamativas  y se 
relacionaron con la 
situación que ha 
vivido el país. 
TOTAL 0 47 75 112 
Reconoce al otro desde 
diferencias de forma 
respetuosa. 







vivencia del  




El trabajo de las 





en grupo y 
tolerancia 




valores como el 
respeto, la tolerancia 
y comunicación, lo 
cual mejoro las 
relaciones de los 
estudiantes al 
interior de los 




TOTAL 0 17 61 156 
La cátedra chilena permite 
diálogo con sus 
compañeros teniendo en 
cuenta su pasado, su 












Fue importante el 
conocimiento de 
algunas  historias 
de vida que 
algunos de los 
estudiantes   
compartieron al 
interior de cada 
grupo. La 
participación poco 
a poco se 
El desarrollo de las 
UDPROCO, permitió 
que los estudiantes 
conocieran al interior 
de su grupo algunas 
experiencias de 
vida, de esta manera 
generaron procesos 
de reconocimiento 















respetados por sus 
compañeros y 
profesores. Esto 
permitió el la unión 
al interior de grupo. 
TOTAL 0 12 98 124 
Reconoce el colegio Nuevo 
Chile como un espacio 
escolar intercultural y 
participativo 












diversidad en la 
institución y el 
respeto por la 











El colegio Nuevo 
Chile permite el 
reconocimiento y 
respeto por la 





TOTAL 0 44 83 107 
Es consiente el papel que 
tiene el colegio frente al 
trabajo en memoria histórica 
y las victimas del 
desplazamiento por el 
conflicto armado. 





y la pertinencia 
de las 
temáticas de 




Se realizó un 
trabajo de 
reconocimiento  
de la memoria 
histórica en el 
país, con diversas 
actividades que 




El desarrollo de las 
UDPROCO, permitió 
el reconocimiento e 
importancia  de la 
memoria histórica, al 
igual que  las 
victimas del 
desplazamiento por 
el conflicto armado. 
En consecuencia  se 
dio el espacio para 




INDICADOR APROPIACIÓN DE LA RUTA 
NOMBRE Apropiación de la ruta de atención pedagógica para la 
inclusión escolar de adolescentes víctimas del 
desplazamiento por el conflicto armado en el colegio Nuevo 
Chile IED. 
DEFINICIÓN Mide el grado de apropiación de la ruta de atención 
pedagógica para la inclusión escolar de adolescentes 
víctimas del desplazamiento por el conflicto armado en el 
colegio Nuevo Chile IED. (Ciclo IV) 
NATURALEZA Eficacia. 
VARIABLES RA# De docentes, estudiantes y padres de familia de ciclo IV 
RE# Total de participantes del proyecto. 
FÓRMULA RA#  De docentes, estudiantes y padres de familia de ciclo 
IV 
______________________________________   100 
RE# Total de participantes  del proyecto. 
OPERACIÓN RA# 281 
_________________________________________ 100 
RE# 273 
USOS Mejorar las estrategias  propuestas en las fases de la ruta de 
atención. 




situación que ha 
vivido el país y las 
implicaciones que 
con lleva el 
desplazamiento en 
Colombia. 
TOTAL 0 14 17 203 
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UNIDAD Porcentaje 97% 
Tabla 13 Apropiación de la ruta 
 
ACTUAR 
ETAPA IV: EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y REDIMENSIÓN  
 
A continuación se presenta el esquema que permite realizar  periódicamente un 
informe de gestión y así establecer los procesos de mejoramiento para el 
desarrollo del plan de acción y transformación. 
 
 
 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA RUTA DE ATENCIÓN 
El siguiente cuadro, se elaboró con el propósito de establecer las necesidades y 
aspectos por mejorar en cuanto al desarrollo de las fases de la ruta. Se presenta 













































El interés y 
compromiso 
por participar 
en el desarrollo 








El desarrollo de 







mayor interés y 
















participar en el 
proyecto. 
 




cambiado y se 





























































































de los recursos 









de los padres 




proyecto en los 
















Finalizado el proceso investigativo en el ciclo IV del Colegio Nuevo Chile, sobre la 
inclusión educativa a estudiantes victimas del desplazamiento por el conflicto 
armado, se presentan las conclusiones en concordancia con la lógica de 
investigación, la cual se evidencia en: los objetivos, problema, enfoque 
investigativo y pilotaje del plan de acción y transformación. 
En principio, se realizó la aproximación conceptual al problema de investigación, a 
partir de dos categorías, la primera es inclusión educativa y la segunda, escuela – 
desplazamiento.  
Cuando se habla inclusión educativa, habitualmente, ésta se asocia con 
necesidades educativas especiales, como discapacidades físicas - sensoriales y 
cognitivas, sin embargo, esta investigación, asumió la inclusión educativa, desde 
las necesidades educativas especiales de la población víctima del desplazamiento 
por el conflicto armado. Desde esta perspectiva,  el abordaje teórico – conceptual, 
parte de la política pública de inclusión educativa y la Ley de víctimas que define el 
papel determínate que tiene la escuela en materia de reparación integral de las 
víctimas. Desde luego, para llevar al territorio escolar la política pública, fue 
necesario indagar en las posibilidades pedagógicas que un maestro tiene a su 
alcance, para lograr procesos de inclusión escolar, allí se determinó la importancia 
de una apuesta colectiva de trabajo que parte del área de gestión directiva, 
gestión académica, gestión a la comunidad, orientación y la familia.  
En la categoría escuela - desplazamiento, la aproximación se realizó, en primera 
instancia en el reconocimiento histórico del fenómeno de la violencia en Colombia 
y en  segunda instancia, el papel  de la escuela, como un espacio legitimador de 
derechos, para aquellos estudiantes que han sido vulnerados en sus derechos 
fundamentales. 
En cuanto, a los objetivos específicos planteados para la investigación, el primer 
objetivoAnalizar la gestión de la comunidad educativa frente a la inclusión de los 
estudiantes del ciclo IV del colegio Nuevo Chile I.E.D, víctimas del desplazamiento 
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por el conflicto armado.), buscó estudiar el proceso de inclusión educativa en el 
colegio Nuevo Chile, para ello, el paradigma de investigación mixto fue 
fundamental para analizar los fenómenos que se presentan en la institución. 
Desde esta perspectiva, se hizo la aproximación al proceso de gestión a la 
comunidad frente a la inclusión  de los estudiantes victimas del desplazamiento. 
Dicha aproximación se hizo a partir de la observación y análisis de las prácticas 
inclusivas en la institución, posteriormente se empleó de la Guía 34  de Ministerio 
de Educación Nacional que permitió detectar las debilidades institucionales desde 
las diferentes áreas de gestión del Colegio Nuevo Chile.  
Desde el análisis se determinó que es necesario redimensionar en primer lugar, la 
gestión directiva, frente a la atención de la diversidad que tiene el colegio, dado 
que ni en el direccionamiento estratégico, ni el PEI se contempla la atención a la 
diversidad. En segundo lugar, el área de gestión académica, los docentes y los 
directivos docentes deben liderar procesos de transformación del sistema de 
evaluación y seguimiento,  dado que si bien los docentes en su gestión en el aula 
contemplan la diversidad, institucionalmente no existe una directriz clara referente 
al tema. En tercer lugar,  el área de gestión a la comunidad, la institución 
educativa garantiza el acceso y la permanencia de los estudiantes en el colegio, 
sin embargo, es necesario generar procedimientos claros para la atención de 
estudiantes con necesidades educativas especiales y/o en situación de 
vulnerabilidad, y en cuarto lugar, el área de orientación, debe trabajar en 
articulación con los proyectos transversales de la institución, la prevención de 
riesgos el desarrollo personal y trabajar de forma articulada con los docentes para 
motivar a los estudiantes al trabajo colaborativo como alternativa de construcción 
de tejido social. 
Culminado el análisis e identificadas las debilidades en la institución sobre el 
proceso de inclusión a estudiantes víctimas del desplazamiento, se dio paso para 
llevar a cabo el segundo  objetivo del estudio (Diseñar e implementar en el ciclo IV  
del colegio Nuevo Chile I.E.D una ruta de atención pedagógica para la inclusión 
educativa de los estudiantes víctimas del desplazamiento por el conflicto 
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armado.)a través del método  Investigación Acción, el cual plantea la necesidad de 
generar un plan de acción y transformación que se ejecutó, a través, de la ruta de 
atención pedagógica para la inclusión de estudiantes victimas del desplazamiento 
por el conflicto armado, con docentes, directivos docentes, padres de familia y 
estudiantes. 
En el último objetivo(Evaluar la  pertinencia de la ruta atención pedagógica para la 
inclusión educativa de los estudiantes del ciclo IV  del colegio Nuevo Chile I.E.D, 
víctimas del desplazamiento por el conflicto armado.)Se pudo establecer que la 
participación de las familias víctimas del desplazamiento por el conflicto,  generó 
vínculos entre las familias y la institución, permitiendo reconocer los mecanismos 
institucionales de participación,  los docentes que acompañan el proceso formativo 
de sus hijos, el entorno del barrio y las fortalezas y debilidades con las que cuenta 
el sector y por último se buscó fortalecer las relaciones familiares que de algún 
modo se transformaron por el cambio del entorno rural al entorno urbano. 
Por otra parte, la participación de los docentes y directivos docentes del colegio, 
se vio favorecida en los espacios institucionales como: reunión de área y de ciclo 
para la ejecución del plan de acción y transformación. Las UDPROCO trazaron 
una ruta de trabajo frente a los temas de políticas públicas de inclusión, Ley de 
víctimas, proyecto de vida, memoria histórica y estrategias pedagógicas para la 
inclusión escolar. El trabajo colectivo realizado por los docentes, se vio reflejado 
en el trabajo que posteriormente se desarrolló con los estudiantes. Los docentes 
del ciclo IV asumieron el plan de acción y transformación como una oportunidad 
para abordar de manera responsable en su práctica la importancia de reconocer 
las diferencias, cumplir con lo establecido en materia de política pública de 
inclusión y construir país a través de la reparación de aquellos sujetos que han 
sido víctimas del conflicto armado colombiano. 
Por parte de los estudiantes, el proceso se abordó en la cátedra chilena, allí es 
donde se ve reflejado el trabajo realizado por los docentes, directivos docentes y 
padres de familia, los estudiantes manifestaron la importancia de fortalecer esta 
clase de espacios que permiten reconocer al otro, su realidad, su pasado, la 
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transformación de su presente y los sueños para su futuro. Por otra parte 
manifestaron que en el desarrollo de las UDPROCO, pudieron comprender la 
situación de muchos de sus compañeros que son víctimas del desplazamiento por 
el conflicto armado que con testimonios cercanos les permitieron dimensionar el 
fenómeno de violencia en el país. Por parte de los estudiantes  víctimas, 
asumieron este espacio como la posibilidad de contar su historia de vida, hacer 
uso de la memoria histórica como posibilidad de narrar desde su visión el conflicto 
armado y sensibilizar a sus compañeros y docentes  sobre las diversas 
situaciones que viven miles y miles de familias en Colombia a causa del conflicto 
armado. 
Por último, es preciso señalar que el proceso de la inclusión educativa debe ser un 
trabajo colectivo y articulado con todos los actores de una comunidad educativa, 
de tal manera que se supere el imaginario impuesto desde la lógica de la 
modernidad homogeneizante que prende que exista un sujeto “excluido” y un 
sujeto que “incluye”, precisamente esta investigación articuló a todos los actores 
en su escenario particular de tal forma que el proceso de inclusión se construyera 















De acuerdo con el proceso desarrollado en la presente investigación sobre la 
inclusión escolar de estudiantes víctimas del desplazamiento por el conflicto 
armado, se realizó la aplicación de una ruta da atención pedagógica en el colegio 
Nuevo Chile, con el objetivo de generar procesos de inclusión escolar en donde se 
involucró a la Comunidad Educativa para contribuir de manera apropiada a dichos 
procesos, desde el área de gestión a la Comunidad. 
Luego de la aplicación de cada una las fases de la ruta pedagógica en el ciclo IV 
del Colegio Nuevo Chile, se pudo determinar las acciones de mejora con el 
objetivo de contribuir de manera eficiente a la ejecución de los objetivos de cada 
una. 
La participación de la comunidad (docentes, orientadores, padres de familia y 
estudiantes) fue fundamental para el alcance de los objetivos, ya que fueron 
sujetos partícipes y facilitadores de procesos de inclusión, desde el conocimiento 
de la política pública, la  ley de  víctimas, el reconocimiento del contexto 
institucional y local; hasta la ejecución de procedimientos claros en diversos 
escenarios desarrollados desde cada una de las UDPROCO. 
De esta manera, y luego del análisis de los resultados del pilotaje se recomienda: 
La ruta de atención pedagógica, se puede aplicar a cualquier institución educativa 
que presente población en situación de desplazamiento, ya que las unidades 
didácticas (UDPROCO) se elaboraron de manera interdisciplinaria  y transversal a 
un currículo. Además las VI fases de la ruta de atención pedagógica, son cíclicas y 
permiten el trabajo con maestros, orientadores, padres de familia y estudiantes.  
En cuanto al trabajo con los padres de familia, sería conveniente plantear 
estrategias para la participación en el desarrollo de las UDPROCO,  ya que por 
diversas circunstancias esta población no es constante con la participación a los 
llamados de la institución. 
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Es importante que las propuestaspedagógicasparael desarrollo de los procesos 
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ANEXO 1 FICHA DE OBSERVACIÓN 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
ÁREA DE GESTIÓN DIRECTIVA, GESTIÓN PEDAGÓGICA Y ACADÉMICA, GESTIÓN 
DE LA COMUNIDAD Y ORIENTACIÓN.  
COLEGIO:  LOCALIDAD: 
OBJETIVO: 
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ANEXO 2 ENCUESTA 
Colegio:  
Docente__  Directivo__  Profesor de apoyo__  Gobierno escolar__ 







































I. GESTIÓN DIRECTIVA 
1. La institución educativa admite a toda la población del sector sin 
discriminación de raza, cultura, género, ideología, creo, preferencia sexual, 
condición socio-económica, o situaciones de vulnerabilidad como: necesidades 
educativas especiales por discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, 
entre otros.     
     
2. Toda la población que ingresa a la institución educativa recibe una atención 
que garantiza el aprendizaje, la participación, la convivencia y el avance de un 
grado a otro, preparándola para la vida y el trabajo.  
     
3. La institución invita a la comunidad educativa a conocer y desarrollar 
actividades centradas en el respeto a la diferencia que faciliten el aprendizaje, 
la participación y la convivencia de la toda la población.  
     
4. La institución tiene como política involucrar a su comunidad educativa en la 
evaluación y el diseño de propuestas para cualificar el aprendizaje, la 
participación, la convivencia y el respeto por la diferencia.  
     
5. La institución educativa articula en el PEI los planes, programas y proyectos 
nacionales, regionales y locales referidos a la atención a la diversidad.  
     
6. En la institución educativa el Consejo Directivo define las políticas para la 
atención a la diversidad y responde por su divulgación y cumplimiento.  
     
7. En la institución el comité de convivencia asesora a la comunidad educativa 
en la implementación de estrategias y métodos para promover el respeto por 
la diversidad.  
     
8. En la institución educativa se realiza la elección del consejo estudiantil con 
la participación de  todos los estudiantes sin discriminación alguna. 
     
9. La institución educativa utiliza medios de comunicación eficientes 
comprensibles para todos con el fin de dar a conocer sus procesos de gestión. 
     
10. La institución desarrolla políticas de reconocimiento y estímulos a los 
integrantes de su comunidad educativa que lideran acciones inclusivas. 
     
11. La institución educativa realiza acciones para que todas las personas 
puedan desplazarse sin dificultad por sus instalaciones.  
     
12. En la institución educativa el manual de convivencia orienta y promueve el 
respeto y valoración de la diversidad que se presenta en su comunidad.  
     
13. En la institución educativa existe una política que orienta el procedimiento 
para identificar los recursos requeridos por todos los estudiantes, y por 
algunos que presentan necesidades específicas como, por ejemple: 
necesidades educativas especiales por discapacidad, desplazamiento y 
analfabetismo, entre otros. 
     
II. GESTIÓN PEDAGÓGICA Y ACADÉMICA      
1. La institución educativa se caracteriza por dar una respuesta educativa 
plural, diversificada y flexible para satisfacer las necesidades de aprendizaje de 
todos sus estudiantes.  
     
2. La institución educativa utiliza los resultados del índice de inclusión para      
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realizar acciones de mejoramiento. 
3. La institución educativa revisa periódicamente las acciones para la inclusión 
definidas en el plan de mejoramiento, analizando los resultados y el impacto 
de su gestión.    
     
4. En la institución el Consejo Académico orienta la implementación de 
modelos educativos, didácticos, flexibles y opciones de comunicación que 
permitan el acceso al currículo de todos los estudiantes.    
     
5. En la institución educativa el Comité de Evaluación y Promoción asesora a 
los docentes en el proceso de evaluación y promoción flexible para dar 
respuesta a las características personales, intereses, ritmos y estilos de 
aprendizaje de cada estudiante.    
     
6. En la institución educativa se realiza la elección del Personero con la 
participación de todos los estudiantes sin discriminación alguna.  
     
7. En la institución los integrantes de la comunidad educativa colaboran entre 
si para facilitar el aprendizaje, la participación y la convivencia de todos. 
     
8. En la institución las familias y estudiantes de sienten orgullosos de 
pertenecer a una comunidad educativa donde se promueve le respeto y 
valoración por la diversidad. 
     
9. La institución educativa desarrolla estrategias que le permiten vincularse a 
redes locales y regionales de la política social. 
     
10. La institución educativa intercambia recursos y servicios con otras 
instituciones para fortalecer el desarrollo de acciones inclusivas.  
     
11. La institución educativa establece alianzas con el sector productivo para 
fortalecer la propuesta educativa inclusiva y la proyección de los estudiantes al 
mundo laboral, incluso de aquellos que presentan una situación de 
vulnerabilidad como: necesidades educativas especiales por discapacidad, 
desplazamiento y analfabetismo, entre otros. 
     
12. En la institución educativa el enfoque metodológico permite que cada 
estudiante aprenda colaborativamente, teniendo en cuenta sus 
características, estímulos y ritmos de aprendizaje.   
     
13. En la institución educativa los docentes ajustan su práctica pedagógica al 
ritmo y estilo de aprendizaje de cada uno de los estudiantes, incluyendo la 
población en situación de vulnerabilidad como, necesidades educativas 
especiales por discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, entre otros.    
     
14. En la institución educativa la relación entre docentes y estudiantes se 
manifiesta en una comunicación respetuosa y amable. 
     
15. La institución educativa realiza acciones que disminuyen las barreras para 
el aprendizaje, la participación y la convivencia, cuando afecta la permanencia 
de los estudiantes, incluyendo aquellos que presentan vulnerabilidad como, 
necesidades educativas especiales por discapacidad, desplazamiento y 
analfabetismo, entre otros.    
     
III. GESTIÓN A LA COMUNIDAD      
1. La institución educativa realiza acciones para que los estudiantes se motiven 
por aprender teniendo en cuenta sus habilidades e intereses.    
     
2. En la institución educativa todos los estudiantes tienen la oportunidad de 
participar en actividades complementarias y extra curriculares que posibilitan 
el desarrollo de habilidades e intereses.  
     
3. La institución educativa desarrolla estrategias para conocer el entorno 
familiar de los estudiantes con el fin de apoyarlos en la eliminación de barreras 
para el aprendizaje, la participación y la convivencia. 
     
4. La institución educativa revisa permanentemente su plan de estudios para 
realizar los ajustes pertinentes que permiten hacer accesible a todos los 






estudiantes, incluso a aquellos que presentan una situación de vulnerabilidad 
como, necesidades educativas especiales por discapacidad, desplazamiento y 
analfabetismo, entre otros.     
5. La institución educativa facilita a cada estudiante los recursos que necesita 
en la preparación para la vida y el trabajo. 
     
6. En la institución educativa la planeación y desarrollo de las clases responden 
a los intereses y necesidades de cada uno de los estudiantes.  
     
7. En la institución educativa se involucra a los estudiantes en su propio 
aprendizaje permitiéndoles participar en la elección de temas, actividades de 
clase y opciones de evaluación.   
     
8. En la institución educativa las diferentes estrategias de evaluación son 
objeto de análisis continuo que permiten al docente generar acciones 
correctivas cuando el estudiante, cualquiera que sea su condición, no está 
logrando el desempeño esperado, incluso aquellos que presentan una 
situación de vulnerabilidad como, necesidades educativas especiales por 
discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, entre otros.       
     
IV. ORIENTACIÓN      
1. La institución educativa realiza acciones para identificar y divulgar 
experiencias significativas de poblaciones en situaciones de vulnerabilidad 
como, necesidades educativas especiales por discapacidad, desplazamiento y 
analfabetismo, entre otras; que sirvan de modelo para la atención a la 
diversidad.    
     
2. La institución educativa explica a estudiantes y familias sus características, 
funcionamiento y normas de convivencia para que todos se sientan 
bienvenidos.  
     
3. En la institución educativa los servicios de bienestar se ofrecen a los 
estudiantes que más lo requieren.  
     
4. En la institución educativa cuando los estudiante tiene problemas se le 
escucha, se les ayuda a solucionarlos y se les enseña a mejorar su 
comportamiento. 
     
5. En la institución educativa se analizan los resultados de las pruebas externas 
(SABER, MEJOR  ICFES MEJOR SABER, SABER PRO) para evaluar el impacto de 
las acciones internas que permiten minimizar las barreras para el aprendizaje 
de la población en situaciones de vulnerabilidad como, necesidades educativas 
especiales por discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, entre otros….     
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I. GESTIÓN DIRECTIVA 
1. La institución educativa admite a toda la población del sector sin 
discriminación de raza, cultura, género, ideología, creo, preferencia sexual, 
condición socio-económica, o situaciones de vulnerabilidad como: necesidades 
educativas especiales por discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, 
entre otros.     
     
2. Toda la población que ingresa a la institución educativa recibe una atención 
que garantiza el aprendizaje, la participación, la convivencia y el avance de un 
grado a otro, preparándola para la vida y el trabajo.  
     
3. La institución invita a la comunidad educativa a conocer y desarrollar 
actividades centradas en el respeto a la diferencia que faciliten el aprendizaje, 
la participación y la convivencia de la toda la población.  
     
4. La institución tiene como política involucrar a su comunidad educativa en la 
evaluación y el diseño de propuestas para cualificar el aprendizaje, la 
participación, la convivencia y el respeto por la diferencia.  
     
5. La institución educativa articula en el PEI los planes, programas y proyectos 
nacionales, regionales y locales referidos a la atención a la diversidad.  
     
6. En la institución educativa el Consejo Directivo define las políticas para la 
atención a la diversidad y responde por su divulgación y cumplimiento.  
     
7. En la institución el comité de convivencia asesora a la comunidad educativa 
en la implementación de estrategias y métodos para promover el respeto por 
la diversidad.  
     
8. En la institución educativa se realiza la elección del consejo estudiantil con 
la participación de  todos los estudiantes sin discriminación alguna. 
     
9. La institución educativa utiliza medios de comunicación eficientes 
comprensibles para todos con el fin de dar a conocer sus procesos de gestión. 
     
10. La institución desarrolla políticas de reconocimiento y estímulos a los 
integrantes de su comunidad educativa que lideran acciones inclusivas. 
     
11. La institución educativa realiza acciones para que todas las personas 
puedan desplazarse sin dificultad por sus instalaciones.  
     
12. En la institución educativa el manual de convivencia orienta y promueve el 
respeto y valoración de la diversidad que se presenta en su comunidad.  
     
13. En la institución educativa existe una política que orienta el procedimiento 
para identificar los recursos requeridos por todos los estudiantes, y por 
algunos que presentan necesidades específicas como, por ejemple: 
necesidades educativas especiales por discapacidad, desplazamiento y 
analfabetismo, entre otros. 
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II. GESTIÓN PEDAGÓGICA Y ACADÉMICA 
1. La institución educativa se caracteriza por dar una respuesta educativa 
plural, diversificada y flexible para satisfacer las necesidades de aprendizaje de 
todos sus estudiantes.  
     
2. La institución educativa utiliza los resultados del índice de inclusión para 
realizar acciones de mejoramiento. 
     
3. La institución educativa revisa periódicamente las acciones para la inclusión 
definidas en el plan de mejoramiento, analizando los resultados y el impacto 
de su gestión.    
     
4. En la institución el Consejo Académico orienta la implementación de 
modelos educativos, didácticos, flexibles y opciones de comunicación que 
permitan el acceso al currículo de todos los estudiantes.    
     
5. En la institución educativa el Comité de Evaluación y Promoción asesora a 
los docentes en el proceso de evaluación y promoción flexible para dar 
respuesta a las características personales, intereses, ritmos y estilos de 
aprendizaje de cada estudiante.    
     
6. En la institución educativa se realiza la elección del Personero con la 
participación de todos los estudiantes sin discriminación alguna.  
     
7. En la institución los integrantes de la comunidad educativa colaboran entre 
si para facilitar el aprendizaje, la participación y la convivencia de todos. 
     
8. En la institución las familias y estudiantes de sienten orgullosos de 
pertenecer a una comunidad educativa donde se promueve le respeto y 
valoración por la diversidad. 
     
9. La institución educativa desarrolla estrategias que le permiten vincularse a 
redes locales y regionales de la política social. 
     
10. La institución educativa intercambia recursos y servicios con otras 
instituciones para fortalecer el desarrollo de acciones inclusivas.  
     
11. La institución educativa establece alianzas con el sector productiva para 
fortalecer la propuesta educativa inclusiva y la proyección de los estudiantes al 
mundo laboral, incluso de aquellos que presentan una situación de 
vulnerabilidad como: necesidades educativas especiales por discapacidad, 
desplazamiento y analfabetismo, entre otros. 
     
12. En la institución educativa el enfoque metodológico permite que cada 
estudiante aprenda colaborativamente, teniendo en cuenta sus 
características, estímulos y ritmos de aprendizaje.   
     
13. En la institución educativa los docentes ajustan su práctica pedagógica al 
ritmo y estilo de aprendizaje de cada uno de los estudiantes, incluyendo la 
población en situación de vulnerabilidad como, necesidades educativas 
especiales por discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, entre otros.    
     
14. En la institución educativa la relación entre docentes y estudiantes se 
manifiesta en una comunicación respetuosa y amable. 
     
15. La institución educativa realiza acciones que disminuyen las barreras para 
el aprendizaje, la participación y la convivencia, cuando afecta la permanencia 
de los estudiantes, incluyendo aquellos que presentan vulnerabilidad como, 
necesidades educativas especiales por discapacidad, desplazamiento y 
analfabetismo, entre otros.    
     
III. GESTIÓN A LA COMUNIDAD 
1. La institución educativa realiza acciones para que los estudiantes se motiven 
por aprender teniendo en cuenta sus habilidades e intereses.    
     
2. En la institución educativa todos los estudiantes tienen la oportunidad de 
participar en actividades complementarias y extra curriculares que posibilitan 





el desarrollo de habilidades e intereses.  
3. La institución educativa desarrolla estrategias para conocer el entorno 
familiar de los estudiantes con el fin de apoyarlos en la eliminación de barreras 
para el aprendizaje, la participación y la convivencia. 
     
4. La institución educativa revisa permanentemente su plan de estudios para 
realizar los ajustes pertinentes que permiten hacer accesible a todos los 
estudiantes, incluso a aquellos que presentan una situación de vulnerabilidad 
como, necesidades educativas especiales por discapacidad, desplazamiento y 
analfabetismo, entre otros.     
     
5. La institución educativa facilita a cada estudiante los recursos que necesita 
en la preparación para la vida y el trabajo. 
     
6. En la institución educativa la planeación y desarrollo de las clases responden 
a los intereses y necesidades de cada uno de los estudiantes.  
     
7. En la institución educativa se involucra a los estudiantes en su propio 
aprendizaje permitiéndoles participar en la elección de temas, actividades de 
clase y opciones de evaluación.   
     
8. En la institución educativa las diferentes estrategias de evaluación son 
objeto de análisis continuo que permiten al docente generar acciones 
correctivas cuando el estudiante, cualquiera que sea su condición, no está 
logrando el desempeño esperado, incluso aquellos que presentan una 
situación de vulnerabilidad como, necesidades educativas especiales por 
discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, entre otros.       
     
IV. ORIENTACIÓN 
1. La institución educativa realiza acciones para identificar y divulgar 
experiencias significativas de poblaciones en situaciones de vulnerabilidad 
como, necesidades educativas especiales por discapacidad, desplazamiento y 
analfabetismo, entre otras; que sirvan de modelo para la atención a la 
diversidad.    
     
2. La institución educativa explica a estudiantes y familias sus características, 
funcionamiento y normas de convivencia para que todos se sientan 
bienvenidos.  
     
3. En la institución educativa los servicios de bienestar se ofrecen a los 
estudiantes que más lo requieren.  
     
4. En la institución educativa cuando los estudiante tiene problemas se le 
escucha, se les ayuda a solucionarlos y se les enseña a mejorar su 
comportamiento. 
     
5. En la institución educativa se analizan los resultados de las pruebas externas 
(SABER, MEJOR  ICFES MEJOR SABER, SABER PRO) para evaluar el impacto de 
las acciones internas que permiten minimizar las barreras para el aprendizaje 
de la población en situaciones de vulnerabilidad como, necesidades educativas 
especiales por discapacidad, desplazamiento y analfabetismo, entre otros….     
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